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A S O X I i I X . D o m i n g o 39 de Julio de 1888 San FéUx II , papa, y santa Beatrlas, mártires, y santa Marta, vlrsrett. 
DIARIO 1 J 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
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A L D I A R I O DS L A BfABIMA. 
Habans. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Potsdam, 27 de julio, á l a s f 
6 ae (a tañe, i 
L a Emperatr iz de Alemania ha 
dado á luz con felicidad un hermo-
•o n iño . 
Londres, 27 de julio, á las 
7 déla noche. 
E l mercado de a z ú c a r de remola-
cha ha cerrado firme, el de c a ñ a 
quieto, y los precios s in v a r i a c i ó n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 28 de julio de 1888. 
O R O i Ábritf A 238% por 100 J 
L. \ 
cierra de ¿38% á 
por 100 * las dos. 
239 
70 pS D< oro 
«•«••••••••• i 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Boma 28 de fu'io, á l a s ) 
7 y 30 ms de la mañana. S 
S u Santidad ae hal la enfermo del 
h ígado , habiendo perdido algo de 
sus fuerzas. Se le ha ordenado que 
tome aguas minerales antes de las 
comidas. A pesar de s u estado con-
t i n ú a trabajando y recibe á las per-
sonas que v a n á visitarle. 
Londres, 28 de julio, d las 
7 y 40 ms. de la nnñana. 
S e g ú n telegramas recibidos de 
Shanp-ay ha ocurrido una violenta 
erur ó n v o l c á n i c a en Bandaiaan, 
4 cii. -suenta leguas de 7okohama. 
V a r i a s poblaciones han sido des-
truidas y cerca de mi l personas 
h a n perecido, incluyendo en ellas 
m á s de cien que h a b í a n ido á tomar 
aguas termales en unos manantia-
les que al l í existen. E l nuevo cráter 
formado sigue a ú n en actividad. 
Madrid, 28 de julio, á las i 
üae la mañana. S 
S e g ú n noticias recibidas de B a r -
celona, en el forrocarril de F r a n c i a 
v e n í a n dos individuos, que se dicen 
•1 uno e s p a ñ o l y llamado M é n d e z y 
e l otro i n g l é s ds apellido Broson, 
loa cualen subieron a l tren en u n a 
e s t a c i ó n de la frontera. T7n oficial 
de la Guardia C i v i l y dos guardias 
prendieron á losviajeroa; y d í c e a e 
que son dos separatistas cubanos 
que v e n í a n vigilados desde Nueva 
Y o r k y á quienes se h a n encontra-
do documentos que los comprome-
ten. Sobre s u vigi lancia se h a b í a n 
dado instrucciones á los c ó n s u l e s 
de E s p a ñ a en los lugares que de-
b í a n recorrer. 
Londres, 28 de julio, á los } 
11 de la mañana. S 
E l fundan News publica u n tele-
grama de B e r l í n enciendo que las 
naciones europeas c s i g i r á n á T u r 
qula que diga de nuevo al p r í n c i p e 
Fernando que esta en el caso de ab-
dicar l a corona de Bulgaria . 
Parto, 28 de julio, á las) 
11 y 15 ms. de la mañana, i 
B l general Boulanger s a l i ó ayer 
por pr imera vez, dando un paseo en 
oarruaje por e l Bo i s de Bsulogne. 
Stokolmo, 28 de julio, á ios 
11 y 20 ms de la mañana. 
E l R e y Oecar y las personas que 
le a c a m p e ñ a b a n tomaron el t é , ayer 
tarde, á bordo del yacht Jlohenzo-
llern, para despedirse del E m p e r a 
dor Guil lermo, quien s a l i ó para 
Copenhague. 
San Pttersburgo, 28 de julio, á las t 
11 y 30 ms. de la mañana. S 
H a fallecido el general Drenteln 
T B L B G R A M A 8 C O M B R C I A L E M 
Nueia York, julio 27, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas espafiolas, a $15-70. 
Centenes, á $4-85. 
Descuento papel comercial, 00 dlY.j 4 a 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, (iO di?, (banqueros) 
a $4-86 cts. 
IdeniHobre París GO dp. (banqneros) C6 
torneos 19% cts. 
Idem sobre Hambargo, G U d|T. vOsnqaeres) 
áOG. 
Bonos registrados de los Estados-(Jaldos. 4 
por 100, a 127% ex-Interés-
Centrífugas n. 10, pol. 96, a G1,,. 
Centrífugas, costo y flete, a 3 IHilG. 
Regular a buen refino, de 5 3[1G a 5 5|ltf. 
Azflcur de miel, de 4 7il<( á •">. 
VYendidos: 1,800 bocoyes de lutícar. 
El mercado pesado, y los precios sin varia-
ddn. 
Mieles, a 22. 
Manteca CWllcox) en tercerolas, A 8.45. 
Harina patent Minnesota, $4-70. 
Lóndresy julio 27, 
Azúcar de remoladla, 6,14|1^2. 
ázdcar centrífuga, pol. 90, á lOf. 
Idem regular refino, i h 
Consolidados, a 99 9ilG ex-lnterés. 
Cuatro por ciento español, 12% ex-ln-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2% por 
100. 
Forte, julio 27, 
Renta, 3 por 100, a 83 fr. 70 cts. ex-
dlridendo. 
(Quedaprohibida la reproducción délos 
teiepramas que antteeaen con arreglo al 
art. 31 de ta uey de P r o p t e d a á Intelectual.) 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta S por 100 interés j 
ano de amortización 
anual 
Idem, Id y 2 id 
Idem de annalidadea 
Bil etea hipoteoarioa del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 21 á 5 p g P. oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Bioo 
onos del Ayuntamiento. 64 á 62 p g D . oro 
ACCIONES 
Bauco Español de la lala 
de Cuba 31 á 4 i p g P . oro 
Bauno Industrial 
Banco 7 Compañía de A l -
macenes de Kegla 7 del 
Comercio 10} á 9 p g D.oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos 7 Depósitos de 
la H a b a n a . . . . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento 7 
Navegación del Sur.. . . 
Primera Compañía de 
Vapores de la B a h í a . . . 
Compañía de Almacenes 
Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alambrado de Gas.. . . 49 i 50 p g D oro 
Compañía Cabana de A -
lumbrado de Gas . . . . . . 
Compañía Española do 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 35 á 26 p g D oro 
Nueva Compañía de Gaa 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 64 4 5 3 i p g D o r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 5 á 4 i p g D o r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas & 
Júcaro 13i á 13} p g P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de (. ienfuegos á 
Villaolara 10 i 9 p g D o r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Saucti-Spíritus 1 i 8 p g D oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferroearril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba. . . . . 
Refinería de Cárdenas . . . 
lugenio "Cenital Beden-
oión. 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 7 
por 100 interé« anual.. . . . « . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 





P g D 
ex-d? 
DON RAMÓN MARÍA DE ARAIZTBOCI . Juez d<« pr i -
mera instancia en p . d . «1 cittrito de Gaa-
dalope de esta capital. 
Pinrel pres- nte «dicto h go saber: que á conseoaen-
oia de los autr» d-juicio ordinario rie mayor cuan'ía 
seguidos por D ? D^ores Zamora 7 Quesad* 7 D N i -
oolas de Fefia ver y Zamora, tercer C mde de Pefia!-
re r como administradores da I ' ' * bienes que dtjara á 
su fallecimiento D . Narcuo de Pcñalvar, contri» Don 
Aosson H . Tsylor sobre cumplimiento de coiitrsto, 7 
qae se hallan eo trámite de ejecución do sentencia, be 
acordado per providencia de diez 7 ocho del actual, 
se saouen por segunda vez 4 pública suba ta non «1 re-
bujo del velóte 7 oteco por ciento 7 con té'mino de 
vnirtH días, Iosderechos7(ico onesq>'ea»lRt<n ni deu-
dor con arreglo á la Ley en tretita y una lítalo veiute 
7 01 ho de la Partida terce a. como eüf l 'aute en los 
teneuoa qne firman la manz^nu remero v-.i tMi 
del carneo de Penalvor. comí reí d;da entre 1 •• nalsada 
de Helas oaln y i'allep del Campauari>j 7 BiStro, en 
e»ta ciudad, taaadas en doce mil doscienloi treinia 7 
•lete pelos ciarenta y cuatro centavo»; para cayo acto 
que tendrá lugar en los estrados del Jnzgido, sito 
Paaia número diez, -e faa señalado la hora oe las ocho 
de la msfiina del d í i tres de septiembre próximo va 
niderc: advittiéndose qae no se adamirán proposic.o-
nea que no cobran las dos terceras paitas del ava'úo 
con a rrbkjs a tordada; y que pür •. tomar parte en la 
suba.ti deiierán los licitadores 01 n i¿nar previamente 
en la mena del Juzgado, ana cantidad igual por lo me-
nos xl diez por ciento emotivo del valor dado á los de-
rechos y acciones que se rematan, sin cuyo reqatsito 
n« serán admitida» como diapone el artfcnlo mil cua-
trocientos noventa7 ocho de la Ley dj Enjuiciamien-
to C iv i l .—Y con el fin de qae los qa3 ne interesen 
acudan ó la Escribana del actuario San Igaacio nú-
mero cinco, á instrairse 7 al Juzgado el di » señalado, 
expido el preteute que te publicará en el periódico de 
la localidad DIABIO DE LA MARINA —Hjbina veinte 
de julio de mil o< hooient< s ochenta 7 c cuo.—Ramón 
M ? de Arsístegoi.—Ante mi, José Bsc'ápet 
9H2 8 29 
11 á 10 p g D oro 
10 á 8 p g D . oro 
DON LEANDRO P R I E T O Y P E R B I R A , Juez de primera 
instancia del distrito de Jesús María. 
Por el presente se anuncia al público que á conse-
cuencia del juicio ejecutivo qae ea este Juzgado sigue 
el Banco de Comercio, Almacenes de Regla 7 Ferro-
carril de la Bahía contra D . Felipe de Pelayo en co-
bro de peioi: se ha dispuesto sacar á pública subasta 
los bienes muebles y semovientes siguientes: una lo-
comotora con su cano de alijo de vía estrecha, muy 
usada, tasada en dos mil quinientos pesos; cien carros 
de madera, de cuatro ruedas de hierro fun í i l o , tasados 
en cinco mil pesos. Diez 7 siete frsg »tas 6 sean carros 
de madera de dos carretillas con oi lio ruedas, tasadas 
en mil setecientos pesos. Veinte fragatas ó sean ca-
rros de hierro de dos carretillas con ocho ruedan en 
mal estado, tasadas en mil cuatrocientos pesos. Cua-
trocientos tramos da carrilera portátil, sistema Biss-
tasados, en dos mil ouatroc'entos pesos. Cincuenta 
carritos de hierro con cuatro ruedas, de capacidad de 
un bocoy para azúcar veida, en mil doscientos cin-
cuenta ptsoa. Cinco cam tones para bngazo en mal 
estado, tasados en ciento setenta pesos. Uu torno pa-
ra he r ró la de cinco piés de largo, en ciento veinte 
penos Y cien bueyes de segunda 7 tercera clase de to-
das edades 7 colores en dos mil peios. habiéndose se-
ñalado para el seto de la subaita las doce del dia 
veinte del mes ds agosto próximo entrante, en la 
puerta del Juzgado, sito en la c ille del Prado u? se-
senta y cuatro; advirtiéndose que pira ser postor se 
requiere el depójito previo en la mesa del Juzgado 
del diez por ciento por lo manos del valor efectivo 
con arreglo á lo prevenido en el artículo mil caatro-
clentos noventa 7 ocho da la Le7 de Enjuiciamiento 
Civil: que solo se adml irán proposiciones por el total 
de loa bienes muebles en un todo 7 por el to al de los 
semovientes ó sean los bueyes, no adm tiéndese loa 
que no cubran los dos tercios del avalúi, pudiando 
ios que se interesen en el remate ocurrir á la Escri-
binía del actuario & tx iminar la tasación que se les 
pondrá do maniñ-sto — Y para su publicación en el 
nerióiloo DIARIO DE LA MARINA, libro el presente — 
Habana, jalio veinte y sieted-i mil ochocientos ochín-
U 7 och ) —Leandro PHelo —Por mandato de So 
8 i i * . J o s é B *g*a Í561 8 29 
NOTICIAS D E 
o s o 
D E L 
CüSo EiPA$0h 
VALORES. 
.1 Abrid á 237^ por 100 y cerrdde 288^ á 888^ por 100. 
COTIZACIOJNES 
C O L E G U O 
E S P A Ñ A 
DBL 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
6 á 7 p g P. oro a»-
Íiafiol, sogén plaza, echa 7 cantidad. 
I N G L A T E R R A <| ^ a L V á ^ f 0 
F R A N C I A . 
6é á 6J p g P . , oro 
60 dpr. 
pgP . , oroea-
paíiol, á 3 div. 
f  3 ; 
J pañol, 
'1 7 á 7 i  
ATMAMTA J 5 á 5J pgP . . oro a» A L E M A N I A paliolj á QQ DF> 
{ M8TADOS-UNIDOS. 
M E R C A N -
9 i á 10 p g l ' , oro 
español, á 60 div. 
IGi a 11 p g F., oro 
español, á 3 div. 
8 á 10 p g anual oro ) 
> Nominal. 
DESCUENTO 
T t U 
Mercado nacional . 
AZDOAREa. 
Blanco, trenes de Derosne 71 
Rillleax, baJo á regalar.... 
Idem, Idem, Idem, Ídem, bue-
no á superior 
Idem. Ídem, Ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem bueno A superior, nú -
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado Inferior á regalar, 
número 12 á 14, Ídem 
Idem meuo, aV 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, nV 17 á 18 id . . 
Idem florete n? 19 á 30 i d . . . . 
Mercado extraniero. 
OBNTRIFUOAB DB GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos, de 6J á 7 I1I6 reales 
•ra arroba.—Boooyea* sin operaoionea. 
AZOCAR DB MIEL. 
Polarización 87 á 89.—De 4 i á 5 reales oro arroba, 
Mgún envase v número. 
AZUCAR MASO ABADO. 
Conún á regalar refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4) A 5 reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
SSomlntL 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
' D E CAMBlOd .—D. Jo té Treto Nales, auxiliar de 
Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Félix Arandia, 7 D . Juan C. 
Htrrora. 
Bs copla.—Habana, 28 de Jallo de 1888.—Bl Sín-
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba. 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento.. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacene» 
de Regla 7 Ferrocairil de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento 7 Navega-
ción del Sor , 
Primf-ra Compañía de Vapores d« 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
condado*...,. . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almamn^p de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Q a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cabana de Alambrado 
de Oos.. . . . 
Compañía Españolado Alambrado 
de Gas de Matanzas.^...... -
Compañía de Ou Hispano-Aine-
ricana Consolidada. , . 
Mompañía d# Camino» d* Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenaa v Júcaro 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Cienfuegos á Yillaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CalWrün á Sancti-Spíritos.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferfocajril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre . , . . . .* , . 
Ferrocarril de Cuba., 
Refinería de Cárdenas.. 
Ingenio "Central Redención". 
Kmpresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía de Hielo 
Ferrocarril de Qnanl'mamo... 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca 
rio de la Isla de Cuba. 
Cédulas Hipotecarlas al 6 p .g in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de SU. Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 




105i á 110 
" " á 87*' 
4f 4 á 
16f á 15 
á so 




á 10 D 
á 87 D 
á bsj D 
& 78 D ex 
DON .IUAN VALDES PACES , Jaez de primera instan-
cia en propiertad del distrito del Cu) ro, Decano 
de los de la Habana 7 encargado interinamente 
del despacho de los asuntos del suprimido del dis-
trito del Prado. 
Por el presente se anuncia al público haberse dis-
puesto sacar á pública subasta el ingenio ' H\n Anto-
nio," obleado en el té. mino municip»! de Ct ja de PA-
blo, partid» judicial de Sagua I * Grande, provincia 
de Hauta ' lara, coa todan sus anexidades que con..tan 
da la tasación; compuesto de sesei ta y cinco caballe-
rías y do cientos cuarenta y cuatro cordeles y treinta 
y un céntimos planos, si-gún se describen > n lami«ina, 
valuado ron todas £U8 perteneocios en setenta mil 
setecientos tetrnta y i<ue>e peso? cincuenta 7 nueve 
oeutavi a oro, habiéndose s e ñ á l a lo para el acto del 
remate las doce del dia trece de Srptieinbre en las 
puertas del Juzgado, silo en la calle de Agosta núme-
ro treinta y dor, sdvlrtiéniose que para ser postor se 
rcqairra el drpósito previo en la mesa del J zgado del 
diez por ciento per lo menos del valor efectivo con 
arreglo á lo provenido en el añílalo mil caatroct^ntos 
noventa 7 ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civ ¡ 
que no re admitirán pro])06iciofaes que no cubran loa 
dos t-rcios del avvúo; y quo los títulos que han ser-
vido p .ra deS()B(h -r la ' j cutió;!, ron los únicos que 
de la propiedad de di h 1 ingeeio obrun en los autos, 
los enfiles podrá-, examt' ar {j* que -e interesen en el 
rerante ocurnetnio á la Ejcribanl.» dei aotnario, donde 
se le pondrán de m nifi's-to. bajo la prevaoc ón dequ* 
deberán conformarse con ellos y qae no tendrán de-
re: ho á ex'gir ningunos otros.—Pues así se ha dis-
Euesto en ks autos ejecutivos que signe D Agostía ^iqoeime contra la tocesión de D José M . r ia Ri 
quelme en cobro de catoroe mil pesos oro, intereses 7 
costas —Habana, jolio die; v nueve de mil ochooiei -
tuS ochenta y ocho.—Juan Valdés Pagés.—Por man 
dato de Su Sría , José H. Egea 
9180 3-27 
m m . 




















9 D é par 
i•P««SB*f 
•«•••«•••••sei 
H..ban>. 28 da tallo de 1K88 
DE OFICIO 
N E G O C I A D O D E I N S Í ' R I I ' C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O M T A O E R O , 
A N U N C I O . 
El Exorno. Sr. Comandante General del Apostada-
ro, se ha tervido dUp^nes.se aun. cié al público qoe 
el servicio • éctrico del Semáfoio del Castillo del Mo-
rro de este Paerto se halla e Mibl«oido; 7 qoe el preoio 
de los detptoho» que se cambien entre los boqoes 7 el 
expresado Samáfur > será ^e cuarenta centavos de pe-
sos, coalqotera qoe sea el núuie o de palabras de que 
consten, con arreglo á lo consignado en el convenio 
internaoii nal telegráfico, 7 no de ochenta como equi-
vocadamente se expresó en t i añonólo de la inaugu-
ración 'iel servicio de dicho Semáfoio, publicado con 
focha 18 do enero ú timo por este negó', iido ds mi 
oar^o. 
La qae «n camplimienio de lo dispuesto por S. E., 
se inserta en el DIARIO DB I.A MARINA para noticia 
del comei ció 7 de ios navegantes. 
Habana, 27 de julio de IdüS.—Luit G. Carhonell. 
3 29 
A Y U D A N T I A D F M A R l N A Y C A P I T A N I A D E L 
P U E R T O D E G C A N T A N A M O . 
A N U N C I O . 
i travesando el cable telegráfico de barlovento á 
«otavento «-I ranal de entrada da este poerto, 7 con 
objeto de Sffial^r e' punto por dondn to Htraviesa, se 
h ni ooloo do en ('ajo Toro tres postes de cinco metros 
de alto, á anos siete metros de la orilla del mar que 
indinan la dirección de dicho cable, 7 con otro poste 
de iguil altara qoe los anteriores, >itoado en Cayo 
Flamenco á cuatro metr- s de la orilla, indican el 
ponto fijo por dond* ci oza el c» nal el referido cable. 
Lo que se hace público por este medio para conool-
m'ento da lo* comandantes de buques de guerra 7 
Oipitanes mercai-tes que freooentan el mencionado 
puerto 
Goantánamo, 18 de junio de 18H8.—JSduardo l io-
drfgue* Muriel S-19 
TMBONidiES. 
DON V I R G I L I O LÓPEZ CHA VEZ Y GAVAZZO , tenien-
te de navio de primera clase de la Armada, ayu-
ctante militar de Marina de este disttito 7 Capitán 
de Paerto. 
Por este mi primero 7 único 'dicto cito, llamo 7 em-
p'aro á D Juan Guascb, Enrique Meléndez 7 Cabre-
ra, Juan Gomila 7 Alomper, Antonio Cardona 7 F u -
nes, Joan Lloret y Cardona, Joaqoín Matlllas, Anto-
nio Tur y Escanden. Vicente Joan y Joan 7 Ja*n 
Rivas 7 üuasch, patrón el primero y t r i pul ai tes loa 
otros que eran de la goleta nacional Ariila, Barcelona, 
en viaje de la Habana á Cienfaegos en el mes de 
septiembre del año de mil ochocientos ochenta 7 dos, 
7 á cuantas más personas puedan dar noticia del pa-
radero de dicho bnqoe, á fin de qoe deitro del término 
de vein e oía*, después del de la pnblioación del pre-
sante edicto en los JBoleline* OftrialeB de las provin-
cias da la Habai>a, Santa Ciar» 7 Santiago de Cuba, 
se pre«i nten en est* Capitanía dt Puerto, ó en la del 
en que residan, a hacer las manifestaciones que pro-
ce tan, y qoe se interosau en obseqolo á la mejor ad-
ministración de jost'ota. 
M*i>zmillo, diez y seis de.ínlio do mtl ochocientos | I< 
D1S 
Julio 2'» Navarro: Liverpool 7 escalas. 
24 Castilla: Barcelona y escala». 
19 Benita: Amberes v esoalaa. 
_ 29 Panamá: Noeva York. 
80 NTiARara; Nn.-r* York. 
S;» Ardanrlgh: Glargoy. 
m 80 Satorntna: Liverpool y escalas. 
Agto. I " í Jíty of Washington: Veraoruz. 
M 2 España: Veracroz 7 escala*. 
« 2 Cuy of Colombia: Noeva York. 
4 Cdnton: Nuova Orleana v aaoal«« 
4 Punce de León: Barcelona 7 escalas. 
. , 5 Hanuela: 8t. Thocnas f «ca i u 
6 Ciudad da Santander: Santander 7 escalas. 
v ft Kmillano: Liverpobl' y ecc&las. 
8 Enrique: Liverpool y escala». 
8 "-ar»1":^*. Veracrtiz y escalas. 
8 Eeútkaro: Liverpool 7 escalas. 
H 9 México: Naeva York. 
9 Loenora: Liverpool y osnala* 
IR Kamón de Herrera: Kantbómas y escalas. 
. . 15 Galdo: Liverpool y escalas. 
H L ViiU»«irde-Puerto-Bloo y escalas, 
Julio PO Ciodad Condal: Progreso 7 escalas. 
80 M. L . Vii.averde: Vu.irtu-Kloo y escala», 
a, 31 Niágara, veracroz 7 escalas. 
Agto. 4 Git7 of Waihmgíou: Nueva York. 
4 Panamá: Nueva York 
5 Biipafia: Santat dar 7 escalas. 
1 Cltntcn: Nueva -Orleans 7 esoalas. 
. . 10 Manuela: St. Thcms* y escala* 
„ 11 SM tto,*,'!: Nua** York 
20 Ramón de Herrera: St Thomas 7 escalas. 
23 Ponoe de Le^n R*.r.>.n1on« y escalas 
V A P O R B J B C O H T B H O » . 
SS KSPKBAN. 
Julio 2» Jone Garda: (en Bstftbanó) de Túuaa, t t í -
oidad y CMenfuf>gos 
Agto. I í Argonauta: (ea Bsttibanó) de Coba, Mansa» 
amo, Santa Cru>, Júoaroi , Túnas. T r i -
nidad 7 Cieufaegor, 
M S Manuela: da Cuba, Baracoa, Gibara y Nac 
vitas. 
8 Joseflta: [m BatKbsuó) de Coba, Mania-
nillo, Santa Oro.*, Jtíoaro, Tinas, Trinidad 
y (üenfaegns. 
. . 15 Bamor A* {Jr-rrera: de Cuba, Baraoon 7 
Nuevltaa 




Dd Cádiz y escalas, en 18tías, vapor-correo esp Ciu-
dad Condal, cap. Garda, trip 103, tona. 2,69^: 
con carga gentrud, á M. Calvo y Covp. 
Tampa 7 Ca7o- Hueso en l \ días, vap. americano 
Mascotte, cap. Haulon, trip. 85, tons. 520: en 
lastre, á Lawton 7 Hnos. 
SALIDAS. 
Día 27: 
Para Matanzas vap. amer. Manbattan, osp. Btevers. 
Cárdenas vap. smer. Camelüi., cap. Feuny. 
Día 28: 
Para Matiinzas 7 efcalas vap, esp. Carolina, capitán 
A dmis. 
Vigo be'g. osp. Nuevo Vigilai.t«, cap Coll. 
—-Monteviaeo berg. esp, Ped o Míriatany, capitán 
Maristaiy. 
Cayo-Hueso y Tampa yap amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Nueva-Yoik vap. amer. Santiago, cap. Alien. 
ooh°utf. v o"ho.—Firat/io Lóvrt (7?Uíw«.—' nte mí, 
JQU CáiHllo. 8-38 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON, 
De RARHELONA, CADIZ, LAS PAL*"AS y 
P U E U T ü - R I C O , en el vapor-correo esp. Ciudad 
Cendal: 
Sres D Rafael Montoio—Elíseo G l b e i a ¿ ; Eettora 
María Josefa Pottoondo, 1 hermana 7 1 sobrina—José 
Pérez Vela—Jesús González Queaada—José Sisar 7 
Mas—Alberto Lancran—José Bedel ía-Fél ly Bertrán 
—José Pnigeier—Gerónimo Alsina—Juan Maya 
Martí—Baltaear Moné Lledó—Joté Suris Suera—Pe-
dro Rorell—JoaqLÍ.j Ployo'—Adela y Virginia Gómez 
—Rafael Vila Capdevila—Teresa Urbano—Lucio A -
revslo—Miguel Alsina—Rosarlo Morales y 1 sobrina 
—Alfansa Asenolo—Federico Baera y 2 de familia— 
Juaca R. Leonor—Jnan J. Sánchez—Enrique García 
Í 5 de familia—Luis L rrlnaga—Antonio Solana— 'atuto Marchante—Antonio Pérez GanU—Gregorio 
Gómez—Juan» Gómez Marte—Antonio Locas—An-
drés Alvarez —Joeé Alonso Ettévez—Andrés Gonzá-
lez Jordán—Domingo Hernández—María Hernández 
é hijo—Antonio Ileriiánd' c y Brlto—Fe'iciano Dear-
bán—Manuel Suárez—Francisco TrujiUo—Agustín 
Estévez—Francisco Boquete Lugo—E tuardo Gonzá-
lez—José Brito Lemns—Jo.-é Saca* Mauíuez—Ma-
nuel Fon .1 l i a - Jo té Fernández Gorzález—Alejan-
dro Rodiígoez—MaroW So»a Taño—Manuel Díaz— 
Antoplo M>r fn—Manuel Díaz Martín—Djrrteo S i 
mtv Díaz—Joan Hemánoez Sotelo—Jo»é F. Hi-r-
nández—Manni*'Díaz Triana—Juan Ptrdomo Men-
doza—Amonio Q iintana Rodríguez—Joan Almeida— 
j Domingo River é Lijo—Holeda 1 Torres y 4 de fami-
- Podro 8 Niever— Angel Martlnei— Silv>'«tre 
De T A M P A 7 CAYO HUESO, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D . Manuel Alvarez—Justo Alejos—Mariano 
C. Aniz—Pedro Gaichend—Jaim- A. Booet é hijo— 
Abelardo Fernández, señora v 2 hijos—John Dan-
n*ch— Gregorio de Queaada é hijt— Luis Magín— 
Wenoeelada Armenteroe—Juan Igualada— Rafael 
Dí»r Mache—R- qu^ Fof-ntee—Victoria Castellano— 
Ramón Urqoiza—Maiía Mercedes y 1 nieto—Mariano 
Díaz Llórente—AntoMano Ferrer—Joi>é González— 
Florencio Leal—Faustino Ardo7 y Abad—John Lowe 
— H M Davliss—Antonia Mas—Francisca Poch P é -
rez—Jasto Suárez Hernández—Publo E s t é v e z — F e -
derico Rodr íguez—Vien t e Eo>-tfqiiic—Romarico 
gn^a—Ahel&'di Peoll—O metano Eapej —Eligió Ro-
dií^o^z y 1 prlm'1—Edoaido Romero—Félix M. Va l -
dé*—Tn-iiilad Milanéa é hija—Feola C^ll—Teresa 
Escobar 7 2 niños—Florencio Margan—M uiuel Ro-
dríguez 7 señora—Dolores Gazmáu—E rlqoe Felón 
7 Dor. 
S A L I E R O N . 
Para CAYO-HUESO 7 T A M P A , en el vap. ame-
ricano Mateottt: 
Sres D R-fiel Villarejo—Losrecia E Alfonso— 
R Lúp^i—Mari» Aguiar 7 1 niña—Antonio López— 
Francisco Gutiérrez—José de la Cueota 7 GJlol— 
Emi io Ke»8-1—Luis Echemendía 7 señura—Antonio 
Prieto y señora—Secundiuo Heió—Lorenzo Fresne-
da—Matool A Airuinr, señor* y ori^d-—Asunción 
Ar» Fnteror—Gabriel Fernández—Miguel Tomás Pe 
fitlver—Ramón Rod ígaez—Francisca González— 
José í . Luygomer—Gerardo Catiellano—Eugenio 
González. 
B&tradea de cabotaje. 
Dia 28: 
No hubo. 
Desyachades de cabotaje. 
Ola 28: 
Para Guanea gol. Expecolación, pst. Felicó. 
-Mantna gol. Lince, pat. Molí. 
-Dimas gol Dos Hermanas, pat. Raíz. 
-Sagua gol. 2? Rosa, pat. Cabroja. 
-Sierra Morena gol. María Teresa, pat. Salvá. 
-Puerto-Padre gol. Rosita, pat. Prieto. 
-Matanzas gol. Elvira, pat. Tarifa. 
-Santa Cruz gol. Joven Manuel, pat. Macip. 
Buques con registro abierto. 
Para Paerto-Rico 7 escalas vapor-correo esp. M . L . 
Villaverde, cap. López, por M. Calvo 7 Comp. 
Barcelona 7 extranjero, berg. esp. Marcelina, ca-
pitán Pagés,por J. Balcells 7 Comp. 
-Sevilla, vía Nneva-Orleans, berg esp. Guadal-
quivir, cap. Linares, por Jané , Pascual 7 Comp. 
-Nueva-York vap. amer. Santiago, cap. A'len, 
por Hidalgo 7 Comp. 
-Canarias oca, esp. Triunfo, cap. Sosvllla, por 
Martínei, Méadez 7 Comp. 
-Palma de Mallorca berg. esp. Lealtad, cap. Bar-
ce^, por Baila 7 Comp. 
Del Breakwater, vía Sagua, boa. amer. Tellle 
Backer, cap. Carty, por Hidalgo 7 Comp. 
-De l Breakwater berg. amer. Jennie Phlnney, ca-
pitán Norte, por C. E. Beok. 
Buques que se ban despacbade. 
Para Matanzas 7 Cárdenas vap. ing. Ardangorn, ca-
pitán Camerón, por Hidalgo 7 Comp.: de t rán-
sito. 
Noeva-Orleans 7 escalas vap. smer. Hotchin-
son, cap Baker, por Lawton 7 Hnos,: con 6,000 
saooa azúcar; 111 tercios tabaoc; 1^3,900 tabacos 
7 < fdCtOS. 
Cayo-Hoeso 7 Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haolon, por Lawton 7 Hnos.: con 01 tercios 
tabaco y efectos. 
-Nueva Orlean berg esp. María, cap, Carrao, por 
Hidalgo v Comp.: con 6,401 sacos azúcar. 
—Montevideo, vía Matanzas, berg. esp. Lorenzo, 
cap Casanova, por Fabra y Comp,: con 100 bo-
co7es aguard ente. 
—Noeva-Orleans boa. erp. América, cap. T í x o n e -
nera, por Fabra 7 Comp.: en lastre. 
Buques que ban abierto registro hoy 
Para Progreso 7 Verairuz vapor correo esp Ciudad 
Condal, cap. García, por M. Calvo y (.'omp 
Toctracto de la carga de buquew 
despachados. 
Asúoar sacos . . . . . . . . . . . . . . . 12.400 
Tabaco t a r ó l o s . . . . . . . . . . . . . . . 0! 
Tabaonn torcidos. 163.900 
Agnardtabte bo.oyts 100 












LONJA DE 7IVEHES. 
Venía* efectuadas hoy 28 de julio 
600 sacos harina S. F. Ruíz $11 uno. 
300 Id id. Inimitable $11 uno. 
400 id. id. Flor de CastUla Edo. 
250 id. id. Villsoantid Bdo. 
200 Id. café Puerto Rico corriente. 
l r0 id. garbanzos morunos 
1855 docenas escobas La Industrial, de 
100 pipas vino tinto Balagoer 
?C0 i de pipas vino Alelia ídem 
600 garrafones ginebra La Mascotte.. 
40) Id. i l . La Sabrosa... 
300 id. id. L ) Travlata.. 
203 bles, cerveza imitación PP. país,. 
50 tercero as manteca León 
50 id id. Ambar | I 8 qtl. 
20 tercerola* jamones West fi l ia $24 qtl. 
8 id. id. Paritanl $28$ qtl. 
10 Id. Id. Daisy $22 qtl. 
100 cojas vermouth Torino 18} caja. 
80fl id. latas aceite í 3 j 24 lib B^día 
£00 Id. latas aceite 9710 lib. Badía. 
100 id. bacalao noruego f lCj caja. 
50 barriles bote'ilas cerveza Globo.. Bdo. 
20 id. i tarros id. id . . Rdo 
$19f qtl. 
Rdo. 




$ l t ono. 
$34 ano. 
$10i bl. nto. 
$13i qtl. 
25^ rs. ar. 
26) rs. ar. 
Igletias—A lerrás l roldado—8 de tránsito 7 7 de 
trasbordo para Santiago de Caba 7 Gibar*. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 28 dt julio de 1888. 
Con buenas existencias en general de todos los 
artículos, los precios signen rigiendo sostenidos, k ex-
cepción del café 7 vinos tintos, qoe han sabido, y coti-
zamos como se verá más adelante: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Boenas existencias de 
esta graia 7 con regular demapda. Cotizamos en lataa 
de 24 libras á 25) rs., y á 2K) rs. las de 9 libras, 
A C E I T E REFINO.—Regalares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
cija de 12 botellas, 7 de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. El nacional, qoe abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 cuja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea 7 encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 7) rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla ei reOnado en 
el país de á28, 29 7 30 cts. galón, según cabida. La 
luz brillante 7 luz Habana, de $2) á $3 caja de 2 la-
tas, según cabida. 
ACEITUNAS.—Regulares existencias. Cotizamos 
de 5 á 6) rs. cuñete de las manzanillas y de las gor-
dales. 
AFRECHO.—Sin existencias 7 con buena solicl-
tod. Cotizamos el nacional á $4) quintal en billetes 7 
nominnlmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regalar existencia 
7 tiene alguna solicitud. Cotizamos a $4 en o%jaa á 
$5 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias 7 sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1 á 3) rs. mancuerna; 7 de Méjico, á 22 
rs el canato. 
ALCAPARRAS.—Regalares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
^ L l f ^ N D R A S . - C o r t a demanda 7 cortas existen-
cias, que cotizamos á $17) qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $5 quintal. 
A L M I D O N . — E l de vuca obtiene moderada deman 
da, cotizándose á 14 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias 7 moderada 
demanda. Cotizamos á 8. rs. cajita. 
AÑIL.—Abunda 7 tiene corta demanda. Cotiza-
mns el francés á $8) quintal 7 el americano, á $7(. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 61 á 7 rs. arroba, según clase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
Ot rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
ana cotización de 13 rs. arroba. Las existencias son 
bueuaa. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $6 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $5 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, 7 obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, ú $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $16 libra, 7 de $8 á $9 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza escitas existencia del 
de Noruega, que se cotiza á $10) qtl. E l de Halifax 
goza de alguna ssllpitud, cotizándose: bacalao, á $7 
qtl.: robalo á $5¿ qtl , 7pescada, á Wí qtl-
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $7) docena 
delatas en medias 7 $11) los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda 7 encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $17 quintal y ñna á$70. 
CLAVOS D E COMEE.-Se detallan á $36 quintal 
las existencias que ahondan. 
CEBOLLAS.—Las del país se cotizan de $4 á $4} 
en B|B quintal Las isleñas, á 2f> rs. qtl 
CAFE.—Buenas existoaolas 7 regalar demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $19) á $20^ quintal, según clase. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12} 
barril neto. "Globo" $12 neto y "Yoanger"á $12. 
CONSERVAS.—Begolares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $8¿ y salsa 
de tomate, á 18 rs. docena de latas buenas marcas, 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6) rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en c^jas. Co-
tizamoe: cptrefúios á $7 7 fiuoa de $9 á $10) caja Mou-
llón v Ottard Dopu7. 
CHORIZOS.—Mediana demanda 7 buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, do 13 á 14 rs. lata, y 
los de Bilbao, á 22 reales. 
C I B U E L A S . — A r> n j t. 
COMINOS.—Buena existetic a 7 tienen solicitud. 
Cotizamos á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á $21 qtl. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4). Los franceses alcanzan regular soli-
oitud. cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja. 7 los 
grandes de $8) á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan snrticudo las 
necesidades del mercado. Se detallan modoradu'nente 
de $2 á $6 docena, 
FIDEOS.—Regalar demanda 7 con pocas exis-
tencias qoe se cotizan de $6 á $6) las cuatro cajas de 
cías*'? corrientes, 7 de $7 á $8 las buenas á superiores. 
Los del país á $5) las 4 ctvjas. 
FRIJOLES.—Hav moderada demanda, por laa 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
12 r i . arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 7) reales arroba 7 los del país á 23 reales arroba 
en hílete*. 
FRUTAS.-Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos á $5) caja las na-
cional ŝ y de $9 á $10 las francesas. 
GA RBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: d i 10 á 18 rs. arroba, según clase. 
Qi ¿EBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6) Tarrafon, "Llave" á $6 garrafón, 7 "Estrella" 
$6: u fabricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean 7 tienen cortos pedl-
doi. i " cotizan á 9) reales. 
H ' RIÑA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
ex s:. 'icias son buena», cotizándose la nacional de $9) 
á $ (reí saco. La americana, que abunda, tiene solici-
tud: e cotiza de $10) á $11) el saco, segán clase. 
H K N O . — H a y buenas existencias que obtienen 
regalar demanda. Cotizamos á $7} en billetes la paca 
dt 20Ü Mbras. 
HIG: S D E LEPE.—No hay. 
JA4JON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camota, que cotizamos á $5. El blanco de Ma-
llorca abunda 7 encuentra corta demanda, cotizándose 
de $'.:. á $8) caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabreas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 cala: Añil, á $6Jy Blanco en panes, á $5}. 
JAMONES.—La demanda es moderada 7 las exls-
tenc'. s regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $19 
qtl. y los del Sur á $21. La marca Ferris á $25) qtl. 
LFNTEJAS.—Cortas existencias 7 limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LIv/ORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como signe: inferiores de $5} á $6); entrefi-
nos do $8 á $10), 7 finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abandan algo 7 se están deta-
llando á 5 rs. libra, clase superior. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tad.—Cotizamos á 6) reales las pardas 7 7) reales las 
blanotB. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 15 á 15) rs. ar. en 
billetes y el americano, á 55 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias 7 regular deman-
da. So cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $13 7 superior en latas, á $15); en medias latas á 
$152 7 en cuartos, á $16); la chicharrón á $141 qtl. en 
tercero laa. 
MANTEQUILLA.—Hay escasas existencias de la 
nacional, 7 escasos pedidos: se detalla de $30 á $31 
quiñi al, según clase 7 marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando & 
18 rs. arroba. 
OREGANO.—Ahonda 7 obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $15 qtl. 
PAPAS.—Laa del país surten el mercado 7 se ven-
den ('* $41 á $5 billetes qtl. 
PASAS,—Se detallan las existencias con boena so-
licitad á 22 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias 7 con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, amerlca 
no á 31 cts . 7 zaragozano, de 3) á 42 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado 7 tiene poca de-
manda. Cotizamos á $7) qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $25 por Patagrás, 7 Flan 
des ¿ $25) qtl. 
SAL,—Abundan todas las clases 7 con regular de-
manda. Se cotiza de 12 á 13 rs. fan., según clase. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea 7 se cotiza á 
4) rs. El de Lyon se cotiza á 6 ra. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2) á 2} reales, 7 en tabales, de 18 
á 2<) reales. 
SEBO.—Regulares existencias 7 demanda reducida 
se detalla de $5) á $6 qtl. 
SIDRA.—La de Asturias se cotiza de $4) á $5 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9 aya de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan 7 alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5) los pescados 7 á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias 7 corta 
demanda: se cotiza de $22 á $28 qtl. , según clase 7 
marca. 
TASAJO.—Se detalla de 14) á 15 reales arroba, 
firmé 
TOCINETA.—Escasea 7 encuentra buena deman-
da, cotizándose á $17 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6) las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 12 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este á $5) octavo de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias £ $5) 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de $43 á $43 pipa, según clase 7 marca 
GP" Los precios de las cotizaciones son en or 
tua'iulo no te adrierta lo contrario. 
1 miBilQ 
VAFUUE8-COR11E08 
m í \ (MPAS1A TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
.. ,.p„-..m. M. L V I L L A V E R D E , 
Capitán LOPEZ. 
Saldrá para Nuovltas, Gibara, Santiago de Coba, 
Ponce, May agües y Paerto-Rico, el 30 ae jalio á las 
5 de la tardo para coyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiler 7 Puerto-Rloo 
hasta el 28 inolosive. 
NOTA—Esta Compañía tiene abierta ona póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse toóos los efectos qoe se 
embarquen en sus vapores.—Habana, 16 de julio 





saldrá para PROGRESO 7 VERACRUZ el 30 de 
jolio, á las dos de la tarde llevando la corresponden-
cia pública 7 de oficio. 
Admite carga 7 pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin 0070 requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO 7 CP.. Oficios 38. 
I 24 81S-K1 
B l vapor-correo E S P A S A , 
capi tán G A R D O N . 
Saldrá para P Ü B R T J-RICO 7 SANTANDER el 
5 de agosto á laa 5 ae la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto Rico, Santander, Cádiz y Harcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico r Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo haata el dia 8-
Da más pormenores impondrán sus consignatario», 
M. CALVO y CP.. Oficios 38. 
T 31 812 I B 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con las Compañías del ferrocarril de 
Panamá 7 vapores de la costa Sor 7 Norte del Pacífico. 
S A L I D A . 
Déla Habana.. . . día 20 
M Sgo de Cuba.. . . 23 
m Cartagena 26 
. . Colon 38 
. , Pto. Limón 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Coba. 
. . Cartagena..... 
. . Colon 
. . Pto, L imón . . . 
Colon 
día 28 
. . 28 
mm 37 
. . 39 
. . 80 
RETORNO. 
Colon.. día 
Cartagena . . 
Sabanil la . . . . . . . . . . . 







CoruSa.. . . . . . . . . 
Santander 
H a v r e . . . . . . . . . . . . . 
Y llega á Carta-
gena dia 8 
. . Sabanilla M 4 
. . Santa Marta . . . M 5 
. . Pto. Cabello... M 7 
. . La Guayra. . . . n 8 
. . Ponoe . . 11 
. . MayugUes..... . . 13 
. . Pto. Rice . . . . . 18 
Y l g o , , , . . 39 
. . Cornfia . 3 0 
Santander 81 
. . Havre . . 4 
. . Literpool a 7 
N O T A . 
Loa trasbordos de la carga procedente del Pacífico. 
Colombia 7 Venezuela, para ta Habana se efectuará 
en Paerto-Rico al vnpor-oorreo qne procede de la 
Península 7 ál vapor Sí. L . VillavtrcU. 
D E — 
v a 
l PI Y C4, BARCELONI 
Cristóbal Colón 2,700 tona, 
Hemdn Cortés, , , , , , , , 3,200 
Ponce de León 3,200 ,, 
E l m a g n i í i c o vapor 
PONCE DE LEON, 
Capi tán D. Eduardo Sevil la. 
Saldrá hsda el dia 23 de agosto álas 






M á l a g a , 
Va lenc ia y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros en 1", ¿* y 3' á 
precios módicos. 
Informarán, 0. Blanoh y P'—Ofinios 20. 
9910 29-31 Jl 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracroz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 de agosto el 
vapor 
I Í A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N O I I V E L L O N . 
Admite carga á flete 7 pasajeros. 
Se advierte á los señores Importadores qoe las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos qoe importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas mo7 reducidas con conocimientos direo-
tos de todan las ciudades importantes de Francia. 
Los señorea empleados 7 militares obtendrán venta-
Jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 6. 
Consignatarios. BKIÜAT. M O N T E O S j Cp. 
fW60 10R--/8 
YAPOBES-COBBEOS 
DE I A COMPAÑIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp, 
LINEA DE NEW-YORK 
• n c o m b i n a c i ó n con loa v iajes á B u -
ropa, V e r a c r n z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes men&uales. saliendo los vapores 
de este puerto 7 del de New-York los días i , 14 7 34 
de cada mes. 
B l vapor-correo P A N A M A , 
capitán R E S A L T . 
Saldrá para NUEVA-YORK 
el dia 4 de agosto á las cuatro de la tarde. 
Admite carga 7 pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sos diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre 7 Amberes 
con conocimiento directo. 
B l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, a voluntad de 
los cargadores. 
La carga se recibe hasta la víspesa de la salida. 
La oorrespendencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Bsta Compañía tiene abierta una póllaa 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos qoe 
se embarquen en sus vapores.—Habana, 26 de julio 
de 1888.—M. OALVO y CP.—OFICIOS 28. 
«25 m * - m 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Vapor CRISTOBAL COLON. 
S tldrá de Batabanó para la la Coloma los Iones por 
la tarde después de U llegada del tren de pasajeros que 
sale <ie Vilíanuev* á las 2 y 50 de la tarde. 
KETOKNO.—De la Coloma los miércoles á las 5 
de lu tarde amaneciendo los Jueves en Batabanó, para 
que los señort s pa«aJeros puedan tomar el tren qoe 
sale á los 7 7 45, llegando a esta capital á las 9 7 50. 
Vapor GENERAL LERSÜNDI. 
S ildrá de Batabanó para Ponta de Cartas, Bailón 
y C >rtéii los jutvef por la tarde despnéa de la llegada 
del 'rea de pasajeros que sale de Villanoeva á las 2 
y 50 
i»i" TORNO —Saldrá de Cortés los domingos á las 
8 de la muñana, de Bailón á las 11 7 de Ponta de 
Cartas á las 3 de la tarde, amaneciendo en Batabanó 
los Iones, donde los señores pasajeros encontrarán el 
mismo servicio de trenes qoe para el vapor Cristóbal 
Colón. 
Nota.—Siempre qae el vapor Lersundi deje carga 
á la Ha ó al regreso, eita será conducida por el vapor 
Cristóbal Colón. & fin de evitar qoe los señores car-
gadores recibía sos mercancías con atraso 
Otra.- Como el vapor Colón atraca al muelle de la 
Coloma, queda .oprimido el trasbordo que se hacía 
en el vaporcito Fomento. 
Habana, julio 20 de 1888.—El Administrador. 
O 1106 8-21 
LADRILLOS REFRACTAMOS. 
MORGAN I A 
Para Nuera Orleans con escala en Caja 
Haeso y Charlotte Uarbor. 
B l vapor-correo americano 
C L I N T O N , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá para dichos pnertos sobre el martes 7 de 
agosto 
E L VAPOR 
H U T C H I N S O N , 
saldrá para dichos puerto» sobre el martes 14 de agosto 
Se admiten pasajeros 7 carga, ademas de los pon-
tos arriba mencionados, para San Francisco de Cali-
fornia 7 se dan boletas de viaje directas para Hong-
Kong, (China.) 
De mis pormenores informarán sos oonsIgaatar!o>t 
Meroaderos 85. L A W T O N H K i N A ffD& 
On 100 1-.TI 
T a m p a (Flor ida) 
C a y o - H n a a o . 
9>lasrt Staamabip L i n a . 
i»bL»xt 3aa Xton^a. 
^ ASI A T A M P A ( F L O X X O A . ) 
CON ESCALA KM C A Y O - H CBS O . 
L M !i*ínof as 7 rápidos vaporea da esta Hvea 
C a p i t á n Me K a y . 
M A S C O T T B , 
C-ayAfean Kanlozx. 
Saldrán i la ana de U tarde. 
SlarAn los viajas m e! Arden siguiente: 
MASCOTTE. eap. Hanlon. Miércoles Jolio 4 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado _ 7 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles M 11 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado m 14 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles M 18 
MASCOTTE. cap. Hanlon Sábado . . 21 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles . . 2R 
MASCOTTE. oap. Hanlon. Sábado . . 28 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railval (ferrocarril de la Florida) C070S trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA A 8 A N F Ü K D . J A K C S O N V I L L B . S A » 
AGUSTIN. 8 A V A N N A H , C H A K L B S T O N , W1L-
MINGTON , W A S H I N G T O N , 8 A L T I H O B B , 
P H I L A D K L P H I A N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A . N U E V A O R L E A N S . M O B I L A , SAN 
L U I S , CHICAGO, D B T U O Í T 
Í todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-os, como también por el río de San Joan de Sanford 
á Jacksonville 7 pontos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en oone-
vión con laa líneas Anchor, Canard. Francesa, Golón, 
Loman, Norddeotscher Llo7d, S. S. C?, Hamburg-
American, Paket C?, Monarch 7 State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
También ha establboido la línea papeletas de pasa-
je de ida 7 vuelta á Nueva Tork por 9 90 oro ameri-
cano, qoe serán facilitadas en la casa oonsignataria. 
Los día* de salida de T^por no se despachan pasajes 
despoéa de las once de la mañana. 
Es indispensable para la adouislción de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
dido por el Dr. D . M. Burgoas. Obispo 28. 
La oorrespondeucla ae recibirá únicanrento en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sos consignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J. D . Hastiaren Agente del EsU. 261 Broadvay, 
Mmara-Tork, 
C n. 1129 26-14 J l 
Empresa de Vapores Espafiolt? 
D E L A S 
AJNTILLÁ8 V TRASPORTES KÍLITAUK: 
D B 
SOBRINOS D B H E R R E R A 
Vapor A V I L E S , 
capi tán D. Fausto Albónifja. 
Este rápido vapor saldrá de este paerto el dia 1 





« s r a c o a . 
C u a n t a » ame y 
C r i b a u 
CONSIGNATARIOS. 
Naevltae.—Sr. D. Vicente Rodrignei. 
Puerto-Padre,-Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.-Sres. Silva 7 Rodrigues. 
Ma/arí.—Sres. Grao 7 Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Honéav C^ 
Goantánamo.—Sres. J . B a w » 7 Op. 
Oaba,—Sw. L . ROE 7 Cp. 
Be despacha per SOBRINOS D B HERRERA, 
SAN PEDRO ÍS. PLABA D E L U Z . 
122 312-1E 
VAPOB C L A R A , 
capitán D . M A N U E L GINESTA. 
Este hermobo 7 rápido vapor hará 
Viajea « e m a u a l e s & Cárdanaa. Sa 
gna y Caibar ién 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos lose ábados, i las teir de 
la tarde 7 llegará & CAKDKNAH 7 SÁOÜA los domin 
tros, 7 áCaiBABlBiv Ion lunes al amsr.eoer. 
Betorn?. 
Saldrá de CAiSiJUQN ios martes directamente pars 
la HABANA á l a s 11 dé l a mañana 
Además de las boenas condiciones de este vapor 
{tara pasaje 7 carga general, se llama la atención de os ganaderos á las especiales qoe tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tari ía reformada. 
á Cárdenas á Sagua. á Caibarién 
B. PISTON Y COMP-
12, A M A R G U R A 12. 
Giran letras á corta 7 larga vista sobre Londres, 
París. Naeva-York, Hmburgo, Madrid 7 demás ca-
SÍtalos 7 ciudades importantes de Alemania 7 Ei ta-0 8 - U . ido<, así como cobre todos los pueblos de Es-
paña 7 tu* pertenencias. 
C n . 1120 D « m - 2 4 A6 m-24 
1 m m \ cf 
108 A G U I A R IOS 
JESQ ULNA A A M A R O URA 
HACEN PAGOS FOB £ L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédi to 
7 giran letras á corta y larga vista 
sobre Noeva-York, Noeva-Orleans, Veracroi, Méji-
co, San Joan de Poerto-Rlco, Londres, París, Bór-
deos, Lvon, Bavona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, M i -
lán, Genova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. 
Quintín. Dieppe^ Toloose, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo. Tarín, Mesina, &>, así oomo sobre todas las 
capitales 7 pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
m IGNACIO N. 50, 
Cu 1U0 84-29J1 
C o m p a ñ í a ds Caminos de Hierro 
de la S a b a n a . 
T r e n de Gruanajay. 
Desde el IV de sgosto, el tren de regreso de Gaa-
naja7, por la tarde, saldrá de Guaní, jay á la 1 v 55 
minutos en lugar de laa 3, 7 será mixto hasta h^ Ha-
bana con el siguiente itinerario: 
ESTACIONES. 
Guanajav 









C i é n a g a . . . . 
VUlanueva , 












c 1110 166-1 J l 
L . R T J I Z & C 
8, O ' K E T T J L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Torín, Roma, Veneda, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambor-
go, París, Havre, Nantes, Bórdeos, Marsella Lille, 
L7on, Méjico, Veracros, San Joan de Paerto-Rioo, Ai 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales 7 poeblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiaa, Mahon 7 Santa Croa do Tenerife. 
Y E N E S T A ISI iA 
sobre Matansas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Clenfoegos, Trinidad, 
Sanoti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manaanillo, Pinar del Rio. Olbara, Pueno-Pr ínc ipe , 
Nuevitas. etc. C n. 10R8 156-1J1. 
J . M . B o r j e s y C 
BANQEKOS 
£ , O B I S P O 3 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras A corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O N T O N , C H I C A G O , MAM 
FRANCISCO. NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z . 
nÉJICO, SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O . PON-
C E , M A V A G U E Z , L O N D R E S , P A R I H , RUft 
DBOS. L Y O N . BAYONNE, I I A M I I U R G O . B R E -
MEN. B E R L I N , VTKNA. AIKHTKRDAN, B R U -
S E L A S , ROMA, NA f O L E N . M I L A N , GENOVA. 
E T C . , fcTC, AHI COMO HOBRB TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DB 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN V VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS B I N G L E S A N , BONOS 
D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRACLANK DB VALORKH P U B L I C O S . 
O. 1111 «M | J | 
J . BALCELLS Y ( ? 
CUBA NUM. 43 
E J V T R E O B I S P O 1* O B R A P l J * 
Giran letras á cort a 7 larga vista sobre todas las ca-
ntales 7 poeblos más importantes d* la Península, Is-
M Haleams t CaiiM-t-u C u J112 1B6-1J1 
J . A . B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA 
G I B A N LBTRAS en todas cantidades á 
corta 7 larga vista sobre todas las principales 
plazas7 pueblos de esta ISLA 7 la de PDBR-
TO-RÍCO, SANTO D O M I N G O 7 S A I N T 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares , 
Xslas Canar ias . 
También sobro las principales platas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é j i c o v 
L o s Estados-Unidos 
21. OBISPO 21 
C n l l ü O tRft-TJl 
H I D A L G O Y C O M P . 
26, O B R A F I A 26, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta 7 lai > 
¡a vista 7 aun cartas de crédito sobre New-York, 
'hiladelphla, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona 7 demás capitales 7 olndadei 
Importantes de loj Estados-Unidos 7 Buropa, asi oo-
mo sobre todos los naeblos de Bspafia y sus p«rtenen-
elas. C u . 1(99 156 ^ J l . 
VtTers» 7 ferretería, f 0-20 




Cárdenas: Sres. Ferro 7 Cp. 
Sagun: Sres. Garda 7 Cp. 
Caibarién: Sres, Alvares y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS Oís 




H B B R B R A , 
M S - I B 
Va sor A L A V A , 
Capitán ÜRRITIVBASCGA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de i.us y llegará á Cárdenas 7 Sagua 
los Joeres 7 á Caibarién lo» vierres por \% mafiana 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Cárdenas los dum.ngos 7 
de este último punto para U Habana los lenes 
NOTA.—En combínacién con ol ferrocarril de Ba-
la, se despachan conoetmiontos especiales para los 
paraderos de Viñas, Oolnrádos 7 Placetas. 
OTRA.—La carga que condusca á Sagua la Oianda 
sorátraoporto la desdo la Isabela por ferrocarril 
8e dMpacV á bordo é Infomarán O'Rel l^ 60 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA BN ELi AÍÍO 183». 
de S i e r r a y d-omea. 
Situada en la calle del Baratillo n . 6, esquino 
á Jutlis, bajof di la Lonja de vívere? 
El maltes Rl del corriente, á las doce, se rematarán 
en esta Vondu'a tres cajas marca K C. conteniendo 
opio en el estada en que se halle 7 por cuenta de qultn 
corresponda. 9194 S 28 
—El martes SI, á las doce, se rematarán en «ata 
Venduta i i u pierdS cutrés blancos de algodón de S9(<0 
yarda* por S6 pulgadas y 49 pieass gante lana crema 
de ?2 '. yardas por 42 pulgadas.—Sierra y Gomes 
H499 8-V8 
R E M A T E . 
El < i t noeve del préximo mes de sgoato, á las doce 
del db, so ha de ver fi mr en el Jotgado de primera 
instancia de la Cstedral. sito en la cu.lo de ta Habana 
número 136 7 por l a Ésorihania de D . Bi-rnardino 
Suáre;, el remate de la casa calle de Antón Rsoio nú-
mero doce. u412 4 27 
Emi resa U D Í Í U de los Pem carriles 
de Gárdenhs y Jícaro. 
La Directiva ha acordado en seiióa de hoy, qne se 
distrlooya on dividendo de 2^ p g oro, por resto de 
las uti idades liqoldas del sfio sosial terminado en 30 
de Junio último, podiendo loa sefiores aocionivtaa ocu-
rrir por sos rospectivas cootas desde el 12 del ei.trante 
agosto á la Tesorerfa de la ICmpesa. Merotdereí 22, 
de once á dos, 6 la Adminisirac da en Cárdenas, dán-
dole previamente avho. 
Habana. 27 de Jolio de 18X8 —El Seoreturio, Gui 
Ue-mo FtrnArtács de Castro. 
O n. 1137 14-2K J l 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Omni-
bii! de la Habana. 
Bn eomplimltuto de aooerdo de la Jonta Directiva 
se convoca á los so Cores accionistas para la Jauta 
general ordenarla que deberá celebrarle el d'a 6 del 
mes de agosto próximo enttaute. á las doce en U casa 
calle de Bm^dd^do número 31. Ea eta reonión. 
adrmás do traiars» de los parti^olaret qae expresa el 
artloolo 22 del Reglamento, se d i rá leotnra al informe 
de la comisión nombrada para el < x tmen 7 glosa de 
las ouentas del último afio social. 
H baña. 27 de Jnlio de 1888 —El Secretario, F r a n 
cisco 8. Marín *. . i . i l 10-28 
C o m p a ñ í a del ferrocaxril entre 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . 
Secretoria. 
Habiendo acad'^o á ««ta Compafita la Sra. D? Te 
masa de Cárdenas viuda de Savater, participa)'do el 
extravio del vale de tres acciones número 1,597 y so-
licitendo qne se le provea de un dnpücado. el Sr Pre-
sídeme ha dispuesto que se putrique dicha solicitud 
entres udm^ros de la Gactta de la Habana y D I A -
BIO D B L A MARINA p .ra qoe se expida el duplicado 
qae solicito, quedando nolo 7 de ningún valor el vale 
extraviado, si en el término de q o i t o dias á contar 
del últimoanoqoio no hubip^a quien á ello se opong*. 
Habana. Julio 26 de I8«8.—E:Sacretario. Antonio 
9. dt Ru$tamanl(. 9446 S-27 
Este tren combina en Rincón con el tren de Vi l l a -
noeva á Matanzas, qoe sale de VilUnuoTa á las 2 y 50. 
Habana, 18 de Julio de 1888.—Bl Administrador 
General, A de Ximeno. 
C 1085 10-20 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de D e p ó -
sito de la Habana. 
D . Narciso Gelats, Presidente de la Compañía do 
Almacenes de Depósito de la Habana, por acuerdo da 
la Junta Directiva tomado en sesión del dia diez del 
actual, so ha servido disponer se convoque á los sefio-
res accionistas á Junta general extraordinaria para el 
dia 30 del corriente, á las dooe del dia, en el escritorio 
situado en los nuevos Almacenes, calle d lo» Desam-
parados entre Damas 7 San Ignacio, á los efectos del 
articulo 21 de los Estatutos 7 Reglamento de la Com-
pafita. 
Habana, 11 dejulio de 1888.—El Secretarlo, Fer-
nando de Castro V, I0R2 16-11 
C o m p a ñ í a C a b a n a de Alumbrado 
de O-as. 
En ses'óa celebrada ayer por la Jonta Dlreotiru de 
estn Empresa se acordó repartir á los sefiores aocio-
ni tas on dividendo de 4 por ciento en oro por ooenta 
de la* utilidades realisadas e/i el primer semestre de 
este 1 fio, y que se les liega saber | or este medio, así 
como desde 1? del próximo agosto pueden ocurrir por 
sos caotas respectirus todoa los día* hátiiles de 1 á 3 
de la tardo á la Administración fie la Empresa. Te-
nionte-Rey 71.—H ibiuaJnlin 2' de 1888.—El Secre-
tario, José M* Carbonelí y Huis 
9289 10 22 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
E L I R I S 9 9 
Establec ida e l a ñ o de 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado nüm. 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, o r o . . . . $ 17-020.175-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.165.396-74 
Idem Idem en billetes del Banco Es-
pañol | 114.276-56 
Pólieas expedidas en junio de 1888. 
ORO. 
1 á D? Teresa Fernández, vitda de 
Aguifiiga f 2.000 
1 á D . José López Péres 3.000 
1 á D? Francisca Marqués y Salgado. 3.LOO 
2 á D . Joaquín Gómez 5.000 
1 & D . Bdoardo Hernández 12.000 
1 á D . Josó Hernández 7 Usnbiága.. . 3.000 
1 á D» M? Dolores Rodríguez Mén-
dez 1.5C0 
1 á D . Pedro Batlsto Turros 600 
1 á D . José Antonio León 7 Batan -
conrt 400 
1 á D . Valentín Rodríguez 7 Coitina. 1.000 
2 á D . Ramón Masss 7 García 1.500 
1 á D . Alfredo A Maurl 7 P ú - c i a . . . . 600 
1 á D . Narciso Menéndoz Ories 19.000 
3 á D? Ciriaoa Diez de la Sota. 6.0C0 
1 á D . Valentín A l o n o 7 Fernández. 10.000 
1 i D? Jnata Carbó 2.600 
1 á D Manuel Corripio 7 S á n c h . z . . . i ü 
1 á D . Manoel Rodrigoez Saosa 4 0 
1 á D. Jo té Coanda y Cangas 5.F0O 
l á D * Rosa Bravo 4.0C0 
1 á D * Manuela Martínez 7 Pitaltfa, 
viodadeNovoa IS.COO . 
1 A I ) . Joan Portillo Gonzá.oz 800 , 
1 á D . Bartolomé Doble 700 . 
3 á los Sres. Sahatés Uno. 7 Comp... 65.000 . 
1 á D . Rafael Torblai o 7 Sutolongo 
por 2.600 . 
1 á los bienes de D . Fernando Blanco 10.0C0 . 
1 á los herederos de D. Joaqoín Ro-
dríguez 10.000 . 
T o t a l . . . . . $ 176.400 . . 
Por ona módica cuota asegura fincas 7 estableci-
mientos mercantiles 7 terminando el ejercicio social 
en 81 de diciembre de cada afio, el qne ingrese solo 
abonará la pane proporcional correspondiente á loa 
dias qoe falten para su conclusión. 
Habana, 80 de Junio de 1888.—El Consejero Direc-
tor, Juan H* de Orduña.—La comisión (^jecativa, 
Bernardo I . Domingue*.—Miguel García Hoyo. 
O D . I O S I 4 - M i 
AVISOS 
CUERPO DE OBUES PUBLICO. 
A N U N C I O 
Autorizado ol Cuerpo para comprar ooho caballea 
oon destino á la Mecclóa Mentida, so poblica para loa 
qoe teniéndolos de venta 7 qae reúnan condicione* 
reglamentarias, más la alzada de siete cuartas en ade-
lante, paedan presenta)IOÍ en la calle do Cuba n ú m e -
ro 24, el 8 del entrante agosto, de ei<te á diez de t u 
mafiana, día nefialado psra »n adquisición. 
Habana, 28 de Julio de 18*8 —Él Comandante Jefa 
del Detall —P. O — E l TemeLte, Juan Bonat 
H637 3 29 
Por sa larga practica mercantil, 86 cenpa 
principalmente: 
En liquidar averías por accidentes de mar 7 sinies-
tros de mcendlos. 
En arreglos de contabilidad. 
Bn la avenencia de partes, oomo amigable compo-
nedor en cuestiones mercantiles, etc. 
Manuel Marzan, 
calle de Cuba n. 78, esquina á Obrapía, alto*. 
Referencias.—Las qae * • deseen. 
>53» 8 8 
E cobedo Velazquez y C. 
de carbones minerftie* de todas clases. 
K E G l i A . 
En estos aluiacones so detalla el ufamado 
coke de Bostón, que como es pabido no tie-
ne oompttencia. 
Ordenes S A N I G N A C I O 61 . 
TELEFONO NUMERO 2. 
»'nir07 1-JJ 
PAB*. U>R SEOIBTROn T AMILLARAMIBNTOS 
RIQUEZA RUSTICA Y URBANA 
d s la I s l a d e C u b a 
Obra autoñzadapor el Gobierno General 
Conteniendo en m s >ic 200 págiuas en 4? el Hegla-
me*to dicta»" p&r» '•• plantetumieuto de ei<te r. u o de 
tributación; fircMÍares dictaUas hasta el dia v e r l a 
L tendencia General de Hacienda, orn asolaciones j 
aclaraciones; resoluciones d r l Gobierno General 
r.-Utivas á la mateiia; parte de las Ordenanans mu-
n<etoafc« qne ae refieren á Poli f.i rrbana 7 rutal 7 
Reglamento del Centro de Fropielnrios. 
RECOPILADA 1 ANOTADA POR 
D. Francisco Toymi l 
OFICIAL DB LA 8B0CION DB ESTADISTICA DB L A 
INTENDENCIA OBNERAL 
He halU de venta a> precio de $1 75 ota. oro, ó sa 
equivalente en billetes, ec 
L a :prQp>8ganda L i t e r a r i a 
JKULUETA 28/ H A B A N A , 
qui^n se encarga de servirla por su ooenta al interior, 
siempre qoe el pedido venga oooxnpafiado de sn i m -
porto. C 1128 8-?5 
A V I S O . 
Kl establecimiento do Fa- Aleidn y Maquinarla, V i -
ves n. 135, á consecuencia de tener qne ausentarse 
temporal menta so duefio en busca de so familia, soli-
cita un socio, qoe tenga conocimientos en el ramo, 
con algún capital. Es público 7 notorio qoe el refe-
rido establecimiento tiene vida propia ntendléudo'o 
bien. Bu el mismo tratarán.—Vivee n . 186.—Habana. 
9202 8 21 
J . M . C E B A L L O S "ST C * 
Baaqaeros y Comerciantes Comisionistas 
tOBHTBa DB LA OOMPASIA TKASATLANTIOA 
80, Wall Street,—New-York. 
Lnreoen sos servidos para toda clase de operado* 
oes financieras. 
Compran 7 venden Bonos de loa E. C , Bonos de 
Bstados, de Municipios, de Ferrocaorilea 7 toda da -
se de obligaciones 7 valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran á corta 7 larga vhn 
ta 7 dan cartas de crédito sobre laa principales plaaM 
da Europa 7 América. 
A L O S V I A J E R O S 
que visiten este país, facilitan libritoa talonarios d i 
•beques para evitar el riesgo 7 molestia de viaáar poi 
el interior oon gruesas sumas de dinero, colocándola 
l u g o A sa partida al saldo A ra favor t a o«alq«)»K 
plaaa M L a x t r a ' i ! ^ ina «aafcaaa _ 
H A B A N A » 
SÁBADO 28 D E JULIO D E 1888. 
U L T I M O T E L E G R A M A , 
Madrid, 28 de julio, á l a s } 
de la tarde. $ 
H a llegado á e s t a corte e l general 
T e r r e r o s . 
E l min i s tro de U l t r a m a r l i a con-
vocado á u n a r e u n i ó n á los diputa 
dos y senadores de l a s i s l a s de C u 
b a y Puerto-Rico , que actualmente 
s e h a l l a n en M a d r i d , p a r a oir s u s 
opiniones respecto de l a importa 
c i ó n e n C u b a del tabaco de F u e r t e 
R i c o . 
E l l u n e s l l e g a r á á esta corte e l 
S r . Sagaata* 
Los propósitos del Gobierno. 
Refirieron esos cronistas, acaso indiscre-
tos en ocasiones, pero generalmente bien 
informados, qne llevan á nuestros colegas 
cortesanos las últimas noticias de lo que 
pasa cada día en los Ministerios, sin desde-
ñar la tarea de tenerles al corriente de 
cnanto ocurre en cualquier otro lugar, para 
que aquellos reflejen con exactitud los mo-
vimientos y accidentes todos de la vida so-
cial, que, en nua de las recientes reuulones 
de los Consejeros responsables, celebrada 
en vísperas de la partida de la Familia 
Real á San Sebastián, expuso el Sr, Sagas-
ta, en los levantados términos que eran de 
esperar de un consumado hombre de Go-
bierno, los propósitos que le animan, propó-
sitos con loa cuales se mostraron de comple-
to acuerdo sus compañeros de Gabinete; 
razón por la que estimamos dichos propó-
sitos como indicación de la obra que inten-
tan realizar todos los Ministros, como pro-
pósitos del Gobierno. 
L a ocasión no podía ser más propicia pa-
ra tomar las resoluciones de que vamos á 
ocuparnos brevemente. L a suspensión de 
las sesiones de las Cortes exime á los Con-
sejeros de la Corona, por un periodo que 
nunca será de menos de cinco meses, cuan-
do no exceda de medio año, de la obliga-
ción parlamentaria de la asistencia al Se-
nado y al Congrero que suele arrebatarles 
las mejores horas del trabajo reposado de 
oficina, donde únicamente pueden elabo-
rarse las provechosas ideas prácticas, y 
realizarse los intentos acertados. Las ex-
cursiones veraniegas de Diputados y Sena-
dores alejan de Madrid la diaria excitación 
á las complacencias en materia de personal, 
y el verdadero asedio de empeños y reco-
mendaciones. Resulta también de esas dos 
circunstancias una especie de tregua á la 
lucha de las ambiciones políticas, constante 
rémora de cualquiera iniciativa útil. 
E l Sr. Sagaata desea, el Sr. Sagasta quie-
re,—y nosotros debemos aplaudir su firme 
resolución—que ese período sea aprovecha-
do, y que se demuestre, de un modo positi-
vo, que el poder ministerial al que se mira 
desde lejos como asiento de grandezas y 
faente de alegrías, tiene pesadas cargas 
que consisten en el incesante estudio de las 
necesidades sociales y de los medios de a-
tender á ellas. Esa demostración ha de 
descansar en hechos prácticos. 
Va creándose, por efecto de una triste 
experiencia, cierto exceptisismo político 
que los hombres políticos más prominentes 
deben combatir extendiendo la convicción 
de que las grandes agrupaciones de ese or-
den no reconocen por origen la comunidad 
de aspiraciones personales sino la coparti-
cipación en ideas y propósitos convenien-
tes para el país. Ahora mismo acaba de 
verse comprobada esa tendencia de la opi-
nión á preguntarse: ¿para qué sirven los 
partidos políticos? Un eminente orador ha 
definido recientemente la significación res-
pectiva de los partidos liberal y conserva-
dor, sin atender para nada al mayor ó me-
nor grado de expansión política que pueden 
representar, y fijándose sólo en la misión 
qne les corresponde desempeñar; diciendo 
del primero que las reformas económicas 
deben ser su propósito, y que el del segun-
do ha de estribar en el mantenimiento del 
orden público. Objetivos prácticos, en una 
palabra, es lo que se pide hoy á todo parti-
do y á todo Gobierno. Si los presentan á 
la opinión, esta habrá de apoyarlos inde-
fectiblemente. 
Así lo ha comprendido el Sr. Sagasta 
quien, sin abjurar de su representación po-
lítica simbolizada en el programa de la fu-
sión que constituyó su partido, tal como 
hoy se encuentra organizado, llama en es-
pecial la atención de sus compañeros sobre 
la necesidad de emprender una resuelta 
campaña administrativa y económica. 
A conseguir ese fin, entiende que deben 
propender todos sus esfuerzos, estudiando 
detenidamente y con el propósito de mejo-
rarlos, los servicios públicos y la manera de 
satisfacerlos, realizando todas las econo-
mías compatibles con esos servicios y con 
el fnneionar regular de. nuestros organismos 
sociales, fomentando la pública riqueza por 
todos los medios, removiendo los obstáculos 
que se ofrezcan á la prosperidad de la 
F O I Í I Í E T I N . 
agricultura, de la industria, del comercio 
de la Nación. 
Y no se encierra el señor Presidente del 
Consejo de Ministros en aspiraciones esté-
riles, de esas que figuran en el número de 
las buenas intenciones que nunca han de 
llevarse á ejecución; señala plazos perento-
rios y fatales para que el estudio de los 
problemas administrativos y económicos se 
practique y se traduzca en beneficiosos 
proyectos. Para ello reclama, como necesi-
dad imperiosa, que en el mismo día de la 
reapertura de las Cortes queden sobre la 
mesa del Congreso, al que la prioridad de 
su exámen corresponde con arreglo á la 
Constitución, los presupuestos del próximo 
año económico, en los cuales dichos traba-
jos del interregno parlamentario han de 
producir sus resultados útiles. 
Entendemos que en tan laudables propó-
sitos ha de entrar lo que concierne á la vi-
da administrativa y económica de estas 
provincias; y que la presentación de los 
presupuestos de las islas de Cuba y Puerto-
Rico deberá coincidir con la de los gene-
rales del Estado, si los deseos del señor Sa-
gasta han de verse satisfechos por comple-
to. Así lo esperamos del celo y actividad 
que viene desplegando el Sr. Ruiz Capde-
pón, quien con su clara inteligencia ha de 
haber comprendido que nuestra actual ley 
financiera no responde á las necesidades de 
la situación por la que atraviesa el país y 
reclama ser sustituida, en el próximo ejer-
cicio, por otra que atienda á ellas en la me-
dida de su importancia. Insistirémos en 
adelante en estas apreciaciones que juz-
gamos las más interesantes para nuestros 
lectores. 
cable, asociándome á votos para que sea 
lazo unión y prosperidad entre dos países 
hermanos. Reciba testimonio respeto y 
consideración distinguida.—afarí». 
Curagao, 27 de julio. 
E l Gobernador de la Coloma al Gobernador 
General de Cuba: 
Con motivo de la apertura del cable te-
legráfico entre nuestras dos colonias, el 
Curasao ofrece sus respetos al Gobernador 
General de Cuba, confiando en que este su-
ceso tenderá á confirmar las buenas rela-
ciones entre ambas colonias.—BandJtqf. 
Habana, 28 de julio. 
E l Gobernador General al Gobernador de 
Curagao. 
Reciba testimonio de mi gratitud por 
afectuoso saludo al inaugurarse el cable y 
mis votos más sinceros por el progreso de 
ambos países y la unión y cordialidad de 
sus relaciones.—¿Jfar/«. 
Vapor-correo. 
Procedente de Cádiz, Las Palmas y Puer-
to-Rico, entró en puerto en la mañana de 
hoy, sábado, el vapor-correo Oiudad-Oon-
dal, capitón García, con diez y ocho días 
de navegación. 
Conduce este buque 101 pasajeros, entre f 
los que se cuentan el teniente de navio D. 
Juan J . Sánchez, un teniente de ejército, 
un médico militar, un soldado, 8 de trán-
sito y 7 de trasbordo. 
L a correspondencia pública y de oficio 
fué desembarcada pocos momentos después 
de haber atracado el correo á uno de los 
espigones de los Almacenes de Depósito. 
CARTAS A LAS DAMAS. 
BS0RTTA8 E X P R E S A M E N T E PARA E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 8 de julio de 1888. 
Según la prensa extranjera, ha sido de-
mandada y concedida la mano de la prin-
cesa Margarita Beatriz, para el príncipe 
real de Grecia: la prometida es la hija me-
nor del difanto soberano Federico I I I y 
hermana del emperador actual Guillermo 
11. Acaba de cumplir diez y seis años, y es 
lindísima, á juzgar por el retrato que ha 
dado L a Ilustración Española y Ameri-
cana: el príncipe real ae Grecia cuenta 
veinte años, y su madre es hermana del 
Czar de Rusia: es de gallarda presencia, y 
lleva el título de duque de Esparta: se dice 
que la boda se verificará en cuanto termi-
ne el luto de la corte: se asegura que Gui-
llermo I I será muy difícil para los casa-
mientos de sus hermanas, las cuales son de 
un carácter angélico y están educadas de 
ana manera admirable. 
Pocos días antes del fallecimiento de Fe-
derico I I I , cumplió diez y ocho años la 
princesa Sofía, que es la segunda de sus 
hijas, y que cuenta dos años más que la 
prometida del duque de Esparta: la joven 
princesa, entró por la mañana temprano en 
la cámara de su padre, le abrazó y le pidió 
su bandioión: el emperador escribió en un 
papel: 
••Yo te bendigo con todo mi corazón, hi-
ja mía: sé siempre buena y piadosa como lo 
has «ido hasta aquí: este es el último deseo 
de tu padre moribundo." 
L a princesa al leer estas palabras se a-
c^ngojó do tal suerte, que hnbo que sacar-
, la do la estancia ahogada por los sollozos. 
EA bien conocido de todos el tierno ca-
riño que ha unido siempre á todos los 
miembros de la familia imperial de Alema-
nia: la anciana emperatriz Augusta, abuela 
del emperador aecnal quería apasionada-
mente á la princesa Imperial, que sólo ha 
Telegrama oficial. 
En la Gaceta Oficial de hoy, sábado, se 
publica lo siguiente: 
"Gobierno General de la Isla de Cuba.— 
E l Excmo. Sr. Jefe Superior de Palacio en 
telegrama fecha de hoy dice al Excmo. Sr. 
Gobernador General lo que sigue: 
"3. M. me encarga expresarle y á todos 
los habitantes de esa, en reconocimiento 
por entusiasta felicitación con motiv o de 
sus días." 
Lo que de orden de S. E . se publica en 
la Gaceta para general conocimiento. 
Habana, 27 de julio de 1888. 
A. de Quintana." 
Nombramiento. 
Por el vapor-correo Ciudad Condal se ha 
recibido hoy en el Gobierno General el 
nombramiento de Concejero de Adminis-
tración, hecho por el Gobierno Snpremo á 
favor de nuestro respetable y querido ami 
go el Excmo. Sr. D. Luciano Pérez de 
Acevedo, director del D I A R I O D E L A MA 
E U T A . 
Séanos lícito felicitar al Sr. de Acevedo y 
felicitamos á nosotros mismos por dicho 
nombramiento, para el que sin duda ha-
brá tenido en cuenta el Gobierno de S. M 
sus servicios durante más de treinta años, 
así en la prensa como en los diversos ra 
moa de la administración, consagrados á la 
defensa de los intereses nacionales y los es-
paciales de este país. E l cargo de que se 
trata, es de los no retribuidos. 
Vapor francés. 
E l vapor francés Saint Germain, que sa-
lió da este puerto el día 16 del corriente 
mes á las nueve de la mañana, llegó á San 
tanáer hoy, sábado. 
Llegada. 
A bordo del vapor-correo Ciuiad Condal 
han llegado hoy nuestros amigos partícula 
res, los Sres. D. Rafael M. Montoro y D. 
Elíseo Giberga, diputados á Cortes por las 
provincias de Puerto-Príncipe y Matanzas, 
respectivamente. 
Sean bien venidos. 
Felicitaciones. 
Con motivo de la inauguración del nuevo 
cable, se han cruzado las signientes entre 
ios Sres. Presidente de la República de 
Venezuela y Gobernador de Curazao y el 
General Marín, Gebernador General de es 
ta lela: 
Caracas, 27 de julio. 
E l Presidente de la República de Venezue 
la al Gobernador General. 
Con ocasión de inaugurarse en ebtaRepú-
blica el cable trasatlántico, tengo el honor 
de saludarlo amistosamente, deseando que 
el hilo eléctrico sea como nuevo vínculo de 
armonía entre esta y esa nación, por cuya 
prosperidad así como por nuestra dicha 
personal, hago ingenuos votoa.—Rojas Paul 
Habana, 28 de julio. 
E l Gobernador General al Presidente de 
Venezuela: 
Agradezco vivamente en nombre de Es 
paña amistoso saludo que tiene la bondad 
de dirigirme con motivo inauguración del 
Revista Mercantil. 
En la semana que termina hoy, nuestro 
mercado ha estado muy encalmado por es 
tar retraídos los compradores en atención 
á noticias menos favorables recibidas tanto 
del mercado de Nueva York como del de 
Lóndres.—En el primero no es posible ven-
der á 3 | centavos centrífugas pol. 96, y en 
el segundo las cotizaciones han sido en ba 
ja, cotizándose Remolacha 88, análisis de 
14[14.1 y se dice haberse hecho ventas de 
alguna Importancia para Nueva York, á 
14.9 costo y fíete. Aquí la única operación 
efectuada ha sido hecha con concesión por 
parte del vendedor, pero los tenedores en 
general están muy firmes y confiados en el 
futuro del artículo en vista de la favorable 
posición estadística. Las cotizaciones que 
más adelante anotamos deben considerarse 
nominales: 
Las ventas efectuadas en la semana han 
sido: 
En la Habana: 
450 sacos centrifugas, pol. 96 á 6.81i 
rs. ar. 
En Cárdenas: 
1436 sacos centrífugas, pol. 96, á 6.66Í 
rs. ar. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 95̂ 97, bo-
coyes y sacos.— 6 |á7irf l . ar. 
Azúcares de miel, pol. 88̂ 90 
beyes, y sacos-— 4f á 5 rs. ar. 
L a exportación para la Península desd-
1? de enero es de: 
Eate Cabo Hatteras. . . . . . 2.75 á $3 uno. 
Idem, azúcar sacos, id. Id . . 12 á 13 es. qfcl". 
Canadá, Montreal, bocoyes. $31. 
Idem Idem sacos 16 á 17 es. qtl. 
Canadá, Hallfax, bocoyes.. $3i á $3i uno. 
Idem Idem sacos 14 á 15 es. qtl. 
Cargando en la costa. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
por vapor, tonelada á 20i 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
t e r a s — $21 & $21. 
Idem id. sacos 9 á l 0 ota. qtl. 
Miel idem, 110 galones $ U á $2. 
Idem azúcar en bocoyes, si 
Este Cabo Hatteras $2,75 á $3. 
Idem azúcar, sacos, id. id . .^ l l á 12 es. qtl. 
Canadá, Montreel, bocoyes. $3i á $31. 
Idem idem sacos 13 á 14 es. qtl. 
Canadá, Halifax, bocoyes... 2 | á $3 uno. 
Idem idem sacos 12 á 13 es. qtl. 
Oro.—Se cotiza de 238| á 239 por 100 
premio. 
Años. 
sido tres meses la emperatriz Victoria, y 
esta le correspondía del mismo modo: prue-
ba de esta verdad, es la tierna y descon-
solada carta en que la augusta viuda, par-
ticipaba la infausta nueva á su madre po-
lítica. 
—"Llora, pobre madre—escribía—llora 
la pérdida de tu hijo único, y permite que 
llore contigo la que tan feliz y orgullosa se 
llamó esposa suya. . . . I " 
L a emperatriz Victoria se retirará por 
ahora á Hamburgo con sus hijas: pero es 
posible que, después que se casen las dos 
más jóvenes Sofia y Margarita, se retirará 
con la mayor que es la princesa Victo • 
ría, al lado de su madre la reina de Ingla-
terra. 
L a princesa Victoria, que cuenta veinte 
y dos años de edad, es la prometida del 
principe Alejandro de Battemberg: aunque 
tan combatidos, estos regios amores no han 
llegado á su fin: cada mañana un mensaje-
ro deja en el castillo regio donde habita la 
princesa, una bella rosa, que aquella pren-
de en su talle ó en su cabello: la joven 
guarda todas estas rosas en una caja como 
otros tantos mensajes de amor mudos y elo-
cuentes. 
Victoria y Alejandro se aman desde que, 
contando ella catorce años, aprendía la e-
quitación en las alamedas de Potsdam: el 
príncipe Alejandro, que le lleva diez años, 
era su preceptor, y juntos cabalgaban bajo 
los árboles seculares del parque: para ofre-
cerla á la rubia princeslta anheló Alejan-
dro la corona búlgara: cuando abandonado 
de la Europa entera perdió el trono, la 
princesa le escribió consolándole, y dlclón-
dole que le amaba más desde que era des-
graciado, y que sólo con él se casarla. 
Este bello idilio tendrá probablemente 
un fia dichoso, pues las tres Victorias de-
sean eate enlace: la reina de Inglaterra y 
la emperatriz viuda de Alemania que lle-
van el mismo nombre de la joven princesa, 
y que son respectivamente su abuela y ma-
dre, eólo anhelan la dicha de la joven á la 
que quieren con verdadera idolatría, y es 
















Las existencias en plaza son las siguien-
tes: 
Años. Cajas. Sacos. Bocoyes. 
1888 4321 356372 2843 
1887 25406 509117 4141 
Cambios.—Con escasas operaciones y la 
continuada escasez de papel, ha declinado 
una fracción el mercado y cotizamos co-
mo sigue: 
Comercio. Banqueros. 
Península según plaza 
7cantidad, 60d;T. . . 2^ á Si 
Idem, id . id . 8 d f y . . . . Si & 4 i 
Lóndres , 60 d2T 2C£ á 2 H 
4 i á 5} p g 
H & Pi Pg 
2 U & 212 p g 
6£ á 7 p g 
H & 7 i p g 
5 á 5 i p g 
9J á 10 p g 
10i & lOJpg 
Noticias de Marina. 
Por el vapor-correo Ciudad-Condal se 
han recibido en la Comandancia Gen eral 
del Apostadero las siguientes reales órde-
nes, comunicadas por el Mioiaterio de Ma.-
riña: 
Promoviendo á sus inmediatos empleos 
al teniente coronel de Infantería de Mari 
na D. Rafael Peñaranda, al comandante 
D. Florencio Villaieoto, al capitán D. Crlí 
tóbal Muñoz, al teniente D. Marcelino Due< 
ñas y al alférez D. Antonio Andren y dis 
poniendo entre en número el alférez D. 
Manuel Fernández Caro. 
Promoviendo á tenientes corónelos de 
Infantería de Marina á D. Luis Cánovas y 
D. Juan Herrera, á comandantes á D. E 
duardo Balgonar, D. Angel Obregón, D 
Marcelino Muñoz y D. Justo Lambea, á ca-
pitanes á D. Enrique Pérez, D. Juan Esca 
lera y D. Miguel Vázqnez, y á tenientes á 
D. Tomás Croxelras, D Pablo de Salas y 
D. Juan Martínez Illescas, y disponiendo 
entren en número los alféreces supernume 
rarios D. Antonio Navarro y D. Augusto 
Revira. 
Remitiendo dos cédulas de la cruz del 
Mérito Naval á favor del oficial de la Sec-
ción de Archivo D. José Véiez Torres. 
Destinando á este Apostadero á los te 
nientes de navio D. Ricardo Brú y Bobadi 
lia y D. Juan Faustino Sánchez. 
Disponiendo que la ayudantía de marina 
del Marlel sea desempeñada por un tenien-
te de navio de primera clase. 
Concediendo pensión á D* Rosalía Gue-
rrero, viuda del fiscal D. D. Andró Quinta-
nllla. 
Concediendo indulto por matrimonio al 
tercer maquinista D. Conrado Fargas. 
Concediendo dos meses de licencia para 
eata isla al capitán de navio D. José María 
Antrán. 
Aprobando vonga á eata p^aza como vo-
cal de un coneejo de guerra de oficiales ge-
nerales el capitán do fragata, comandante 
de la provincia de Clenfaegos, D. Manuel 
Acha. 
Indultando por matrimonio al segundo 
contramaestre D. Rafael Merite Soler. 
Remitiendo relación de ascensos de la 
claae de tropa de Infantería de Marina. 
Remitiendo modelo de las nuevas inslg 
nias para jefes y oficiales de los Cuerpos de 
la Armada. 
Corroborando telegrama sobre el alférez 
de navio Vllela. 
Obligaciones de primera enseñanza. 
En ol Boletín Oficial de la provincia, de 
hoy, sábado, se publica la siguiente círcu 
lar del Gobierno Civil de la provlnca acer 
ca del pago de las obligaciones de primera 
Par í s , 60 djT 6 á 6 i 
Idem 3 d/v 64 á 7 
Hamburgo, 60 d i v . . . 4 i á 4 | 
E. Unidos, 60 d^v. . . 9 á 9: 
Idem 3 d;T 9f á 10i 
Descuentos.—Sin variación de 8 y 10 p.g 
anual, en oro ó billetes. 
Las operaciones practicadas en la sema-
na han sido: 
Sobre Londres 60 dp., £130,000 de 21 á 
211 p g P-
Sobre los Estados-Unidos, 3 div., $210,000 
de 10 á lOf p.g P. 
Metálico.—La importación desde 1? de 
enero hasta la fecha asciende á$5 258,019, 
la del año anterior fué de $2.41G;019, que 
arrojan una diferencia á favor del actual de 
$2 842,0:0. 
L a exportación este año ha sido $553,606 
y la del año anterior fué de $1,710,166 que 
da una disminución de $1.156,560 en el pro 
senté. 
Tabaco.—Jjdk exportación en la semana 
actual ha sido: 3,042 tercios en rama* 
4.706,824 tabacos torcidos: 1.003,228 cajeti-
llas de cigarros y 9,078 kilos de pica-
dura: en lo que va de año se han expor-
tado 87,061 tercios en rama: 104 665,388 
tabacos torcidos; 16.498,710 cajetillas de ci-
garros y 147,469 kilos de picadura; con-
tra 80,302: 87.132,009: 12.011,255 y 139,353 
kilos de picadura, exportados en la misma 
época del año pasado. 
Mieles.—tíos precios qua rigen para la 
miel de purga son nominales y no hay exis-
tencias de dicho artículo en el mercado. 
Las existencias de miel de abeja se coti-
za á 2 rs. galón. 
Aguardiente de caña.—Todo vez que eon 
medianas las existencias que hay en plaza, 
sus tenedores sostienen firmes los precios 
con la esperanza de qne se aumente la de-
manda. Cotizamos en esta form: de 22 gra-
dos en casco de castaño á $27; de 21 gra-
dos á $26 en casco de roble; de 21 id. id. los 
125 galones á $30 y $55 alcohol de 40 grados 
en igual casco listo para embarque. 
Alcohol español.—El del Central "San 
Lino," consigne buenos pedidos y el precio 
se mantiene firme & $95 en pipotes de 650 
litros y á $3i garrafones de 17 litros. 
Cera amarilla.—Nótase solicitud buena 
y por haber poca existencia se pagan los 
siguientes precios: baja oscura 17 y buena 
$21 qtl., la blanca de $30 á $34, según claee 
y procedencia. 
Fletes — E l mercado quieto y cotizamos 
Cargando en la Habana. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
toneladas á 2% 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Eate Cabo Hat 
tera $2Íá2.75uno. 
Id. id. sacos, id. id . . . . . 11 á 12 es. qtl. 
Miel idem, 110 gis $11 á 2 
Idem azúear en bocoyes,, si 
Ha sido pedida y otorgada la mano de la 
hija de los marqueses de Arcicollar Da Ma 
rlana de Silva, para su primo el conde de 
Scláfain, capitán de artillería: la prometí 
da saldrá en esta semana para Bélgica con 
sus padres y hermanos celebrándose la bo-
da en el próximo otoño. 
Los marqueses de Castro Serna, han pe-
dido para su hijo mayor el conde de Ada-
nero la mano de la señorita doña Josefa 
Fernández Durán, hija de los marqueses de 
Peralee: y hace algunos días, se han unido 
también con eternos lazas una modesta y 
bella artieta lírica, la señorita Da Eloísa La-
torre, hermana de la conocida tiple de zar-
zuela D*? Cármen con el joven periodista D. 
Antonio Pérez Villar: la feliz pareja ha sa-
lido para Andalucía. 
En la Iglesia de Saint-Pierre de Challlot 
en París, se ha verificado también la boda 
de la preciosa señorita americana Da Elena 
Scribener y Castellanos con el barón slgnor 
Alfonso de Bordielll, ayudante de campo de 
S. M. el rey de Italia: esta señorita carece 
de fortuna, pero era una de las notabilida-
des de la colonia americana, por su brillan-
te educación, su talento como artista en pin-
tura, su belleza y su modestia: toda la colo-
nia hispano americana, ha hecho á la linda 
novia preciosos regalos de gran guato y va-
lor. 
En el capítelo de bodas próximas, hay 
que mencionar la de la encantadora señori-
ta doña laabel Angulo, hija de la marquesa 
de Arenales, con su primo el hijo mayor del 
marqués de Peñaflor, D. Fernando Pérez de 
Barradas, que es sobrina de la dnquesa de 
Medinaceli, y de la marquesa de Viana, que 
antes lo fué de Villaseca: el novio es mar-
qués de Qaintana de las Torres, y la novia 
es sobrina del duque de Sexto, y hermana 
del conde de la Corzana: la boda que se ve-
rificará dentro de algunas semanas, será 
brillante, por estar emparentados ambos 
contrayentes, con una gran parte de la aris-
tocracia madrileña. 
La señorita de Sancho es ya la señora de 
Trillo Fijíneroa, y pronto será también la 
señora de Gómez Plzarro, una hija del vice- j 
enaenanza: 
Gobierno Civil déla provincia.—TQU\QXL 
do en cuenta que e' Roal decreto de abril 
de 1886, no hace refarencla al procedlmien 
to que deben emplear loa Ayuntamientos 
para acudir á saldar el déficit que por con 
secuencia de partidas fallidas, ó por no 
haber el banco concluido de tramitar to 
dos los expedientes de apremio, resulte en 
cada año económico en el pago de las obli 
gaclones de primera enseñanza después de 
liquidar lo que haya Ingresado en la Caja 
Provincial por el producco de los recargos 
municipales sobre las contribuciones direc 
tas que están destinadas á cubrir aquellas 
atenciones, los Ayuntamientos de la pro 
vlncla, mientras no ee declare por la supe 
rioridad, á la que se ha elevado consulta 
que eon aplicables á esta Isla las dlsposl 
clones que respecto al particular rigen en 
laPenlusula, caldarán de que lascantlda 
des qne resulten pendientes, tanto de pago 
como de Ingreso, por el concepto de refe 
renda en el presupuesto que finalizó, se 
consignen en el adicional, a fia de que en 
el siguiente presupuesto ordinario figuren 
como atrasos si antes no han sido satiefe 
choa. 
Habana, 26 de julio de 1888. 
Antonio C. Telleria. 
Para los inundados en Méjico. 
L a suscripción iniciada por el Casino Es-
pañol con el indicado objeto, continúa a-
blerta en la Contaduría de dicho Instituto 
todos los días, de siete á diez de la noche; y 
los no festivos de siete á cuatro de la tarde 
en Agolar 97 esquina á Riela, y San Igna-
cio 56 esquina á Amargura, á cuyos puntos 
deberán enviar sus donativos los que de-
seen contribuir al alivio de aquellas desgra-
cias. 
SUSGBIPOION iniciada por el C A S I N O 
E S P A S O L de esta ciuiad,para socorrer á 
los que sufren las calamidades ocasiona-
das por los temporales que azotaron (en 
Méjico) á "Guxnajuato" y "Querétaro". 
E l orimen de la calle de Puenoarral. 
ORO. BTES. 
Sama anterior de la lista nú-
mero 8, S. E. ú O $ 4.708 35 $ 3.807 10 
Excmo. Sr. Conde de Casa 
Moré 
Sres. Lobó y C* 
Excmo. Sr. Marqués de Bal -
boa 
Sres Hidalgo y C^ 
Aeociíirlóa Canaria de Beae-
ficinoia 
Casino Eipañoi de Santi&go de 
1 >8 Vegas 
I d . id. da Artesanos de la Es • 
peranza 
I L id. de Sanctl- Spíritos (me-
jicanos $50) 
Id . id. de Bautft 
Sr. D. Nico ás Oaetaños 
. . Jaría B. Bildonedo 
. . Jcsé ^and 
Sres. N . Geifitsy C? 
. . J . M . Bjrjes y C? 
Sr. D . Joan A. Bances 
Srea. H . ü p m a n n y C? 
. . C o » i l y C» 











53 . . 
26 50 
8 50 
100 . . 
307 50 




S. E . d O $ 5.143 92 $ 4.496 fiO 
Habana, 28 do jallo de 1888—El Contador, L . Chia. 
(Se c o n t i n u a r á j 
almirante señor Liaros, muy alabada en los 
salones por su elegancia y su belleza. 
* 
» • 
Li% emigración vtrsnlega es completa; 
para la próxima semana ha fijado S. M- la 
Reina sn marcha á las provincias del Nor-
te: la infanta laabel saldrá el mismo dia p%-
ra iuetalarae en la Granja con sus damas. La 
marqueta de Lanrenin ha ido á Vichy: & 
Blarritz han ido la condena de Bigner, loa 
barones de Andilla, los condes de Caea-Va 
lencia, los señorea de Salavanía; á San Se-
bastián van les condes de Reparaz con BUS 
hijas, los de Heredia Soínola, los de la Cor-
zana, el embajador de Francia, los marqce-
ses de Caca Jiménez y de Mirtflores, y los 
condea de Laecoitl: la marqueea de la To-
rrecilla ha salido para Inglaterra: los du-
ques de Alba á Escocia: loa del Infantado á 
au palacio de Villafranca: el marqués de Ar-
cicollar y sus bijos á Bélgica: á Pamplona 
los señorea de Loygorri, y ya se hallan en 
la Granja la dnquesa de Ahumada, las mar-
quesas de Ulagares y Arcohermoeo y la 
princesa Plgnatelli. L a duquesa de Blrono 
ha ido á Alzóla. 
Santander eetará asimismo muy concurri-
do este año: en un lindo hotel cerca del 
mar, se instalará el genaral Martínez Cam-
pos con toda tu familia: en otro el ceñer 
Maura: en otro el señor Gamazo, y muy 
cerca los marqueses de la Viesca: la mar-
quesa de Yilcema tiene allí una hermosa 
residencia, y el señor Sánchez Ocaña, ha 
adquirido otra no menos bella que habitará 
con su familia. 
Ya están en Santvnder el joven y sabio 
académico Sr. Menéndez Pelayo, que ocu-
pa su linda casa en la Florida. Párez Gal • 
dós pasa en Santander este verano como los 
anteriores, y allí cerca está D. Joeé Pereda, 
el hábil retratista de las costumbres mon 
tañesas, que habita su casa de Polanoo: en 
sus casas solariegas están ya loa marqueses 
de los Castellones, loa de Robledo, los de 
Torrelavega, los de Balineo, los de Villa-
torre, los condes de Morlana con sus hijos, 
todos habitantes en los pueblos cercanos á 
Santander, y hacen al Sardinero frecuentes 
excursiones. 
Los periódicos recibidos por vía de Tam-
pa alcanzan al 12 de julio, con lo que pode-
moa extractar las noticias, versiones y ru-
mores que circularon acerca del misterioso 
crimen, durante los tres días posteriores á 
la fecha de la última reseña que publica-
mos. Hacemos nuestras estas palabras de 
L a Epoca: perdonarán los lectores que 
no demos extensos relatos sobre el resulta-
do más 6 menos aparente que pueda dedu-
cirse de las actuaciones judiciales. Dando 
cada dia una versión diferente, sólo se con-
sigue, á pesar de las mejores intenciones 
del mundo, extraviar la opinión pública y 
lanzarla en un mar de confusiones. E l se-
creto sumarial es impenetrable; por consi-
guiente, cnanto se diga son relatos fantás-
ticos más ó menos fundados en tal ó cual 
indicación cogida al vuelo, á menos que ae 
conviniera—y esto sería más grave y no po-
demos convenir en ello—en que alguien que 
intervenga de más cerca ó de más lejos en 
los procedimientos judiciales, falta á la ab 
soluta fidelidad que le Imponen sus debo 
res. Por tales razones preferimos encerrar-
nos en una discreción qne acaso parezca ex-
cesiva, resueltos á no contribuir por nues-
tra parte á que la ©pinlón tergiverse hechos 
y responsabilidades no bien depurados to 
davía. E l colega madrileño terminaba tan 
sensatas reflexiones, diciendo: el público de 
be calmar su curiosidad; nuestra particular 
Impresión es que los ejecutores del asesina 
to, del incendio del cadáver y del robo, si 
lo ha habido, como parece, están en poder 
de la justicia. 
Se recordará que la Higinia Balaguer, el 
único testigo presencial de los hechos, ha 
bía dado diferentes explicaciones de su in-
tervención en aquellos, después que se vió 
obligada á salir de su primera reserva. To 
das esas explicaciones adolecían ó do noto-
ria inverosimilitud ó de deficiencias. Ab 
surda era la versión de la reyerta ó alter-
cado con el ama, sin precedente alguno, al-
tercado que terminase con la ejecución de 
tan horrible delito. Deficiente la relación 
de la mloteriosa visita de la persona cuya 
inicial M. se Indicaba como único dato de 
conocimiento para venir á saber quién fue-
ra el visitante que penetraba con tanta fa 
miiiaridad en las habitaciones de la deseen 
fiada D" Luciana, sin que la criada supiese 
á derechas quién era. 
Las conversaciones tenidas por la Higi-
nia con el Sr. Millán y Aatray, Director de 
la Cárcel Modelo, tuvieron el feliz resultado 
de hacerla explicarse con más claridad. He 
aquí, pues, lo que se refería que dijo: 
Qne á la una y media de la tarde se ha 
bía presentado en la casa el sujeto á que 
había aludido, sujeto que no era otro que 
el mismo hijo de la víctima, el José Váz-
quez Várela. Que estaba sola, que Várela 
entró en el gabinete, y ella se fué á la coci-
na. L a señora había ido á misa; al poco ra-
to volvió; y lo dijo que la esperaba una vi-
sita, enerando en el gabinete. 
—¡Hombre, por aquí! le dijo, ¿y á estas 
horae? Siguieron hablando y la criada se 
retiró. 
Qne un rato después oyó á la señora que 
pedía auxilio; que acudió y vió el triste es 
nectáculo que nuestros lectores conocen. 
Qae lo primero en que pensó faé en huir, 
que salió detrás de ella, y en el pasillo, la 
oogió por el euello y quiso también asesi 
narK Det-letió, sin embargo, de CSÜ inten 
to, pero haoiéndola jurar que no diría una 
sola palabra. 
Qae Várela la hizo lavar las manchas de 
sangre que había en el gabinete. Cuando 
concluyó; la hizo Ir por petróleo dándole 
para ello cuarenta céntimos, y poniendo, al 
propio tiempo, en sus manos un billete de 
mil pesetas para ella, prometiéndola encar-
garse de su porvenir. 
Obedecí, dice la criada; al salir á la calle 
no sabia qué hacer. Fní á buscar el petróleo 
á una casa de la calle de Raíz ó de San An-
drés, ignoro á cuál, porqoe no conozco bien 
aquellas calles, no sabiendo qaé determina 
ción tomar, anduve mucho sm saber dónde 
iba. En la plaza de Oriente me encontré 
con una amiga. Hablé con ella un rato y le 
pregunté cuánto valía el billete que lleva 
ba. Me dijo que mil pesetas y se lo di para 
que me lo guardara. E l dinero que había 
recibido y el que me pudieran dar me hizo 
cómplice en este delito. Lo confieso así, 
porque en estos momentos ni mi corazón ni 
mí lengua pueden mentir. 
Niega que se diera ningún veneno al pe 
rro, y atribuyo á Várela la ejecución mate 
rial del Incendio de las ropas. 
Tal es la narración publicada por E l L i 
butic. y que todoa loa periódicos de Madrid 
reprodajeron. 
Claro ea qoe dicha narración envolvía la 
auposlclón ae que Várela evadía la vigilan 
cía de la Cárcel Modelo. Loa periódicos 
observaban que dicha suposición había to-
mado cuerpo en los últimos días y uno de 
ellos agregaba: Este pnnto negro de la 
canea ha adquirido mayores proporciones 
d«ed« que, según ee dice, uno de los encau 
aadoa ha declarado terminantemente que el 
preso ha salido varias veces de la Cárcel 
Modelo Parece difícil que un preso entre 
y taiga librñmente en la cárcel, como pu 
diera entrar y eullr en cualquier otro recin 
to. Sin embargo, ti hecho comprobado de 
que de la Cárcel Modelo, á pesar de sus es-
ceoia es condiciones de seguridad, se ha es 
capad.» al^úa preso, demuestra la poaibill 
dad de que ee esoapea otros. Ahora, para 
que entren y salgan, cuando no debieran mo 
7er&e de su celda, ee necesita algo más que 
falta de vigilancia, se neceeita negligencia; 
se necesita complicidad por parte de los 
guardianes interiores de la prisión. Perfo 
ñas qne conocen la Cárcel Modelo han he 
ohonotará La Correspondencia qne para 
consegair la evasión de aquel e^tableclmion 
to, Várela hubiera necesitado bnrlnr la vi 
«llanda de los dos depecdientes que guar 
dan las celdae; de los cnatro centinelas que 
á un tiempo las obaervan todas; del que vi 
gila el rastrillo; del que atiende la escalera 
del locutorio; del que en el klosko acecha al 
que pueda pretenderla faga, y del situado 
en el pórtico exterior de la cárcel: total, 10 
pereonas. Véase, por lo mismo, decían, 
enán difícil es la evasión- No puede negar 
se qne sea difícil la fuga de los presos: pero 
la salida va es otra co^a. Y, sin embargo, 
se ha d<id > el caso de evadirse más de un 
preso.. 
Bajo este punto de vista de la posibilidad 
de la evasión del preso, ocurría una sospe 
cha todavía más grave que la que supusiera 
qne Várela lograba eludir la vigilancia de 
ta cárcel. Indioanla las aiguientes líneas que 
copiamos de E l Impircial áeA 11: 
"A la hora en que escribimos, decía ano 
che L a Iberia, no sabemos ai el señor juez, 
teniendo en cuenta una impotaote pregun 
ta que ayer hicimos y que hoy parte de la 
prensa copia, habrá practicado alguna dili 
gencia de confrontación entre la persona del 
preso Várela y la flliaclóo suya que debe 
existir en los libros de la Cárcel Modelo. Y 
creemos que, después del careo celebrado 
anoche entre Várela y la Higinia, es de to 
do punao ticcesaria esa diligencia. Htglnia 
ha dicho que el día del crimen estaba fuera 
de la cárcel Joeé Várela. Pues bien: no ad 
mitienüo qae haya entrado y salido de la 
cárcel Várela en la forma que el vu'go íma 
gina, j.no podría haberse realizado desde 
hace mucho tiempo noa eustltuoióu de per 
En Madrid quedamos los hijoo del traba 
jo, detenidos en eata atmósfera candente 
por deberes ineludibles. 
sena, viniendo así á compaginarse el rumor 
público que dice haberse visto á Várela tan-
tas veces, con la fidelidad qne nosotros 
creemos en los empleados de la prisión ce-
lular? 
¿Costaría mucho trabajo tomar el libro de 
filiaciones de la cárcel y ver si en la partida 
de José Vázquez Várela constan, señas dis-
tintas á las del Várela que hoy está inco-
municado en la celda número 101? 
Y si algún detalle de la filiación difiriese 
de las señas personales de Várela; sí, por 
ejemplo, en el libro constase una estatura 
que no fuese la del hijo de la víctima, ó si 
allí donde dijese, verbi-graoia, barba cerra-
da, el Várela resultase no tener barba ce-
rrada ni abierta, ¿no habría motivo funda-
dísimo para suponer esa sustitución de per-
sona de que antes hablábamos? 
Y si la sustitución se demostrase por tal 
forma, ¿no tendríamos con ello un hilo de 
esta intrincada madeja? ¿Qué restaría des-
pués? Restaría únicamente preguntar: ¿en 
qué forma se ha hecho la sustitución? ¿en 
qué fecha ha entrado el verdadero Várela 
en la cárcel? ¿cómo se ha realizado el nuevo 
cambio de pereonas? ¿Podría explicarse el 
crimen, atando cabos, concordando fechas 
y confrontando señas? Efectivamente, se-
gún nuestras noticias, esa filiación de que 
habla L a Iberia, difiere de la que en rea-
lidad corresponde al hijo de la víctima." 
Acabamos de citar el careo de Higinia 
Balaguer cen José Vázquez Várela. 
Parece que al punto la Higinia reconoció 
al hijo de D° Luciana, tan luego como le 
pusieron en su presencia, así como después 
diferentes veces en rueda de presos, aunque 
se lo presentaron con diversos trajes y has-
ta con barba postiza en una de las ruedas. 
Se supone que hubo una escena violenta en-
tro ambos, pues personas que estaban cer-
ca oyeron gritos é imprecaciones lanzadas 
por Várela, y, en un momento dado, tuvie 
ron que entrar apresuradamente los depen 
dientes de la cárcel, que se hallaban cerca 
de la sala de declaraciones, sin duda para 
contener al preso. E l careo duró más do 
dos horas. L a Higinia regresó á la cárcel 
de mujeres, conducida en el coche celular, 
sobre las ocho y media de la noche. 
E l Imparcial refiere qne el director de la 
Cárcel Modelo había prestado declaración 
ante el Juzgado, diciéndose que en ella ne-
gó en términos absolutos la especie de que 
José Vázquez Várela saliera de la cárcel el 
día en que se supone cometido el crimen, ni 
en ninguna otra ocasión. Es más, no cree 
que en au ausencia le haya permitido salir 
ninguno da los empleados que tiene á sus 
órdenes. Esto aparte de que asumo toda 
responsabilidad en ese hecho, si, lo que nie 
ga en redondo, pudiera comprobarso. 
Referíase que dos personas que transita 
ban por la calle del Divino Pastor, entre una 
y media y dos de la madrugada del 3, vie-
ron en el rincón que forma la valla do nn 
solar en la citada calle, un lío bastante abul-
tado de ropa blanca. Hurgaron con un 
bastón, y al deshacerse algo el envoltorio, 
observaron que la ropa tenía manchas de 
sangre, que era finísima y que se hallaba en 
muy buen estado para que hubiese sido a 
rrojada por inútil en aquel sitio- No die-
ron Importancia al hallazgo y siguieron su 
camino. Después de conocido el crimen es 
cuando han traído á la memoria esos deta-
lles. Qaizás sean estos los Indicios de 
qne hablaban algunos periódicoa sobre que 
los criminales sacaron de la casa unas ro 
paa ensaugrontadas, entre las que deben es 
tar las medias de la víctima que se encon 
tró con los plés desnudos, una chambra que 
ha reconocido como suya la Higinia Bala-
guer, un pañuelo y una sábana grande. 
Entre las ropsa enviadas al Laboratorio 
químico judical estaba, según 12Z Liberal, la 
que nodía considerarse en aquellos momen 
toa de dudas y obscuridades como una ver 
dadora revelación: una camisa de hombre 
manchada de sangre. Esa camisa tenía es-
tas iniciales: J . V. 
Hasta aquí las noticias qne publican los 
periódicos madrileños en sus númeroe co-
rrespondientes á los días 10, 11 y 12 de 
julio. 
ECOS DE LA MODA 
ESCRITOS EXPBBBAMENTB PARA.EL D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Madrid, 8 de julio de 1888. 
Los volantes recortados son la novedad 
del día: mejor dicho, ya no pueden señalar 
se como novedad, porque es tan grande la 
profusión con que se llevan que no se ve por 
todas partes más que ese adorno: cierta 
mente ea muy bonito por su misma senci-
llez, pero la profusión con que se emplea le 
hará morir en breve plazo, puesto que a 
bunda demasiado, pierde toda distinción, y 
por lo mismo, pierde también con ella el mé 
rito principal. 
Loa bordes recortados están muy bien en 
las telas de seda: pero en las lanillas de po 
oo precio y en los percales ó telas de algo 
dón, hacen mu/ mal efecto, porque los bor 
dea se dethllachan v presentan á las dos ó 
tres posturas un efecto lamentable. Para 
trajea de diario son preferibles los adornos 
só idos, aunque la vista sea menos bonita, 
Qiizá convencidas de esta verdad, no só-
lo las modistas, sino también algunas seño-
ritas que tienen la buena costumbre de ha-
cerse sua vestidos, están bordando galones 
sobre paño muy fino, ó sobre franela para 
adornar con ellos sus vestidos de viaje ó de 
inferior: el bordado de estos galones se ha-
ce al punto ruso y es sumamente sencillo; 
generalmente estas tiras son del mismo ma-
tiz del vestido, pero en tono más obscuro ó 
más claro: el bordado es de color vivo, y 
casi siempre ae ejecuta con estambre en-
carnado. 
Ha visto en casa de unas amigas mías 
que saldrán para Santander en esta misma 
aamana, unos vestidos en extremo lindos 
pura las dos hermanas: son de lanilla azul 
marino uiuy obscuro: la falda lleva todo al 
derredor tres galones bordados de paño ro-
A bordo del vapor americano Santiago ae 
embarca esta tarde para Nueva-York, con 
objeto de tomar los baños de Saratoga, 
nuestro antiguo y qnerido amigo v correli 
glonario el Sr. Dr. D. Domingo Fernández 
Cubas, catedrático de eata UaiveTsidad 
Acompaña al Dr. Cubas en este viaje su 
distinguida familia, quedando encargado 
de la aaistencia facultativa de su clientela, 
como otras veces, nuestro también amigo 
partionlar el Dr. Valdeapino. 
Les deseamos feliz viaje. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en el Gibíerno General por 
el vapor correo Ciuiad Condal: 
Reales decretos declarando cesantes á D. 
Martín Vllaró y Díaz, juez de primara ins-
tannla del distrito del Pilar y á D. Francia 
co Vilalta, de! Prado. 
Nombrando juez de primera instancia de 
Guanea, á D. Calixto Llerandi; de Sagua la 
Grande, á D. Joaquín Felez y Sauz, y del 
distrito Sur de Cuba á D. José Conrado 
Hernández. 
Declarando cesante al Promotor fiaoal de 
Gaadalupe D. Uibano Gadoy. 
Dlaponieudo cambio de destinos entre D 
Gabriel Diaz Granados y D. Cecilio Mañe-
ro 
Nombrando Director Secretario de la 
Janta de mélicos de visita de naves de es 
te puerto, á D. Pedro Ron. 
Concediendo 93 dias de prórroga de em 
barque al Canónigo D. Francisco de Paula 
Ramada. 
Nombrando juez del distrito de María 
nao. á D. Aríatides Muragiiano. 
Reales deoretos admitiendo las dimiaio 
nea de los cargos de Conaejeroa de Admi 
nietraoióa presentadas por D. Joaquín Cal 
vetón y D. Vicente Galarza. y nombrando 
para dichas vacantes á loa Sres. D. Lucia 
no Pérez de Acevedo y D. Jaime S. Guar 
diola. 
Real decreto concediendo los honores de 
jefe de Administración á D. Antonio Bul 
trago y Romero. 
Concediendo la rehabilitación especial en 
la ciudadanía española, á D. Antonio Zam 
brana. 
Nombrando oficial 2? del Gobierno civil 
de Santiago de Cuba, á D. Angel Norma y 
Cueva y jefe de Negociado de 2* clase Se 
cretarlo del Gobierno civil de Matanzas, á 
D. Gonzalo Montaivo y Mantlda. 
Disponiendo cambio de destinos entre los 
ofloiales primeros D. Santiago Herrera, del 
Gobierno civil da la provincia de la Haba-
na, y D. B.aa Martínez, de la Junta de la 
Deluda. 
Declarando cesantes y rebajando las ca-
tegoríaa á los oflcialea del ramo de Comu-
nicaciones, D Bonifacio Arrondo, D. José 
Alvarez, D. Jerónimo Fnentea, D. Juan 
Ponseca, D. Elias Fornet, D. Miguel Más, 
D. Juan Castro, D. Antonio O^hoa y D. 
Pedro Mendoza. 
Disponiendo sea rebajado al sobresueldo 
del Interventor de Comunicaciones y de va 
rioa jefes de Sección. 
—Nuestro corresponsal en Clenfuegos nos 
dirige laa siguientes lineas eon fecha 26 del 
actual: 
"Se orée qae pronto quedará arreglado 
jo: la túnica recórtala á picoa en el borde, 
lleva debsjo una tira de paño rojo, recorta 
da del mismo modo y que sobresale un po-
co: corplño de la tela azul del vestido, a-
dornado de galonea: para este vestido se 
se lleva un aoaibrero de cerda aznl obscuro 
adornado sobre la copa con nn grupo de a-
roaoolas. 
Hay que advertir qua hoy todos ios som 
broros son transparentes, ya sean de paja ó 
de tela: â  ven para campo muchíalmos de 
batista blanca, guürceoidos en el borde con 
un encaje, y adornados solamente con un 
gran copete de cinta estrecha de dos centí 
metros azul ó rosa pálido: estos sombreros 
son lindísimos, sobre todo, para las niñas y 
laa jovencltas: también hay expuestos en 
los escaparates de las modistas sombreros 
de percales de florecitas para acompañar 
veatldoa blancos ó de dibajo semejante, y 
en este género hay también multitud de e-
legantíaimoa sombreros y capelinas de tul 
y de linón blanco, adornados con ramas de 
rosas, de lirios, ó bien de un sólo girasol ú 
otra flor grande, que se pone sola. 
* 
* • 
El coreé ha sido siempre una parte muy 
esencial del traje femenino, pero hoy lo es 
más qne nunca: se lleva hoy el coreé bajo, 
lo qna equivale á decir que el corsé coraza 
ha desaparecido: son mucho más flexibles 
y ligeros que antes, mucho menos emballe-
na loa, y dejan el talle suelto y flexible, sin 
quitar gracia ni á sus proporciones ni á sus 
movimientos: un coreé do forma elegante 
es indispensable para vestir bien, pues no 
hay corplño gracioso puesto encima de nn 
corsé lleno de defectos. 
No hay necesidad de qua una señora se 
oprima mucho, si lleva un corsé bien hecho: 
con estar ligeramente ajustado basta, y las 
institutrices extranjeras, que lucen en las 
callea y paseos de Madrid talles modelos de 
elegancia, est^n todo el dia con el corsé 
puesto, comen y hacen labor con él, ya sean 
gruesas ó delgadas, lo mismo que si no lo 
llevaran: mas para lograr este resultado 
hay que tcn^r una buena corsetera, y una 
ves encontrada reaignaraa á pagarla un po-
co cara, puesto quo nos presta los primeros 
para dar comienzo á la pintura, el magnífi-
co teatro "Tomás Terry," que están cons-
truyendo en esta ciudad los herederos del 
conocido capitalista cuyo nombre lleva. 
Según noticias, el Sr. Salaya se hará car-
go del decorado, techo y telón de boca y el 
Sr. Ruiz (D. Juan) de la escenografía. En 
todo el mes entrante debe quedar puesto el 
techo de hierro qne vino de Europa." 
Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en la Intendencia General de 
Hacienda, por el vapor-correo Ciudad Con-
dal: 
Declarando cesante á D. Lorenzo G. del 
Portillo, oficial 2? de la Tesorería y nom-
brando en sn lugar á D. Justo Cascajares. 
Declarando cesante á D. Lorenzo G. O-
teiza, oficial 3?, Vista de la Aduana de Ma-
tanzas, y nombrando en sn lugar á D. José 
Méndez Cardona. 
Nombrando oficial 1? de la Principal de 
Hacienda de Cuba á D. Guillermo Caetel-
rú; id. oficial 3? de la misma á D. Federico 
García Várela; id. oficial 4? de la misma á 
D. José Baez Escudero; id. Contador de la 
misma á D. José Trojillo; id. oficial 4? de la 
misma á D. Darlo Crespo; id. oficial 1? Te-
sorero á D. Bernardo Ilisástegul; id. oficial 
3? Vista á D. Juan Kindelan y oficial 4? 
Vista á D. José Morán García. 
Nombrando Administrador Principal de 
Matanzas á D. Carlos Vega Verdugo; id. 
Administrador Principal de Cuba á D. Jo-
eé M. Bolívar; id. Jefe de Administración 
de 4a clase de la Intervención á D. Antonio 
González. 
Declarando cesante á D. Antonio M. 
Campos, D. Manuel M. Anillo; D. Juan B. 
Padilla, D. Carlos Alonso de la Vega y D. 
Arturo Fernández Alegre, empleados de la 
Intervención. 
Confirmando en la Intervención General 
del Estado á D. José Gómez Acebo, D. Au-
relio Ariaa, D- Guillermo Herrera, D. José 
de Jesús Horodia, D. Juan Rodolfo Bird, 
D. León de León, D. Carlos A. Saladrigas, 
D. Luis Pedrajas, D. José Brunet, D. Emi-
lio Eivas, D. Félix Santágueda, D. Víctor 
Doñata. D. Antonio García López, D. Fe-
derico Frasquieri, D. Carlos Sánchez Arre-
gul, D. Félix Figueredo, D. Fernando Ur-
zais, D. Jerónimo Menéndez, D. Antonio 
García González y D. José Calvo Trelles. 
Declarando cesante á D. Manuel Lluch y 
Garriga, Administrador Principal de Ma-
tanzas. 
Nombrando Administrador Subalterno 
de Santa Cruz á don Benigno Calahorra. 
Declarando cesante á D. Juan M. Za-
quetti. Administrador de la Principal de 
Puerto-Príncipe y nombrando en su lugar 
á D. Manuel Lop. 
Declarando cesante á D. Manuel Várela 
y nombrando en su lugar á D. Juan Re 
druello. 
Declarando cesante á D. Cayetano Tárri 
da y nombrando en sn lugar á D. Félix M. 
Callejas. 
Nombrando oficial 3? de la Principal de 
Santa Clara, á D. Luis Sauz y Percú: Id. 
oficial 4? Vista de la Subalterna de Cien 
fuegos á D. Eugenio Odoardo y Aguilera: 
Idem Idem de Cárdenas á D. Antonio Más 
Pon. 
Declarando cesante á D. Venancio Alda-
ma y nombrando en su lugar á D. Julián 
Chavarri, Jefe de Negociado de la Central 
de Contribuciones. 
Nombrando ofleial 3? de la Sección de 
Estadística á D. Fernando Eugenio Znme-
ta: Idem oficiales cuartos de la misma Sec-
ción de Estadística á D. Antonio Gante, 
D. Santiago López Cano y D. Juan Pardo: 
Idem Jefe de Negociado de 3! clase de la 
Sección de Estadística á don Dionisio Mo-
lina. 
Declarando cesantes á D. Pedro Mairata, 
D. Manuel González Cienfnegos y D. Ga-
briel Rodríguez Hermida, oflcialea Sos. Vis-
tas de Matanzas, Cárdenas y Clenfuegos. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
D. Tomás Rodríguez, ofleial 2? de la Prin-
cipal de la Habana, y nombrando en su lu-
gar á D- Francisco Martínez. 
Declarando cesante por reforma á D. Ra-
món Roa. 
Confirmando á D. Lino Guerra, ofleial 2? 
de la Principal de Cuba. 
Declarando cesantes á D. Andrés Ante-
quera, D. Cayetano Tarrida, D- Cándido 
Martínez y D. Víctor Muñoz, de la Princi-
pal de Cuba. 
Nombrando ofleial 4? Vista de Matanzas, 
á D. José Ferrer y Preval; idem oficial 4? 
de la Principal de Santa Clara, á D. Juan 
A. López Mantaráe; idem oficiales 4k>s. Te-
nedores de Ubres da la de Matanzas, á D. 
Fernando Noceda y D. Manuel Santaló; id. 
oficial 1? de la Principal de Matanzas, á D. 
Galdiño Ordax; oficial 2? D. Policarpo Go-
ñl, oficial 3? D. Antonio García Icurríaga, 
oficial 4? D. José Vinnent; Contador de la 
Principal de Matanzas, á D. Pedro Oaorio, 
oficial 3? D. Franciaco Cárdenas, oficial 4? 
D. Higínio García Lomas, y Tesorero á D. 
Jacobo de la Pezuela. 
Nombrando Administrador é Inspector 
Central de Aduanas á D. Mannel Alvarez 
Oaorio; idem oficial 5? Tenednr de librea de 
Santiago de Cuba, á D. Andrés Girón. 
Declarando cesante á D. Miguel E . Cabe-
llo y D. Víctor Limonta, oficiales 5as. vistas 
de la Adnana de Clenfuegos. 
—Informan á E l País que la Empresa del 
ferrocarril de Matanzas á Sabanilla va á 
prolongar la línea desde Guareiraa h?ata 
Binsgülses, atravesando por la* fincas azu 
careras de lea Sres. Z aaznávar, González de 
Mendoza y Gamiz. SI la Empresa lleva a-
deiante esta idea, le reportará erandea ven-
tajas, pues solamente las tres fincas citadas 
puade casi asegurarse qne tendrán sobre 
100 mil sacos de producción. Estaremos al 
tanto de las gestiones de la Empresa para 
enterar á nnestroa lectores. 
—Parece ser qne el individuo á quien le 
hurtaron en una casa sospechoaa de la ca-
lle del Teniente Ray, siete centenes, y que 
dijo ser piloto de la barca América, no tío 
ne tal empleo, pnea el piloto de la citada 
barca lo ea D. Joeé Sabater y Roca, á cuyo 
señor no le ha ocurrido tal percance, pues 
así lo ha manifestado á la policía. 
—Nos dicen los Sres. A. Barillas y Ca que 
desde el dia 30 de janio próximo pasado ha 
cesado en sus funciones y en las de apode-
rado por el que usaba de la firma social de 
A Barillas y C» el Sr. D. Manuel Ortiz Zo 
rrilla, según revocación de poder; y qua con 
eata fecha han conferido el mismo poder á 
D. Prudencio Vlctorero, D. Bernardiño To-
rre y D. José G Pnmariega. 
—Escriben de Güines á la Revista de A 
gricultura, que todos los aparatos introdu 
cidoa hasta ahora en ia Isla con objeto de 
extraer las fibras del Ramié, no hablan da 
do reaultadcf; pero con la máquina Dath el 
D oblema se ha resuelto. Se ha desfibrado 
80 000 tallos al día y por maquina, ó sean 
120 kilos diarios, rindiendo cada tallo l i 
gramo. 
—Entre laa reales órdenes comnnicadísa 
por el Ministerio de Marina á la Coman-
dancia General del Apostadero y que in-
sertamos en otro lugar, aparece una pro 
moviendo al empleo de teniente coronel de 
Infantería de Marina, al qne ya lo era de 
Ejército, nueatro particular amigo D. Luis 
Cánovas y Montesinos, Secretario de Can 
saa de la misma Comandancia General del 
Apostadero. Le falicitamos cordíalmente 
por tan merecido ascenso. 
—Con facha 18 del acta al, dice como ai 
gue, E l Avisador Comerdál de aquella pla-
za: 
" E l mercado de la tropical se encuentra 
bien surtido, y en la presente semana anun-
ciaremos las entradas siguientes y laa ven-
tas de las misma?. Estas se componen de 
66 000 piñas de la Habana, por Saratega y 
Manhattan, que obtuvieron de 8 ál4o. 
una. De Baracoa, 9,500 guineoa, por Wer-
geland,, enagenados de 60 o. á $l i racimo. 
De Jamaica, por cinco vapores, 62,000 ra-
cimos de guineos, que según su estado con-
siguieron de 75 c. á $1| uno. Loa cocos de 
Cartagena valen de $30 á $32 el millar." 
—Desde 1? de enero hasta el 15 de julio 
último se habían recibido en loa Estados-
Unidos, procedentes de esta Isla 355,535 to-
neladas de azúcar, contra 357,023 en Igual 
período de 1887. 
—Se va á f u n d a r en Montevideo una so-
ciedad protectora de los animales. La comi-
sión organizadora está presidida por el an-
tiguo diplomático español D. Jacinto Al-
bistur, director del importante periódico 
E l Siglo. 
—Se ha formado en esta plaza una socie-
dad para dedicarse á la elaboración de ta-
bacos con la marca "Flor de Vichot," que 
girará bajo la razón de J . T. Vichot & C* 
Para dar más amplitud á sus negocios han 
comprado la marca titulada "Flor de Pe-
dro Franquí" y sus anexas, con todos loa 
enseres y habilitaciones. Forman la expre-
sada sociedad los Sres. D. J . T. Vichot, D. 
J . Garrido y D. L . F . Igualada. 
— E l State Gasetteer de California, co-
rrespondiente al año 1888, da á dicho Esta-
do una población de millón y medio de ha-
bitantes, es decir, doble de los que tenía en 
1880, según censo oficial. 
— E l domingo fué muerto por una chispa 
eléctrica, en el cuartón Malezas, barrio de 
San Gil, de la ciudad de Santa Clara, don 
Juan Rodríguez Velázquez. 
—Según leemos en L a Lealtad de Cien-
fuegos por aquella comarca se están hacien-
do grandes siembras de caña para los cen-
trales instalados y van á instalarse. 
—Escriban de la República Argentina: 
"La cosecha de caña en la colonia O-
campo (Roaario) ingenio Manolo, ascende-
rá este año á 25 mil toneladas próxima-
mente." 
—En Barcelona se preparan grandes fies-
tas con motivo de haber sido despachada fa-
vorablemente en Roma la súplica que para 
la coronación canónica de la milagrosa ima-
gen de su excelsa patrona la Santísima Vir-
gen de las Mercedes, elevaron las autorida-
des de aquella capital, el cabildo catedral, 
el cura parroquial, la comunidad y junta de 
obra de la parroquia de la Merced. 
—En la Administración Lcoai de Adua-
nas do este puerto, se ha recandado hoy, 
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y más Importantes servicios que exige la 
verdadera elegancia. 
E l cersó de raso ea el máa elegante, y en-
tre estos el blanco ó crema: ea también el 
que máa ciñe y modela el talle, coa estar 
menoa ajustado: mas para casa se hacen 
corsées muy bonitos de raso de algodón, 
maa cortos qua aquellos, con menos balle-
nas y de nn color aufrlio, como n?gro, co-
lor cüfé, gris obscuro ó color oro viejo: es 
inútil decir qne el corsé de casa y de dia-
rio, no ea el qne debe llevarse para vestir 
mucho, para vieitas, teatro ó reunión, por-
qoe ae deefigura y pierde algo de sn forma. 
Es, pnea, preciso tener los corsés bien he-
chos y bien emballenados, ai bien ha de ser 
más ligero el que se usa máa á diario, por 
razón de comodidad y de higiene. 
Laa señoras delgadas suelen llevar sólo 
el coeé-cintura hasta después del almuerzo 
en que se ponen otro para vestirse con traje 




Las telas de lana blancas están más en 
favor que nunca, ya sean con el matiz del 
marfil ó crema: las señoritas llevan estos 
trajes blancos adornados con moaré de co-
lores obsenros, como café, verde mirto ó 
azul marino, y el efecto es muy elegante: 
puede decirse que serán los verdaderos trajas 
de playa, pues todas las elegantes viajeras 
que se dirigen al Norte, llevan en su equi-
paje un vestido de esta clase: las señoras 
que ya han dejado de ser jóvenes, llevan 
estos adornoa de moaré negro sobre telas 
blancas, lo que reaulta muy elegante: otro 
género baatante bueno y muy bonito es el 
adorno de tela blanca en lanillas de medio 
color: en este género he visto uno de batis-
ta de lana color de café con leche, con el 
peto y la delantera de la falda de crespón ó 
gasa de lana blaco-crema: ambas cosas es-
taban plegadas muy menudas y las separa-
ba por delante en el talle una cinta de raso 
del color del vestido, que cortaba con mu-, 
cha elegancia la monotonía da lo blanco. 
La armadura de las faldas ha qnedado 
reducida á una almohadilla pequeña que 
tiene loa francés ó tablas que se ponen jun-
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotts, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
con fechas hasta el 12 del actual, tres diaa 
más recientes que loa que teníamos por la 
misma vía. He aquí sus principales noti-
cias: 
Del 10. 
E l ministro de Gracia y Justicia ha pues-
to ayer á la firma de S. M. el decreto de 
promulgación de la ley de amnistía por de-
litos electorales. 
—Ayer tarde ha concurrido á las audien-
cias del presidente del Consejo de ministros 
tal número de personas, que el señor Sagas-
ta ha pasado casi todo el dia oyendo á los 
que Eo l i c l t aban estas entrevistas. 
— L a tarde ha sido ayer tormentosa de 
tejas arriba. En loa círculos políticos ba 
habido carencia total de noticias interesan-
tes. En el Congreso se ha presentado poca 
gente. En cambio la nnbe que descargó á 
laa cuatro y media ee fijó sobre las clarabo-
yas y ha caído sobre el Parlamento todo el 
granizo de la tempestad. 
Han salido ayer de Madrid muchos dipu-
tados de la mayoría. 
— L a Gaceta de hoy contiene un Real de-
creto creando nna junta para examinar loa 
expedientas de loa funcionarios de la admi-
nistración de Jaatlcia y Ultramar. 
—Anoche se habló baatante, concediéndo-
las importancia, de dos conferenciaaque aver 
celebraron los señorea ministro de la Go-
bernación y capitán general de eate distrito. 
Nada exlate, ain embargo, afortunada-
mente que pueda servir da fundamento pa-
ra alarmas de ninguna especie. 
—Anoche anunciaban su pronta partida 
para Santander algunos de los diputados 
que han aoatenido las eoluciones económi-
cas del Sr. Gamazo. Parece indudable que 
en aquella capital habrá eate verano algu-
na animación política-
—El centro directivo del ministerio de la 
Gaerra qne parece está próximo á ser su-
primido, es el Consejo de Redenciones; del 
que quedará sólo una comisión liquidadora. 
Del 11. 
El Consajo de mlnistroa celebrado ayer 
en Palacio ha carecido de interés político 
y se ha limitado al despacho y firma de 
aenntos ya acordados por el gobierno. 
El señor ministro de Fomento informó á 
S. M. del creciente desarrollo del milXim 
en Navarra, Aragón y Valencia, y del firme 
propósito del gobierno de combatir con efi-
cacia eeta terrible plaga qae arruina á nues-
tros agricultores. A. eate efecto saldrán para 
los puntos infestados varios funcionarlos 
del citado departamento ministerial, para 
proponer eobre el terreno las medidas qua 
ee consideren máa acertadas. 
E l señor ministro de Ultramar puso á la 
firma de la Reina los decretos nombrando 
director scmoral de Gracia y Justicia al di-
putado D. Miguel de la Guardia, y gober-
nador civil de la Habana á D. Carlos Rodrí-
guez Batista. 
Al propio tiempo llevó á Consejo el arre-
glo de la plantilla de su departamento en 
consonancia con la ley de presopuestos. 
El peñor ministro da la Gobarnaoién dea«H 
p^chó con S M. asuntos de escasa impor-
tancia, entre los que figuran la concesión 
d»* jafe superior de adminiatración al magl»?.;/ 
trado D. Nlooiás Acoro y el nombramlanto. 
iet inapeccor da Sanidad de la armada, D. 
Fóüx Eehaoz, para el cargo de vocal ¿tí' 
cornejo de Sanidad. 
E l stñor ministro de la Guerra llevó ála 
firma de la Reina el decreto disponiendósl 
p&tíe á la r e se rva del brigadier D. Mariano 
Lsíigleala y el nombramiento de D. Lnlí 
Dabán para la dirección general de Infan-
tería. 
El eeñor minletro de Hacienda pu«o al 
deepacho jie la R-loa un decreto fijando en 
4 por 100 ellnteréj de loa depósitos constl-
tnidoa como garantía de servicios al Estado; 
varios confirmando á to loa ios delegados i 
de Hacienda con la noeva categoría que leí 
to á la cintura, y á un aro do cuarenta cen-
tímetros que ea pone en la falda á una díi- $ 
tarda de doce centímetros de la almoha-
dilla. 
E l color de ladrillo signe en gran boga 
para las señoritas muy jóvenes: se hacendé 
este color muchos vestidos de Casino, de te-
jidos claros, mezclando raso azul pálido pa-
ra los adornoa ó lazos de cinta de este oo-
ior: para loa tejidos diáfanos hay cintas de 
gasa tan finas como la espuma, con lletas 
peqneñitas de raso de una delicadeza infl-
uí ca: con estos accesorios todo vestido y to-
do sombrero son bonitos, y á poco costo í 
puede Ir muy elegante y muy bien vestida 
unajoven. 
Siguen llevándose mucho los petos de 
crespón blanco, de encaje y de raso fruncí* 
do: ae prenden para el teatro con un ramlto I 
de fl orea al lado Izhulerdo del pecho 6 en la 
cintura: pero en el primer caso bastante 
bajo, pues así como antea ee llevaban junto 
al hombro, ahora la elegancia prescribe lle-
varlas en la cintura ó lo más cerca posible da 
la misma. 
Se usan mncho como guarnición los galo-
nes de oro y plata, laa cintas bordadas y so-
bre todo los azabaches: es el adorno por ex-
celencia bello, y ya en una forma 6 en otra 
se lleva siempre: hay muchas capotas da 
tul negro bordadas de azabache y oro ya- ¡i 
domadas al borde con un cordón de rositag 
de! pitiminí, qne son de un lujo extraordi-
nario, tanto que sólo se pueden llevar coii ñ 
vestido de raso ó encaje negro, pues con to-
do género de lana, aun con las mejores, des-
lucirían el traje. 
Va en crescendo la moda de adornar la 
ropa blanca con tiritas en qne el bordado 
blanco tenga un poco de color: los bordados 
todos hechos algodón de matiz fuerte han 
cedido el sitio á los bordados blancos, con 'I 
alguna mezcla de azul obscuro: estas tiras 
son de nna tela morena y están muy bien 
bordadas, haciendo un efecto muy nuevo y i 
lindo: lo mismo se adornan las enaguas y 
los pantalones, así como las matinóes bían-' í 
cas que se adornan con lazos del color dal 
bordado. 
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oomaponda y el arreglo de las plantillas 
con sujeoolón á la ley de preeupueotos 
L a ñrma del ministro de Marina se limitó 
á la concesión de la gran cruz del Mérito 
Naval á nn almirante francéi, y varios aa-
censos r e g l a m e n t a r í o B . 
Dicho señor minletro dió cuenta del fa-
llecimiento del contraalmirante D. Fernán 
do Gaerra, consejero de Estado y hermano 
político del Sr. Montero Ríos, cuyo sepelio 
se verificó ayer tarde á las seis. 
La circunstancia de salir S. M. la Reina 
para San Sebastián nna hora antea y la de 
hallarse las tropas distribuidas en diversos 
servicios, han contribuido á que no ee trl-
boten al cadáver honorea militaros. 
Los ministros ee despidieron de la infan-
ta O? Isabel después del Consejo y se reu-
nieron breve rato en la secretaria de Esta-
do. 
—Asegura L a Época que en breve apa-
recerá en Barcelona un periódico tradioio-
nallsta, inspirado por D. Ramón Noceda), 
el cual no reconocerá la Jefatura de D. Car 
los de Borbón. 
—Ayer á las once ha tomado posesión de 
la subsecretaría de Gobernación, nuestro 
querido amigo el diputado á Cortes por To-
rrljos, D. Manuel Bonayas, habiéndole he-
cho entrega el Sr. Pacheco, quien ha diri-
gido sentidas frases al alto personal do 
aquel ministerio. El nuevo subsecretario 
ha espresado los buenos desoos que le ani-
man a fin de secundar la obra del Sr. Moret 
en tan espinoso cargo-
— E l subsecretario de Gracia y Justicia, 
Sr. Calvetón, ha tomado posesión de sn car-
go á las doce de ayer. 
Se la ha dado el subsecretario interino 
Sr. Cañabete, por no habar podido aeistir, 
á causa del Consejo, como deseaba hacerlo, 
el ministro de Ultramar, Sr. Capdepont 
—Vuelven loa periódicos á hablar de ru-
mores de alteración del orden público. 
Insistimos en lo dicho. No hay nada nue-
vo que autorice la circulación de aquellos 
rumores. 
También es completamente inexacto que 
se hayan tomado precauciones en Castellón 
ni que se haya reconcentrado la guardia 
civil de la provincia de dicha capital. 
Tampoco es cierto que el capitán gene-
ral de Madrid y eí ministro de la Goberna • 
oíón hayan celebrado conferencia alguna 
sobre el propio asunto. E l capitán general 
estuvo en Gobernación y no vió al Sr. Mo-
ret. E l Sr. Moret pregunté si tenía algo 
que comunicarle y el general Goyeneche 
contestó que no. 
Repetimos, pues, que ni hubo conferen 
cía, ni precauciones, ni novedad alguna que 
autorice la circulación de aquellos rumo-
res. 
— E l gobierno ha resuelto no admitir la 
dimisión de presidente del Consejo de la 
Guerra que había presentado el general 
Jovellar. 
—Ayer tarde á las cinco ha salido para 
San Sebastián la real familia acompañada 
de los altos funcionarlos de Palacio y de 
los ministros de Gracia y Justicia y Fo-, 
mentó. El gobernador civil de Madrid ha 
ido hasta el Escorial y ha regrosado ya á 
Madrid. 
En la estación se encontraban, los minis-
tros, considerable número de sanadores y 
diputados, muchas señoras y gran gentío 
de todas las clases sociales. L a llegada de 
S3. MM. y á.A. á la estación fuá saludada 
con un viva nutrido y con otro de des-
pedida. 
Un piquete con bandera y música han 
hecho los honores de ordenanza. 
—Se han publicado las dos vacantes de 
diputados por la clrauusarlpelón de Ma-
drid: la del Sr. Salmerón, que renunció la 
diputación, y la del Sr. Montero Ríos, pre-
sidente del Supremo. Dentro de veinte días 
se procederá á nuevas elecciones, y una de 
las dos vacantes se dejará á las oposiciones 
por diaposición de la ley. 
—Se ha dicho ayer tarde que en el Con-
sejo de ministros de ayer, se había acorda-
do establecer la hipoteca marítima. 
—Ayer tarde no ha corrido noticia políti-
ca alguna de interés. En el salón de confe-
rencias había mucha gente que se pasaba 
el tiempo preguntando informes sobre el 
crimen de la calle de Fuencarral. 
—Es ya oficial la resolución del partido 
carlista de presentar candidatos en las pró-
ximas elecciones de diputados provinciales, 
lo cual hace creer que tomarán parte tam-
bién en las primeras elecciones generales 
de diputados á Cortes. 
—Ha fallecido en esta capital el antiguo 
y distinguido impresor D. Manuel Mi-
nuesa. 
—Algunos diputados ministeriales ase 
guraban anoche ea nn círculo politic) que 
en los primeros días de la próxima legis-
latura se presentará á las Cortea por el mi 
nistro de la Gobernación, un proyecto de 
ley creando una prefectura en Madrid aná-
loga'á la del Sena, y refundiendo de consi-
guiente en una las corporaciones municipal 
y provincial que hoy existen. Los pueblos 
de la provincia situados fuera del radio de 
15 kilómetros so incorporarán K las pro 
vínolas más inmediatas, puesto que la de 
Madrid, como ea natural, quebará supri-
mida. 
Parece existe en el ánimo del señor mi 
nistro de la Gobernación el propósito de co-
locar al fronte de la prefectura de Madrid 
á un título nobiliario, grande de España, y 
que á los grandes servicios prestados al 
partido liberal une la olrcunstaacia de po 
seer una de las mis grandes fortunas de 
Europa. 
Bel 12. 
No hay nada seguro acerca de la próxl 
ma combinación do gobernadores civiles, 
ni nada acordado ni resuelto tolavía. 
—Se confirman las noticias de que 3. M. 
la reina ha comprado terrenos en el barrio 
antiguo de San Sebastián, que perteaocíau 
al conde de Mor!ana y á los herederos del 
infante D. Sebastián. Miden esos terrenos 
50,000 metros cuadrados, y en ellos se for 
mará un precioso parque y so construirá 
una magnifica residencia veraniega. 
Según los planos que ha trazado el ar-
quitecto, el palacio tendrá un embarcadero 
en la Concha. 
—Ban Sebastian, 11 (11 m )—Durante el 
viaje de la real familia, eeta ha sido cum-
plimentada y agasajada en todas las esta-
ciones del tránsito á pesar de su deseo de 
no producir molestias. Loa tradiuionadstas 
de esta capital, corteses, aunque menos ex-
Sreslvos que el año último. El presidente e la Diputación de Gul^úzcor ofreció sus 
respetos á los augustos viajeros en Zumá-
rraga, llegando á San Sebastián en el salón 
regio, acompañando á S. M. que le prodigó 
muy cariñosa acogida. La reina regente 
hizo su entrada en un landaau abierto, lle-
vando en brazos al rey niño; á su Izquierda 
la princesa doña Mercedes, y enfrente la 
infanta doña Teresa y la v.odriza. En la es-
tación de la vía "errea, en la avenida de la 
Libertad y paseo de la Concha, que osten -
taban lujosas colgaduras, fué objeto la real 
familia de grandes aclamaciones do la mu-
chedumbre. E l ruido de las campanas y el 
ide los cohetes se unían á estas pruobas de 
entusiasmo. 
La comitiva, pasando por un arco levan-
tado por el vecindario, se dirigió directa-
mente á Ayete. 
La infanta doña Eulalia, delicada de 
ealud, ha viajado en cama. Ei Infante don 
Antonio entró en la población á caballo, de-
trás del coche real. 
San Sebastián está animadísimo con la 
venida de la corte. 
—Preguntan algunos periódicos qolénda 
ría ayer el santo y seña de la plaza en Ma-
drid. 
Pues lo habrá dado seguramente el capi-
tán general de Castilla la Nueva. Porque la 
resolución recaída en este asunto es que lo 
dé S. M. el rey donde esté, su majestad la 
reina, el príncipe O la princesa de Astúrlas. 
Y donde no estén aquellas reales personas, 
los capitanes generales. 
L a real orden fijando este criterio se 
publicará hoy ó mañana en la Gaceta. 
1 —£1 conde de Belascoain estaba ayer 
tarde en gravísimo estado y con pocas es-
peranzas de vida. 
—Parece seguro que los amigos del señor 
Gamazo, le visitarán en Santander en la 
primera quincena de septiembre. 
' —Anoche ee dijo que el ministro de Ul -
tramar prepararía en el interregno parla-
mentario nna ley orgánica de tribunales 
para las antillas y Filipinas. 
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TEAfSCBE A L B I S U Uoadelas zarzue-
las modernas que mejor éxito han obtenido 
en la Habana y mayor entusiasmo h?n des-
pertado entre nuestro público, es, ein duda 
alguna, la titulada E l Hermano Baltasar, 
cuyo protagonista caracteriza Manuel Aren 
á las mil maravillas. 
Pues bien, la empresa de Albisu ha teni-
do el buen acuerdo de anunciar para ma-
ñana, domingo. E l He\ 
tandas á las horas de 
reparto de los papelj 
rosante obra 
Don Juan, Srta. Rusquella. 
Inés, Srta. Corona. 
Angustias, Srta. Campini (Cecilia). 
E l Hermano Baltasar, Sr. Aren (M). 
Corregidor, Sr. Robillot. 
Don Braulio, Sr. Castro. 
El Administrador del Seminario, señor 
Sierra. 
Notario, Sr. Trapiello. 
Capitán Sr. Atienza. 
Alguacil 1?, Sr. Llnch. 
Seminarista 1?, Srta. Díaz. 
Seminarista 2?, Srta. Pérez. 
Alguaciles, hombres y mujeres del pue-
blo, madamas, lechuguinos y seminaris-
tas. 
G R A N BAILE.—Agradecemos mucho la si-
guiente invitación con que se nos ha favo-
recido: 
" E l Presidente de la sociedad Aires d'a 
miña térra B. L . M. al Sr. Gacetillero del 
D I A R I O D E L A M A R I N A y tiene la satis-
facción de invitarle para el Oran Baile que 
este Instituto celebra la noche del 29 del 
corriente en au precioso local calle de Nep-
tuno núm. 60. 
Bonifacio Piñón, aprovecha con gusto es-
ta oportunidad para reiterar á Vd. la fir-
meza de su coneideración más sincera. 
Habana, 27 de julio de 1888." 
T E A T R O D E C B B V A N T E S . — E 1 programa 
de las funciones por hora, combinado para 
mañana, domingo, en el teatro de Cervan-
tes, es como sigue: 
A las ocho.—Niña Pancha. Baile. 
A las miQVQ.—Torear por lo fino. Baile. 
A las diez.—Música clásica. Baile. 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S . — E n el Casi-
no Español de dicha población as efectuará 
mañana, domingo, un gran baile que pro-
mete ser muy lucido. 
Los salones estarán vistosamente ador-
nados é iluminados á la veneciana. 
Extraordinario es el entusiasmo que se 
advierte tanto en Santiago como en las co-
marcas limítrofes, para concurrir al ex-
presado baile. 
A R R O Y O - A R E N A S , — H e aquí el programa 
de la función inaugural de la sociedad L a 
Concordia, de Arroyo-Arenas, que debe e-
fectuarse mañana, domingo: 
1? Obertura por la acreditada orquesta 
dol maestro D. Cláudio Martínez. 
2? Discurso inaugural de la Sociedad. 
3? Representación de la comedia en un 
acto y en prosa, original de don Santiago 
I. de Palacios, titulada E l Beso, desempe-
ñada por la Sra. doña Dolorea Roldán de 
Delmonte y los Sres. don Miguel del Alcá-
zar y don Laureano del Monte. 
4? Gran arla de bajo de la inmortal ópe-
ra del maestro Donizzettl, Lucrecia Borgia, 
cantada por el Sr. Barbosa. 
5? Romanza de la ópera Favorita, can-
tada por el Sr. Vleltea.—Donizzetti. 
6? Dao del primer acto de la ópera F a • 
vorita, por loa Sres. Víeltea v Barbosa.— 
Donizzetti, qno serán acompañadas al pla-
no por el distinguido maestro Director de 
orquesta, don Rsfael Palau. 
7? Se pondrá en escena la divertida co-
media en ua acto y en verso, original del 
Sr. Sánchez Aibarrán titulada La Casa de 
Campo, en la qnn tomarán parte la señora 
Roldán de del Monte, don Juan Gómíz y 
Sres. B'andino y del Monte. 
8? Baile general con la misma orquesta. 
T E A T R O H A B A N A . — L i compafiia bufa 
que en el mismo funciona, anuncia para 
mañana, domingo, las obras siguientes: 
A las ocho.- Usted ¡a tiene. Guaracha y 
baile. 
A I H S nueve. —demonio es la guara-
cha. Baile y Gnsracha 
A las diez.—ILechón! Guaracha, y baile. 
R O P A B U E N A Y B A R A T A — E l anuncio que 
en otro lugar publica el erran establecimien-
to de ropas Los Estados Unidos, merece 
llamar la atención de nueatroa lectores y 
especialmente de las familias. Muchas ven-
tajas ofrece er-a tienda á sus numereses pa-
rroquianos. ¡ Q aé surtido de géneros! ¡Qué 
precios tan módicos! ¡No hay más allá! 
T E A . T R O D E I R I J O A —Mañana, domingo, 
habrá una agradable ma^nea ea dicho co-
liseo. 
Por la noche se repr >Eontará en el mismo 
la preciosa zarzuela Las Campanas de Ca-
rrión, por los principales artistas de la 
oompamá. 
S U C E D I D O —Tratábase de leer en una 
teriiullh. un cuento que ten̂ a a^gún detalle 
peligroso, y rogaron á una señorita que se 
dî se un paseito por el jardín 
—Lean Vda.—contestó,—que cuando me 
parezca me marcharé 
Terminó la lectura, y la tía da la niña la 
icprende diciéndola: 
—j^or qué no te hae marchado? 
—Porque era dar á entender que com-
prendía el a«nnto. 
L Á M A R D E P E R I Ó D I C O S —T<Í1 puede lla-
marse lo multitud de diarios y semanarios 
de Madrid y Barcelona que ha recibido hoy 
la agencia de Sal», O'Reilly 23. En el pró 
xi'no Lúmero trataremos de ellos 
U N M A R I N E R O L I S T O — E l capitán de un 
bnque teníien gran estima una cafetera de 
plata que le habían regalado por un salva 
mentó. 
Limpiándola cierta vez ej marinero qne 
le servía, cayó ia cafotera al mar. 
El marinero ee acercó temblando al oa 
pltán, y le preguntói 
—Mi capltíin: ¿'o qnesa sabe dónde está, 
está perdido? 
-Sabiéndose dónie está, claro que no. 
—¡Válgame la Virgen Santísima!—ex-
clamó el maiinero; —¡buen susto me he lio 
vado creyendo que la cafetera de plata, 
que acaba de huLdiree en el mar, se había 
p«rdi(lo! 
L A P E R L A D B CASTILLA.-Racomenda 
mos una voz más el dadclo io vino de esa 
mar^a á los aoilgus de tomarlo puro y boe 
no Véase el anuncio en otro Inĝ ir. 
T l B U R O N i a D E L M A R RO.ro — Un perió 
dlco francéa publica lo sigaiente, que no 
deja de ser curioso: 
"La voracidad del tiburón es proverbial 
entro la gente de mar. No hay marino que no 
tenga alguna historia horripilante que con-
tar respecto á los tigres del Océano. En las 
langas travesías y á los dos ó tres días de 
nav^gedén se ven algunos bultos negros 
que íl tan á la snperflcle del agua, á respe 
table distancia del hélice del vapor ó de la 
quilla dfll velero, «ílgalen lo la ean<}l*que va 
delnndo Si pregúntala á la tripularé» del 
buque lo que son aquellas formas negruzcas 
os contestarán: <!¡los tiburones!" General 
mente se encuentran on todos loe mares 
pero donde abundan es en el mar R i jo, don 
de ae cuentan á millares. 
Stn embargo, ofctoa peces, á pesar de sus 
instintos «anguioarlcs, tlecen marcadísima 
repugcaucl * A la r za de color, gozando es 
ta de reliith a eogutldad entro t>llos. Hici 
m >s eata « bsei v^clón en la bahía del puerto 
de Aden, infierno artillado por los Ingleses, 
cuya guarnición tiene que ser relevada cada 
seis meses por la insalubridad de aquel olí 
ma tórrido y enervante. 
Recordamos que un verdadero enjambre 
de negritos embarcados en llgeríslmos tron 
eos de árboles, en su primitivo estado, ro 
deaban los buques surtos en la bahía, pi-
diendo á voz en gtito que se les echase al-
guna moneda para Ir á cogerla m el fondo 
del mar. Y era de ver la presteza con que 
bnzaban en busca de la ansiada limosna, 
afrontando el peligro de ser devorados por 
los sanguinarios mónstruos subenarinos, que 
al parecer no se fijaban en ellos 
¡Pero desgraciado del hombro de la raza 
caucásica ó amarilla que cae al agua en 
aquellos parajes! Antes de que se le pueda 
prestar el menor auxilio, lanzar una boya ó 
enviar una lancha en su busca, ha desapa 
recido para sleiupre completamente destre 
zado en el abismo, por las seis filas de dien-
tes de los sanguinarios huéspodes de aque 
lias aguas." 
POLICÍA.—Un moreno, vecino de la calle 
de la Lamparilla, fué herido en el hombro 
derecho con arma blanca, siendo sn agre-
sor un individuo blanco que no fué habido 
Heridas leves cansadas por un perro á 
del pelo, siempre une este resultado se en-
cuentre entre los límites de las posibilida-
des naturales, pues más que difícil sería de-
volver el cabello perdido á una cabeza oc-
togenaria; las canas, porque una de las ad-
mirables cualidades del Tónico Oriental es 
devolverla gradual y paulatinamente sn co-
lor primitivo á ia cabellera, pues en sn com-
posición contiene los elementos naturales 
que forman la savia y la vida de las hebras 
Capilares; la caspa y otras afecciones, por-
que au energía bajta á arrancar con unas 
cuantas aplicaciones nada más, toda excre-
cencia, serosidad, acumulaciones ó erupcio-
nes que en la piel cabelluda pueden presen-
tarse, dando en cambio á la cabeza su más 
precioso adorno ea toda la plenitud de su 
belleza. 24 
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Sección de música.—Programa de las pie-
zas quo ejecutará en la retreta de este 
día en el Parque Central: 
1* Pasa-calle de la {<Gran Vía". 
2' Fantasía de la "Semíramls". 
3* Fantasía sobre motivos de la "Fren-
chutz". 
4? Concertante de ó p e r a "La Vestal". 
5* Fantasía de la ópsora "Maacotte". 
6a Mazurca de la "Gran Vía". 
7" Paso doble. 
Cabaña, 29 de julio de 1888,—El músico 
mayor, Francisco Espino. 
A L A S MOVIA.S-
Elegantes vestidos so hacen en 
LA FASHIONABLE. 
Esta casa tiene siempre el mejor surtido de ca-
misones, ropones, sayas, matinées, pañuelos y otros 
mil artículos con bordados á la mano y finos encajes. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y ricos 
adornos. 
OBISPO N. 9 2 , 
C n i m P u i 
CASISO E S P A l l DE LA HABANA. 
E l domingo 29 del corriente, á las doce 
del dia, se celebrará la Junta general ordi-
naria del cuarto trimestre del presente 
año social, con arreglo á lo dispuesto por el 
art? 35? del Reglamento y cumpliéndose 
las prescripciones del 42? 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente, se publica para conocimiento de to-
dos los Sres. socios. 
Habana; 21 de julio de 1888.—El Secre-
tarlo, Pedro Miralles. 
G P l-23a 6 24d 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
Debiendo celebraf se el primer domingo 
del mes de agosto de cada año, según pre-
viene el art? 26? del Reglamento, las elec-
cionea de Presidente, Vicepresidente, vein-
te vocales y diez soplenteB que forman la 
Junta Directiva de este Instituto, se con-
voca á todos los Sres. socios para la Junta 
general que con tal objeto deberá efec-
tuarse el domingo 5 del próximo agosto, á 
las doce de la mañana, cumpliéndose las 
prescripciones del art? 42? 
Lo que de orden del Exnmo. Sr. Presi-
dente Só'publica paia general couucimiento. 
Habana, 28 do julio de 1888.—El Secre-
tario, Pedro Miralles 
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mero el drama en tres actos y nueve cua 
droaJuan ValjeánóLcs Miserables, escrito 
por nuestro querido amigo y compañero de 
redacción Sr. D José Tríay, basando el ar-
gumento en el de la obra de la célebre no 
vela de Víctor Hugo, denominada Los Mi-
serables. 
Dicho gran drama será pneslo en escena 
mañana, domingo, en el teatro de Tacón, 
tomando parte ou su desempeño todo el 
personal ae ia compañía del mismo Sr. PI1-
daín. Será exornado con el aparato 
que su Ipteresaate argumento requiere. 
VACÜÍÍA.—Mañana, domingo, se admi-
nlatraxá en Jas «acríecías de las parroquias 
de! Cerro y Jaaúa del Monte, así como en la 
Ca'H de B9D0fl<j?Dc!rt, de 12 á 1 del día. 
^ • 1 t dA dn * l 2 á l ; en la farmacia gol fcaoi J« Ai Bueno. 
^-ün trabajador da la fábrica de Belot, 
¿av\p la desgracia de inferirse casualmente 
unavherida leve 
^or aparecer como autores del robo de 
•g pe.pos en billetes del Banco Español 
ya^j0\documentoa al dueño de una bodega 
f a e r o n V e t e n i d o 8 en Guanabacoa un indi-
vldno bIPnco y un Pard0 
—Adeitás' fQeron detenidos 35 Indivi-
duos por *ferentea os,iaaa 7 delitos. 
D E S D B LA ^ P A K 1 C I Ó N D B I . T Ó N I C O O-
rleotai la calV5*16'laB cana8 y laB diferentes 
enfermedades^f1 cabe110 n° tienen' razón 
da ser I* e^rtSk9* porque el uso perseve-
rante i i . e te eaíllk"8'1^ «'••médtioo trae infa-
llblemente el o r e a S ^ 0 y 1,1 K M Y M m 
AVISO AL PUBLICO. 
Eu consonanaia con lo^ adelantos do la época, y en 
virtud de in determinación iniciada por otros estable-
cinrentos, el Gremio de Joyerías Inacordado la clau-
oura de puertas Ion domingos y días festivos, desde 
l ' 8<u t /de la nunsna, acierio qae se hace presente 
t i públioo por medio do la prensa para goneral cono-
cimiento, y cujas casas sen las eiguientee: 
E l Fénix 
La América. 
D . Igaaoio Misa. 
E l Hosque de Bolonia. 
La Reina de las Elores. 
E l Anteojo. 
La Acacia, 
La Australia-
La Lira de Oro. 
946S 
La Zllia. 
Sres. Kramer y C? 
Serra linos. 
Sta. Bermudez y C* 
D . Francisco Alvarez. 
D . E Masson. 
D . Vicente Moreno. 
D . Jaan Ibern. 
3 27 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
PROVEEDORES D B L A R E A L CASA. 
(S3=Í 
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Hemos recibido de naeptra acreditada fábrica la 
primera remesa de calzado dirigida uor nuestro socio 
J O A Q U I N , 
a L A D S T O N E , 
(horma inglesa) tacón muy bajo, ancho y largo, tene-
mos zapatos, botines y botcegafes negros, amarillos y 
de charol. 
P A R N S L L , 
(horma inglesa) estos son con botones de abrochar, 
de tacón muy bajo, ancho y largo, puntera estrecha; 
tenemos de becerro y de charol (primera remesa ) 
Para señoras, grandes novedade» eu Polonesas, Ame-
lias y zapatos, todo de nuestra fabrica, distinguién-
dose'el zapato GRAN M' ;GOL, modelo tomado de 
los que usaba la B E N N A T I , son de mucho gusto en 
corte y bordados. 
Nuestras clase* y precios no admiten competencia. 
Plrla. ílardona y 0" 
O R O N W A K E l i m I O » * 
D I A '¿9 D E J U L I O . 
San Féüx I I , papa, y santa Beatr'z, mártires, y 
'anta Marta, vireen. 
8*n Félix I I p voa y mártir.—Con los santos már 
tire' , Simplicio, Faustiuo y Bnalriz jnnt» la Iglesia el 
mismo di» el martirio de san Féüx I I , pap a y mártir, 
que fné romano do nación, hijo de Anacíalo, y como 
e-iuribe Dámaso, tuvo la silla de san Pe iro nn afio ? 
tres metes Juntó concilio en Roma, y condenó eu él 
a'emperador Constancio, arrien^, moBtrí ndoee er e-
mi jo de los herejes, v valeroso y cocstante pontífl je. 
Cobráronle tan grarde odio por esto los herejes, que 
le quitáronla r i i*; y la santa Iglesia le celebra y ve-
nera como mírt i r 
Su tanto cuerpo se halló en Roma á les 28 de julio, 
qne es la víspera de sti martirio, en la disconía de lo» 
santos Cosmn y Damián, en una arca de marmol, con 
on* le'ra que decía: "Este es el cuerpo de san Fé' íx 
papa v máriir, ei que cond'-nó á C .nstaucio." P'ié 
esto el añ ) de tf 82, sicn lo pontíflje Gregorio X I I I , 
de f diz recordación 
Hizo una VÍZ ó 'deies en el mes de diciembre, y en 
ellas ordenó veinte y un prest itero», cinco diáconos y 
diez y nueve obispos. 
E í las actas de san Fét!x hi? muchas diflcuitade?, 
y g-an va iedad en los intoree, así eu la verdad, modo 
y vienip') de su pomiflcido, como de su martirio te-
niendo o qtlfl a juí levamos referido por lo n íIici«rto 
y más c im'iu « 
D Í A :ÍO. 
Sa- Rufino y las «anta; vi'ganes, Máx ma, Douati'a 
y Stganda, mártires. 
KIEOTA» E L L I N E S Y M A U T E H . 
ífí*(M 6'otemnM.—En !« t i» á.*> Vwein 4 
l*» 'ti V Ati l u í fo-nAr Igrl^sl»* 1(MI d » .^nurUfllH»* 
Iglesia de Santo Domingo de la 
Sabana . 
Co' tinúa en esta iglesia la novena del glorioro pa-
trlaroa Santo Dornir go de Guzmán, que terminará el 
día veinte y nueve del orrbntes mes do Judo 
El lunes SO empiezi • n esta iglesia dn Santo Do-
mingo el Jubileo circular exponiéndose S D. M. á las 
siete do la mañana y en seguida misa rezada. A las 8 
mfca solemne, y miras rezados de nueve, de diez y de 
doce, esta con órgano y cantos alusivos al Santísimo 
Sacramento. Por la tarde á las siete se rezará el san-
to Rosarlo, visita al Stintíriim Sioramento, tris«gto 
cantado v motetes, concluvéndose con la bendicló'i y 
rtuerva. Eael último dia domingo 5 de agosio próxi-
mo habrá sermón d-d Santísimo Sacramento en la misa 
coiemne, que predicará el congregado de ó t i Pbro. 
D. Domingo Vandama: secanUri el trisagio después 
de la misa da doce, y por la tarde, á las seis menos 
cuarto se rezará el santo rotarlo, visita al Santísimo 
Sacramento y procesión solemne de este Divino Se-
fior, terminándose •••on la bendición y reserva. 
fia el siguiente día, lunes 6 de agosto próximo em-
pieza la octava solemne de Santo Domingo de Gnz 
mán con íi -sta á las ocho diariamente, y á la oración 
se rezará el tanto Rosario, eatación al Santísimo, sal-
ve y letanías con orquesta. Ct> ebrándose en la fiesta 
del dia 7 de egosto á Santa Juana de A*a, madre de 
Santo Domingo, de quien predicará el señor cara de 
la parroquia da Casa-Blanca, Pbro. D . Alfredo V. 
Cíballcro 
Eu lafUsta del dia 10 se celeir irá á l a Divina Pas-
tora de nuestras almas, de quien predlcsrá el congre-
gado de la misma Pbro. D . Domingo Vandama. En la 
fiesta del dia 12 se celebrará al glorioso patriarca Sto-
Domingo de Guzmán, de quien predicará el Sr . ra tó 
nigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral Pbro. 
Dr. D . Manuel Espiaosa. Eala fiesta del último dia, 
18 de sg jsto, se celebrará la octava de tan ésclaroeido 
fa&lador, de quien predicará el congregada de la mis-
ma Poro. D . Domingo Vandama. 
Hay concoliüas muchas Indulgencias á los fia!es 
qué asistan á esto» actos religiosos.—Habana, 'M de 
julio de 1888 —El Presidente. Pbro. Migael Gradit, 
misionero ai ostólico. £540 8-29 
V, 0. T. OE M AGUSM 
El lunes 30 del m^s actual < o dará principio en la ca-
pilla da esta V. O. T. al quincenario de mí as solem-
nes dedicadas á Ntra. Sra. del Tránsito, en excelsa pa-
trona con salve y letanías al anochecer del d í a H del 
próximo agosto con fiesta el dia 15 á las ocho de la 
mañana, á toda orquesta, prodicará el pansgírico un 
P. délas Escuelas Piar: y psra mayor solemnidad de 
estos cultos el Hermano Mayor y Ministro cuer tan 
con la asistencia de les Hermanos de la Orden y r a i -
gan á les fieles devotos de la Santísima Virgen concu-
rran á dichos actos.—Habana, julio 23 de 1*83 
9535 4 29 
IGLESIA DE M F E L I P E N E R i . 
£1 domirgi próximo, á las siete, se dirá la Misa de 
Comunión para los señores asociados á Ntra. Sra. del 
8. C. de Jesús.—Por la noche se hará la procesión 
del Santísimo con motivo del último día del Jubileo-
Ciroular 
9423 8-2? 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l malte» 31 de julio celebran loa PP. del Real Co-
legio de Belén la fiesta de su santo fundador San I g -
nacio de Leyóla. 
A las ocho de la mañana comenzará la misa á toda 
orquesta y con sermón que predicará el R. P. Echa-
rr i déla Compañía de Jesús. 
Todos los fieles que confesando y comulgando visi-
taren este dia dicha iglesia ganan indulgencia plena-
ria.—A. M . D . G. 9153 3-27 
E . G. E . 
E l dia 30 del corriente, á las 8 de 
la mañana, se celebrarán en la iglesia 
del Espíritu Santo honras fúnebres 
por el eterno descanso del qne fué en 
vida 
Exorno Sr. Conde de Lagunillas, 
y los que suscriben avisan por este 
medio á sue pariente?, deudos y ami-
gos, so sirvan concurrir al acto. 
Habana, 28 de julio de 1888. 
Isabel Seqneira de Armen teros. 
José M? Herrera y Montalvo. 
cr)25 al-28 dl-29 
O R D E N D B L A P L A Z A 
D E L D I A 23 D E JÜLTO D B 1888 
SERVIOIO PASA B L DIA 29. 
Ja íc ¿5e di».—El Comandante del Ser Batallón de 
Voluntarios, D . Marcelino Arango. 
Vlaita Hospital.—Rto. Caballería del Príncipe. 
Médico páralos Baños.—El de la Subinspecoión de 
Infantería y Caballería, D . José Tolezano. 
Capitanía Goneral y Parada. — Ser Batallón de 
Vohmtarlos. 
HospUal Militar.—Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
Batería de la Raina.—Artlllarfa do Bjérnita. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Cazadores de 
Isabel I I . 
Aycdante do guardia en el Gobierno Mil i tar . - -
SI 2? de la Plisa, D . Prudencio Regoyos. 
Imaginaria on Idem.—SI 2? de la misnjs^ I>. Cesá-
reo Rapado. 
Es copia.—El Comandante Sargento Mayor interi-
no, Raimundo Lesma. 
TODO PO STEME 
SE R E A L I Z A N 
las existencias de la joyería 
ACIA 
I G V E J L 
e s q u i n a á M a n r i q u e . 
P o r t e n e r q n e t r a s l a d a r n n e s t r a 
c a s a á l a q n e e s t a m o s c o n s t r n y e n d o 
e n l a c a l l e d e S a n R a f a e l n . 1 2 , r e a -
l i z a m o s c o n n n G R A N D E S C U E N T O 
e l e x c e l e n t e s n r t i d o d e j o y a s d e l a 
m á s a l t a n o v e d a d ) v e r d a d e r o c a p r i -
c h o y f a n t a s í a , p a r a d a r c a b i d a á l o s 
d i f e r e n t e s p e d i d o s q n e e n l a a c t u a l i -
d a d t e n e m o s e n e j e c u c i ó n p a r a n n e s -
t r a n n e v a c a s a , l a q n e d e s e a m o s p r e -
s e n t a r a l p i í b l i c o c o m o n n a e x p o s i -
c i ó n d e l o s o b j e t o s m á s n o t a b l e s q n e 
e n c i e r r a n l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s d e 
P a r í s , L o n d r e s . A l e m a n i a y N e w 
Y o r k . 
Manuel Cores y Hno. 
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Asociaoióa de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
E l domingo 5 del próximo mes de agosto, á las siete 
y mediado la noche, se celebrará en los salones de 
este Centro, la Junta general ordinaria, del 4? trimes-
tre, último del 8? año sociol. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, se hace público 
para conocimiento de los señores ai ociados, quienes 
para tomar purte en dicho act'1, h»brán de concurrir 
provistos del recibo de la cuuta mernusl correspon-
diente al mes «ie la fecha. 
Habana, 98 de julio de 1888 —El Secretario, M a -
riano Paningua. 9537 7-29 
M F i n AMARILLA. 
No hay nadie, por desgracia, que ignore lo que fa-
v rece la presente épnca al desarrollo de ese tarrlble 
mal en e^ios climas en que, si no se desconocen por 
completo sus verdaderas causas, sobre la manera de 
tratarla y prevenirla no se ba llegado tampoco & nada 
radical. 
E l Dr. Car.- en su notable articulo, tratando de la 
emigración y de la fiebre amarilla demostró hasta la 
evidencia cuanto podia demostrarse en tan importan-
tísimo asunto; las prescripcioaes higiéaicas más fa-
uorables a! caco no pueden ser máa dignas de aten-
ción, indicando con toda preferencia el tamarindo, 
como ano de loa medios excelentes. La pulpa, pues, 
de este fruto confeccionada por J . de las N . Pérez, 
reúne l <s ventajas que sin alterar en lo más mioimo 
los ácidos, elemnntos activos de ese preciado fruto, la 
bace tan agradable que no hay refresco que la iguale 
r i postre qne le dispute su primacía entre todos los 
demás. Es asimismo nny económico, porque con ana 
pequeña cantidad se obtieno vn vaso que participe de 
sus propiedades h g éaicas v agradabilidad. Está de 
venta dicha pasta en el ca<é ElLouvre. 
9558 3 29 
MADRID JULIO 28. 
A d m i n i s t r a c i ó n n . 45, L i e g a u é » . 
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Se pagau. en S • n Rafael n 1, 
frant© á J . V a l l é a 
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PE 
Matí s Ltípo/, do Madrid 
Recomeridado para p")8oaaR delicadas, señoras re-
.ndas y ka niños cunndo «stán ^n la deuticióa. 
De venta: La Montantea, N í t i d o 30; Brazo Fuer-
te, O'ÍIPÍIIV 28; Galletert-* de Santo Domingo, Obie-
p i22; Cafá do Luz. mue'le de Luz; Cuba-Cataluña, 
Gtiiirio 97; 2? Viñ», Cumpanario y Neptuoo; La 
Gaardia, Reina 27; El Cometa, Muralla 80; Brazo 
Fuerte, Qalisno 1?2; La Providetida, Obispo 45; E l 
Bouqnet, Qaliauo la8.—D€spacho cen'ral: Obispo 60, 
entre Oompóstela y Aguacate. 
l.)V)2 6-29 
Curación del hidrocele s in vaciar 
el liquido. 
Eu^is'a de uu comunicado publicado en este D I A -
RIO , dar do Us grades al Dr. D . l í i m í n Garganta 
p.>rha >er curado un h:d -ooele por uu método muy 
ss n d lo, fui á consultar con dicho Dr hace dos metes 
y me curó tan radicalmente, que ya no se conoce haya 
Bpfridj nunca tal enfermedad, siÉnd» fsí que el tu-
re c que tenía e r a í e los más voluir-inosoa. 
Usgo est* t>ú'r>Hoa mauiftisti c ón, en obsequio al 
coucionzu lo Dr Garganta y en b.noñcio de los que 
ttniran la desgraciado suf ir de igual enfermedad. 
l i i b u i a , 27 de Julio de 1888.—Claudio Arestany. 
9505 4-2r 
CÍRCULO D E L VEDADO. 
No habiendo podido veriñearse la Junta General 
exúraordintria da socios de este Círculo, coevocada 
para el dia da aynr pur falta de quorum; la Comisión 
gestora interina t u acordado oltur nuevamente á los 
Sres. Socio» para la que ha de celebrarse el próximo 
miércoles 1° de agosto, á las H de la noche, en los 
Salones de la Sociedad. £dvirtiendo, que según el ar-
tículo 37 del Bfglamento, tendrá efecto la Junta, en 
e4a beganda convocatoria, y seián válidos y eficaces 
S Í» acuerdos cualquiera qne se » el número de los se-
ñores «ocios que asistan —Vefisd;), 25 de julio de 1888. 
—El Secretario, Manuel Hodrfgutz. 
9126 6-27 
AVISO AL PUBLICO. 
El Paseo, peletería, jostlfloa desde hoy sn 
lema de reformista y pene en conoolmlento 
de BUS favorecedores que los domingos y 
di is de fiesta mayor no abrirá sos pueitas 
para la venta. Agradecidos á ia protección 
que nos diepensa el público continuamos 
vendiendo más barato que nunca todos los 
demás dias de la semana. 
Nadie compre calzado sin entes ver los 
precios de £1 Paseo. QMspo esquina á A-
I a A N A C I O N A L 
Dásmenuzadora de caña que notlene rival por sus demostradas ventajas para la Industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de ella hay en uso en la Louisiana, Puerto-Rico, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buen trapiche de 6i á 7 pléa de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabí^o 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable de extracción del guarapo, 
£1 costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este 
importe lo reembolaa L A NACIONAL cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
tajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A NACIONAL reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de nn maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
Cn 992 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
i - j i 
¿LMACENES DE L A A M E R I C A 
D E J . B O R B O Z i Z i A T Cp. 
COMPOSTELA, 54, 56 Y 60, entre O B R A P I A y L A M P A R I L L A . 
M O V E B ^ D BX.EGk&.NCZ.a. P R O V E C H O 
Q>ran Joyería de moda. L a que m á s barato vende en la Sabana. 
Fábrica y a lmacén de muebles de todas clases y de todos precios 
Pianos de los mejores fabricantes del mundo. 
Compramos oro, plata, bril lantes y toda o í a s e de piedras preciosas, muebles y pianos. 
Se alquilan pianos. Telefono 298. Telégrafo Borbolla. Apartado 457. 
C. 994 1 J l 
UNION CATALANA. 
Secretaria. 
Por acuerdo del Excmo. Sr. Gobernador civil y de 
orden del Sr. Presidente accidental, se convoca á j u n -
ta general extraordinaria para el domingo 29 del co-
rriente, & laa doa do BU tarde, on el circo-teatro Jané ; 
con objeto de dar cuenta de la suspensión de la ante-
rior y nevar á efecto la elección de la nueva Directiva. 
Habana, 25 de jul io do 1883.—SI Secretario interi-
no, J". Frieto, 
NOTA.—Se advierte quo solo los Sres. socios ten-
drán ingrese en el local. 
Cn 1127 3-26 
G R E M I O 
de tiendas de tejidos con sastrería 
y oamlaería. 
Siendo necesario á este gremio celebrar una Junta 
general, para tratar en ella sobre no abrir los estable-
cimientos en los dias festivos, cuya práctica se observa 
ya por varios gremios; se cita á los Sres. industriales 
que componen este, para que se sirvan concurrir á la 
que tendrá lugar el lunes 30 del corriente, á las siete 
y media de la noobe, en loa salones del Casino Espa-
ñol, y se suplica la puntual asistencia de todos. 
Habana, 26 de julio de 18iS.—El Sindico, Juan A 
üatt i l lo. C n l l 2 5 P 4-26a 8-27d 
A los que padecen de almorranas. 
Debo manifestarles que yo las be padecido durante 
seis años sin que ninguno de los remedios que me or-
denaban los médicos me proporcionase alivio alguno, 
y con veinte baños especiales que me preparó el Dr. 
Gordlllo en su establecimiento, Galiano 103, me be 
eurado completamente.—Habana y julio 20 de 1888.— 
Juan Miranda y SáncheM, 
9489 1-29 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
«JL A. IGUALDAD." 
No habiendo tenido efecto la Jonta general anun 
ciada para el 23 por falta de número, ce avisa por este 
medio á los Sres. Accionistas para la que tendrá efec-
to el martes 31 del corriente, en la Sociedad do Arte-
sanos de Je tú ) del Monte, calle Santo Snárez n. 20 á 
las ocho de la noche. 
En eftta Junta se dará cuenta del estado de la Socie-
dad.—Jesúi del Monte, Julio 26 de 1S88.—El Secre-
tario, Vicente Alonso, 
9526 3a-28 2d-29 
AVISO A l PÜBMCO 
Por acuerdo tomado en junta general por el gremio 
depáleterías al de al), quedó acordado que desde el 
próximo domingo 29 del corriente dejarán de abrir las 
puertas de sus establecimientos respeotlvcs abajo ano-
tidos, clausurando de este modo las ventas en los do-
mingos y días d i fiesta mayor, suplicando por este me-
dio al públi :o excuse en estos di is acudir á esto j ni 
otros eatbblecimieatos análogos, haciéndolo en este 
caso antes ó después de dichos días, confiando en que 
el público sabrá apreciar en lo que va'e nna reforma 
tan útil como la de que se trata en un pueblo culto 
como el nuestro 
P E L E T E R I A S QUE SE C I T A N 
K l Almacén. La Primavera. 
Ei Paseo. 











t̂ a B mbn. 
lia ¡Warque Ka 
L . Qrau Señora 
si Ancoia 
La Elegancia y Amigi's 
de* Pafs 






La Vi l suueva. 
La Josefina 
E l Palacio de Cristal. 




La l ? Barra. 
Las Novedades. 
La Paz. 




Los Fllóíoft s. 
La D.iqupslta. 
La Gran Daquesa. 
La Fís ca 
K,l Paquete Ba-celoüés. 
La E'egaicla Habanera. 
L * i-? ttieiaocia. 
La Noble Habana. 
La Piragua 
El Centro Habanero. 
La Barcelonesa. 
La Tr a vi ata 
La Estrella de Belén. 
La Bella Cubana. 
La Rosita. 
La Unión 
L ^ Vil la de Pa fs. 
21-28 la-28 
A T O AL PUBLIC 
L . A C L A U S U R A 
(ie los establecí talentos en los días festivos 
es nn hoolio 
El domingo 22 del corríante, rompiéronla mu-cha 
no abriecd > sus puertas, tolos los establecimientos de 
Ho^a y Sedería «-omprend'dos en las calles de Obisp >, 
Muralla, San H ifael, Galiano, Neptuno, Salud y 
Rfina. 
El m'ércoles 26 dol mismo, siguieron el ejemplo to-
dos los establecimientos de Ropa, Sastrería, y Sedería 
de la calle dol Aguila, y el domingo próximo ó sea el 
día 29, harán lo propio s^gúi convenio d» partes, to-
dos los establecimientos da Rooa, Sedería, Sastrería, 
Camisería y Qalocada d? la calzada d4 Monie. 
Tambié i loa gremios de Peletería, Mueblería y Jo-
yería, se oenpan sin descanso ¿obri el m'smo fin; 
siendo probable qu* el gremio de Palet iría haya con-
segaido su objet a para el domingo próximo 
SaplioHuios fn sarecidamenté al público sensato, 
wiidyuvo al 'esultudo i(ue se proponen los depen.iien-
les del comercio, abstei'iéndoíe de hacer sus compras 
los dias fe. tivos 9 50 2-27a l-29d 
AVISO. 
Kn virtud del acuerdo tomado por la mayoría del 
gr^mí i , lnpeletería L a Marina cerrará BUS puertas 
los domingos y «íat fostlvop, lo cual ponemos en oc-
"ooimiento d<il públl jo 
Habana y jallo «7 do 1K88 
Ptris Cardona y O? 
CD 1183 2*-27 2d-2a 
I H I S D'A MINA T I I B R A 
S e c c i ó n ñ© Heereo y A l o m o . 
átecreíoría. 
ficutr.ío do la Junta Directiva d« la Sociedad, 
tendrá lugar el próximo DOMING'» 29 del corriente, 
en ellocal de este Imt'tuto, un GRAN B A I L E en 
obíe juio de U SOCIEDAD HKRMANA D E B E N E F I -
CKNCIA. DE NATURALES DB GALIOIA , y de los Sres. 
v -'íii,tilos que tomaio*: parte en la fanc'ón que á be-
etl-ui do los fo dos de la mi^ma, tuvo efecto en el 
Pe > ro de Ta ión el d'a de Santiago Apóstol. 
P ái. ei acceso al local, será requisito indispensable 
> i l-re^-íjiiaiión dol reuibo de la cirtta sniial corres-
pm ü.:iito al mes de la fecha, ó le la l o v i t a s l ó n expe-
í.llda por el Sr. Presldeute. 
Se admiten tr*n-.oun».e8 en la forma que prvacribo el 
Heglaraento. 
Tofyr i la afamada orquestal* qae dirige Claudio 
Manfaez. 
Las puertas se abrirán á las 7^ de la coche y el bal-
la empezará á las $>i en punto. 
Habana julio 26 de )fc88 —El Secretarlo, Jezú$ Jto-
driguet. Cn 11 Hl 2 27a 3-27d 
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NOTA —Palta otro telegrama que rectificará el 
lunes estos premios. 
L o s p a g a en el acto 
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Y A D I J Á N O S 
E L M E J O R A P E R I T I V O N A T U R A L . 
Ciertas circunstancias conocidas de A n d r e a s Saxlehner, B u d a 
Pest, único propietario del manant ia l H u n y a d i J á n o s , le obligan 
á prevenir a l púb l i co á fin de que no se deje sorprender con 
F A L S I F I C A C I O N E S de dicha A g u a . P a r a asegurarse de l a 
genuina, bastará con examinar las botellas cuyas etiquetas llevan 
el nombre de A P O L . L I N A R I S C O M P A N V , L I M I T E D , 
L O N D O N . • 
Se vende en casa de su Importador 
H E R M Z i E O N B A H B T , 
BF3 Exíjase la contraseña con Diamante Koj'o, 
Cuba 63. Apartado 68. Telefono 122. 
Cn 930 
I A M A T A N C E R A 
P E L E T E R I A , ZAPATERIA Y DEPOSITO DB OURTIDOH 
C T C T A N A J A Y . 
D . Juan Larralde. dueño de la tenerla E L PRO-
GRESO de Cárdenas, participa haberle comprado á 
D . Francisco del Pino Bosa, este antiguo y acredita-
do establecimiento del que se hace cargo, ofreciendo 
á sus favorecedores buen trato, superioridad de clase 
y calidad en los efectos y modicidad en loe precios. Le 
anima el firme propósito de que nadie se vaya sin 
comprar. 8501 63-7JI 
QLICITDDES. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P A R A la cocina de ana corta familia, criada de mano 6 
ama de llaves: no tiene inconveniente en Ir al campo 
v tiene las mejores recomendaciones de ta conducta. 
Teniente-Rey 17, carpintería dan razón. 
9541 4^29 
SE S O L I C I T A ÜN P E N I N S U L A R SIN F A M I -lia que duerma en el acomodo para criado de mano 
y cuidar un caballo. Ha de tener buenas referencias 6 
traer documentos si es soldado rebajado ó licenciado 
del ejército. Sueldo 25 pesos. Ancha del Norte n . IBS 
altos. 9516 4 29 
SE SOLICITA 
un criado de mano y nna manejadora. O'Reill 
Ü353 
MODISTA U N A G E N E R A L 
117 5». 
JCODWTA 1f 
.cortadora por figurín desea colocarse en nna 
ouona casa particular solo para cortar, entallar y co-
ser cnanto de gusto y elegancia puedan desear pare 
señoras y niños, va á cualquier ponto de temporada j 
tiene los mejores informes Tejadillo n, 12, 
9545 4-29 
UNA MUJER 
de regular edad, pero ágil, se necesita, blanca 6 de 
color, para la asistencia de nn enfermo de reuma; ha-
brá de ser entendida para comprarle y condimentarle 
los alimentos: sueldo seguro, 25 pesos billetes; para 
qne no tenga que estar pensando en m familia se pre-
fiere á la que no la tenga. De diez á ana, Aguacate 
número 69. No tiene otra cosa de que ocuparse. 
953!) 4 29 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco 6 de color para aqrendiz on loa 
quehaceres de cigarrería. Oficios 74, á todas horas. 
95C6 4-29 
DESEA COLOCERSE UNA B U E N A C O C I -nora aseada y en la misma se hacen cargo de la 
ropa de una corta familia; ambas tienen quien las re-
comiende. Villegas 96. 9547 4-29 
ANUNCIOS DB LOS 1STADOS*UNIDOS. 
26-17Jn 
C E N T R O C A T A I M . 
La Comisión liquidadora de esta extinguida socie-
dad, convoca á J anta á todos los que eran socios 
cuando se cerró, para las doce del día 29 del corriente 
en los altos de la casa n. 3 de la calzada del Monte, 
á fia de darles cuenta de las gestiones practicadas 
hasta la fecha. 
Habana y julio 26 de 1888.—El Presidente, J o t é 8. 
Feliu. C n l l ? 8 8-26a 3-27d 
Florentina Morey de Rodríguez, 
COMADRONA FACULTATIVA: 




n m m i T E 
A J L P U B L I C O . 
í l DR. T A B 0 A 1 L A 
CIRUJANO-DENTISTA 
tiene el gusto de par-
ticipar á sus clientes 
y al público en gene-
ral, que desde esta fe-
cha todos los trabajos 
de DIENTES POSTIZOS que 
se construyan en su 
laboratorio, serán co-
brados en BILLETES DE 
BANGO, en vez de los 
mismos precios EN ORO 
señalados para esas 
obras; facilitando así 
á todas las clases so-
ciales, el poder utili-
zar tan ventajosos a-
paratos. 
Sus trabajos sarán 
garantizados á satis-
facción de las personas 
que los soliciten. 
O ' R E I L L Y 79 
entre Bernaza y 
94-3 
V i l l e g r a s . 
4 27 
Dr. F . Oarbonell y Rivas, 
HOMBOPATA DE PARIS. 
Ha trasladado su domici io a M A L O J A 19, primera 
cuaciM. Consultas de once y melia 6 una 
9514 la-28 261-29JI 
Dr. G-álvez G-mllcm, 
espúciaiiota ••.u impotencias, esterilidad y eufenu.«aa-
deí- veaéieas y sifilíticas. Consuita» de 12 á 2 Con-
sultas oor correo. Gratis para ¡os pobres Qa trasla-
dado pronsloualmeníe fu gabinete de ooosui'as á 
Nentuf o 58. 9!6l 15 27JI 
Mad. Magdalena Bejeselance, 
habiendo regresado de MU excursión á Europa, se ofre-
ce át-ns nmigas Neptuno número 2. 
9108 15 27J1 
v 
S O R D E R A 
enjermedades del aparato auditivo. 
DR. F GIRALT, 
especialista en ijfacciones de os oídos 
9377 
Consultas de 12 á 2, ObrajÍA 93. 
7-25 
Erastus Wüson 
P R A D O 115 
Honorarios muy m ó d i c o s . 
No es vtrdad que él cobra mis que otros .'elitistas, 
ni que uo admita pap«l-mooüüB, ni que lo m barato 
es lo más e>%>nóaitoo —"oras, de los 8 á I 4 
O u. 10«t 26 )4 Jl 
Aitnro Rosa y Pafcqual. 
AHOGADO 
12 á 4, 
A guiar 67, entre Obispo j O Reilly, altos. 
92"R 6 21 
F . J U S T m i A N I C H A C O N , 
D B S m S T A —MEDICO CIRUJANO. 
Sala'i 4 ¿, entre Campanario y Lealtad 
8911 37-15Jl 
E s P i 
REINA N. 
Kl Dr. Aspada ha trasladado su domicilio á Beina 8. 
Especialidad. Eufemiftdadr>« venéreo-sifilíticas r 
afeccipnes de la piel Oom^Hm d» 3 < * 
n« 995 1-J1 
C A E L O S G . Z A L D O . 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Mercaderes número 26. 
Consultas de 12 á 3 8218 28 -8 J l 
Dres Fernández, Masón y Lage. 
Espeoialistas en enfermedades de mujeres y nlfios, 
y crónicas.—Consultas y operaciones. Monte n. 5, de 
2 á 4 de la tarde.—De 8 á 9 do la mañana, para sefio-
r u r niñón HIKS '¿8 RO.TTI 
Jorge Díaz Albert ini 
ha trttóüKUdo s i doiulolUo á Campanario 44, 
'»r*.„w c 1008 
•M. 
l - . l l 
DR. GARGANTA, 
ÜA,MPAHIL3 .A 17. Horwi de commhj. de 11 á í. 
Cu «91 1 J l 
Jóvenes del comercio 
Por do$ onzas oro se compromete esta 
Academia á dejar listo al discípulo en toda 
la carrera comercial, devolviendo el dinero 
sino es verdad.—LUZ 25. 
9529 4-29 
T H . C H R I B T I B , 
PROFESOR D E INGLES. 
Se ofrece t i público y directores de colegias para la 
eusefianza do este Idioma, Habana número 130. 
958* g H W 
IMPORTANTE 
Por un centón mensual letra inglesa, Te-
neduría de Lllbros por partida doble y 
Aritmética mercantil.—Aquí ee devuelve el 
dinero al que no quede conteto.—LUZ 25. 
9528 4-29 
A LAS SEffOBAS DIRECTORAS Y SEÑO res Directores de Coléelos, me ofrezco para )a 
enseñanza del Inglés y del Francés.—A. Carricaburu. 
Acosta número 69. 9416 4-27 
SAN ELIAS 
Colegio de 1? y 2? EnseQauza y Comercial.—San 
Nicolás 52.—José Elias Torres. 
8925 16-15jl 
ÜN A S E Ñ O R I T A PROFESORA D E P I A N O , se ofrece á dar clases. La misma Srita. enseña a 
pintar sobre terciopelo, raso y patio, Imitando los bor-
dados, y se compromete á enseñarlas en doce leccio-
nes, á domicilio ó en su casa: precios módicos. Aguila 
n. 101. altos. 8144 27 - l j r 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
D I R I G I D O POR L A 
Srta. Filomena Ibarra 
AMARGURA 63 
Recientemente se ha trasladado á la magnífica y 
ventilada casa Amargura 63, este acreditado Colegio. 
Ha tenido por objeto esta traslación proporcionarse 
un local que estuviese en perfecta armonía con las ne-
cesidades del Colegio, tal cual las determina la ciencia 
pedagógica, la higiene y áun el código de la elegancia y el buen gusto 
Hoy el Colegio puede ofrecer al público además del 
cuadro de profesores entre los cuales mencionaremos 
á los Sres. Biosoa, Hernández, Soler y Rodríguez, un 
magnifico material de enseñanza y sobre todo esplén-
didas habitaciones altas y bajas para recibir pupilas y 
alojarlas con garantías de comodidad y bienestar su-
ficiente á proporcionarles una estancia agradable y 
provechosa. 
Este último particular me obliga á llamar especial-
mente la atención de los padres de familia qne tienen 
residencia en el interior, á los cuales ofrece este plan-
tel grandes ventajas, módicos precioir, enseñanza es-
merada, reconocida moralidad, severísima cultura en 
el trato y local fresco, espacioso y ventilado. 
AMARGURA 63 
9232 8-22 
S C O T T 
MAPAS Y ESCUDOS 
de todas l«s provincius de España, Islss Baleares, 
"'_ un 
cada uno 
Canarias, Puerto-Rico y Filipinas, á 50 cts. billetes 
Mapis de Españ i, Europa y Planisferio á $2 bille-
tes cada uno. 
Obispo n. 86, llbrerl»?, Habana. 
Se remiten franoos de porte á cualquier punto de la 
Isla á todo el que mande 25 cts. en sellos de franqueo 
para cada uno de los primeros y un peso para cada 
uno de los últimos, bsj J sobre dirigido a M . Ricoy. 
9472 4-Í8 
Los Catalanes. Santa Ciara número 39. 
Tren do cantinas á domicilio: comida á la catalana 
y á la cubana. Precies baratos. Dan razón de un ge-
neral cocinero y r*pos ero asiático muy humilde. 
9430 5 v27 Bd-27 
GR A N TJ8EN D E CANTINAS.— ESMERO, . impltzi y baratez eucouiraráu las personas que 
mo honren con sus ptdidos, pu«s mi lema es servir 
bien y formalidad en mis tratos: timbién se admiten 
h'imSres solos cn mesa Tetir.uda por semanas ó por 
meses á precios muy ) educidos. Coba 74 erlns Obra-
i>í t y Ohijpo. I us cantinas re i (¡parten a domicilio.— 
José Ros 9511 4 28 
Grau fábrica de aparejos detnd«s clases. 
MONTE 301. ABAJO E L MONOPOLIO. 
Aparejos 1 carga, docena $22 B(B. 
I tem } id. id. 40 
Garantizando clase superior, para e t̂o cuenta con 
los niniores < iioíales en el ramo. 
MOÑTB! 3J1. Tolo ea bMetes. Vicents Febles. 
9179 10 28 
Nueva Reforma de Corsets 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. 
SO PHKCIO TUHS DOBLONES 
»4l« 
M O I . (14 
8-27 
Siendo los cigarrón de l a Real Fábrica 
' U LEGITIMIDAD" 
los quo reúnen más saludables condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiza la mayor pureza on su Inmejorable elabo-
nón, se recomienda á los fumadores pidan de es* rao 
marca al 
DEPOSITO GENERAL, 
situado en la calle de Cuba nV 67, donde serán aten-
didos los pedidos con la mayor prontitud y esmero, i 
precios y condiciones idénticos á los que rigen en la 
fábrica. También y en iguales condiciones, hallarán 
los consumidores toda clase do picaduras de la citada 
fábrica, así como cigarros da l¿a conocidas marcas "Ls 
Honrados," "La Hidalguía, 
"Rl Feulx" »y»PTr« < aauell». 
r» «o* 
Kl NBgro llneno" i 
• 8 rt »>. 
F E R N A N D O M O U R E , 
OBISPO NÜM. 40. Para-Rayos "Sistema Ing és," 
Timbres Kléctrloos, Telefonos; materiales en general. 
Se nolnoan en toda la U\a.. 2/-17.11 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos j 
fajas de todas oíase?. 
D B EE. A . V E O A . 
antigua casa que fué de Baró. 
NUEVA INVENCION. 
Los especiales bragueros con paletillas de goma 
blanda, de gran resultado y mucha comodidad, únicos 
en esta casa que está recomendada por los médicos poi 
sus grandes adelantos. Los reconocimientos de señoras 
y niüos están á cargo de la inteligente Sra. de Vega. 
31 ^ - O B I S P O - a 1 fc. SABANA. 
9359 |0-88 
de Aceite P u r © de 
HÍGADO de BACALAO 
cosr 
JSs ion asjradablc ^."iñi lodar^oo^M ios Jadbab 
Tiene combinadas m. su dompleta 
forma las virtudoo do satos dos valióse* 
medicamentos. S i digiere y asimila cor. xnae 
facilidad que ©1 aceite orado y es esped&l* 
mente de gran valor páralos niños delicados f 
enfermizos y paraonaa decetdaisgoadelicftdock 
Cura leí T i s i * . 
Cura i a Anomi^, 
Cura ia Dobifidack «2®^®?*^ 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo 
Cura la toe y Resfriados. 
Curar el Raquitismo en loa Nlnoa. ' 
y en efecto, pata todas laa enfermedades an 
que hay inflamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Bebüidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede oompar> 
arse con esta sabrosa EmulsioE. 
Véanse & oontinuaciom loa nombras de 
nnoa pocos, do éntrelos muchos prominentes 
facultativos que reoomiendaot y prescriben 
constantemente esta preparación. 
BB. DB. D. AMBROSIO GRILLO, Santiago d« Ontak 
BB. Da, D. MANUEL S. CAWTELLAKOB, Habana. 
8B. DB. DON ERNKHTO IIKQEWISUH, Director dei Hos-
pital Civil, "San Sobastlan." Vera CruE. México. 
6B. DB. DON DIOSOBO Coimuuus, Xlaootalpam, M»-
BB. DB. D. JACINTO NURKZ, León, WlcaragE». 
8B, DB, D. VICKNTK PARKZ r.oBiol Bogot». 
BB. DB. D. JUAN S. GABTRLBONDO, Cartageaa. 
BB. DB. D. JKSUBGXNDABA, Magdalena. 
BB. DB. D.8. OOLOM. Valencia. Venejrad», 
BB. DB. D. FRANOJHOO DB A. MB»U, La Onalra. 
De venta «zi la* prtaotpaleadrogiMrlafl y boticas. • 
M A R A V I L L A 
Ln Maravilla Curiitira es el pronto remodio para laa 
lastimadums, rhlcUonoH, coutUHioiiQH, osfuerzos vio-
lentos, horidafl, ó laconvcloncfl. Aplaca el dolor, rostafía 
la tangre, alójala taftamaolon, reduce la bluchazou, 
y cura la herida como por encanto. 
La Mnrnvilla Ciirativ» ciiranliiidanionto las quemndu-
raa, oticaldaduraH y (piomuzou du sol, picadas de mos-
luitOR, y do insectos. 
Ii« Mnr«TÍIIii ('unitiva OH luaprociable para las homo, 
rnígias, do las narlceH, ouclnu, pulmones, estómago 
esputos do sangre, y almorranas simples y sangrantes' 
La Maravilla diirntlvH, dii Inmediato alivio al dolor da 
unirlas, dolor do oidoH, cara, binchazou do la cara, y 
neuralgia. 
C U R A T I V A D E 
La Maravilla Curativa os el pronto / valioso recurso 
para los dolores reumiítlcoa, cojera, dolor y tosura da 
las coyunturas y piornas. 
La Maravilla Curativa es ol gran remedio para la os-
qnlnoncia, y mal de garganta, siempre segura, siompra 
eflcáz. 
Ln Maravilla Curativa os de mucho valor como inyec-
ción para el Catarro, Leucorrea, y dom&a emlsionoM 
mucosoe debilitantes. 
La Maravilla Curativa curn Ulceras, llagas envojooldas. 
granos, nfierus, callos, sabafíonoa, y tumores. 
Ls Maravilla Curativa es excelente en loa establos, para 
lierldqfl, rozuduraa. contuaionoH, laceraciones, etc. i 
H U M P H R E Y S , 
49- De venta cn las principales boticas de la lals. i 
Agenda y depóaito gonoral llotlca CoNuiopolitana. 
S. Uafoel No. 11, Habana. ' 
TOIMBLECQNSUMERS TQ DISTINGUISHAT ^ 
Habiendo lleprndo A nncatro conocimiento quo cn 
n ciudad do la Habana so ha ofrecido en vontu unu 
venida llamada Sobledam Hclmapna," con ciiy<i 
nombro pudiera onRaflnreo al píibllco tomándolo 
por nUeetro tan atamadQ 
SCHIEDAM 
S C H N A P F S A R O M A T I C O 
IDZE 
UD0LPH0 W0LFE, 
advertimos i todos los consumidores do est» a r t i -
culo ouo nuestros íuilcoa atrontea pura toda la lela 
do Cuba son les eunorus 
WM. L0OFT & CO., 
o ¿alio <a.o O-ULlDCt Q X , 
HABANA. 
TquonhiRuna otra casa en la Inln do Cuba tiene 
el doreeho do ofrecer en venta bebida alu 
bnlo el nombro do 
b u ••.n •4 SchnHpps »•' »» ScdiYoduin fctclmnpps" ó "Srh lodam Aro i í i a t loSchñappB ' 
Porser »ic«of»08 ImúnicoB fqbrlcaníea de la bebida 
quo conocida en eí mundo entero bal» este nombre 
por conslRuiente cuahjuier articulo (pie BC o / rcm 
bajo exte nombre, s in l levar nuestra ü r i u u ha t i* 
eon!tíc/ü/-ar«« como F A L 8 I F I C A I H ) . 
ÜD01PHO WOLFE'S SON & CO., 
B E T U N D E B I X B Y 
K n < n (a» 4it« l a ta , 
no-ra «-I citlxailtt 
<i« oatmlleroia JC« 
|&otable por e l 
ir.nji.i-o i> K i. 
1* l) L I JU L, IV T O N i} o na 
produce. B r i l l a 
Íii-onfo, retiene e l uatre y ea e l finleu 
que c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p ie l . L o u s a n lo» l i m p i a b o t a » i n t e l l 
gente*. 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B V 
Ka n n betnn l í q u i d a atalg» • 
lo y eldatlco 
el color y e l 
d  elti tl  p a r a reatable'cei' 
l br i l l o á t»do 
efectoa de p i e l negra; 
111 e s Ion 
. « i » 
•u-ctisidnd de cepil lo. 
Todo V \ I//,A.DO D E S K -
NORA, que ae l i a y a vnelto 
rojo 6 á s p e r o con e l nao, v u e l -
ve (í recobrar l a « n a v i d a d 
o r i g i n a l y color negro. No 
mane h a l a ropa, n i destruya 
l a p i e l . P a r a duraMHdad dei 
lustre y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , no lo i g u a l a n i u » 
gun otro en au claae. 
" E l . L U S T R E R E A L " en 
botellas de patente de Ulxby, 
con corcho t a m b i é n «le p a -
tente, es t a n ú p r o p ó s i t o , que' 
eu conveniencia y aseo se 
bnrnn apn rentes a l consumidor. DI» 
recclones p a r a usarlo, en el c a r t ó n en qua 
v a empaquetada cada botella. N inanna 
s e ñ o r a debe estar s in el " L U S T R E R E A L " 
O E 111X11V ' 
rimóos Fabrícantea i 
i lBimso,HoeT8ri ir l ;B, lu 
• 
P L A N C H A D O S . 
Se solicita uno sobresaliento en camlaaa, >e paga 
bien y á piezaa. Camisería £¡1 Tesoro Escondido, O-
Keil ly 54. 9563 4-29 
SE SOLICITA 
•naa criada de mano de mediana edad para todo el aer-
vicio de casa. Galiano C9, entre Neptnno y S. Miguel, 
9555 4-29 
UN A M O R E N A SANA Y D E A B U N D A N T E lache desea una colocación de criandera á leche 
entera. Calzada del Cerro número 663. 
9517 4-29 
Se solicita 
nna criada de mano para el servicio de casa y que 
tenga personas que la recomienden. Zulueta n. 71. 
t549 4-29 
SE SOLICITA 
nna criada de mano para una corta familia, y se le 
dará de sneldo $20 billetes y ropa limpia. Sol núme-
ro 81, piso 29 9522 4-29 
UN A S E Ñ O R I T A FRANCESA DESEA C o -locarse de costurera y criada de mano en casa 
de familia honorable. Informarán O-Reilly n. 93. 
9521 . 4-29 
UN MEDIO OFICIAL 
de carpintero se solicita en Galiano 105, donde se ven-
den máquinas de coser, nuevas, á pagar con $2 btes. 
cada semana. 9532 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N S U -iar de mediana edad, para criada de mano ó ma-
nejar cifios: calle de Curazao 37 darán razón, tiene 
personas que respondan por su conducta. 
9170 4-28 
E N E L VEDADO 
ce solicita una mujer blanca que sea costurera y ayu-
de á los quehaceres de la casa: calle nueve (en la l í -
nea) número 72, altos, se paga buen sueHo. 
9496 4-28 
PA S A S B k V I R A U N A F A M I L I A E N J E -8Ó8 del Monte se solicita una manejadora. Impon-
drán en Q..liano 10 y deberá tener referencias. 
9187 4-28 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Ha recibido un nuevo snrtido de telas caladas snizaa de la más alta novedad, qne 
realiza á precio de verdadera ganga. 
SIGUE VENDIENDO 
Olanea blancos y de color, garantizadas de poro hilo, á 2 reales vara. 
Federa de vara y cuarta de ancho, á 20 centavos. 
Velitos de granadina y de blonda de seda para chales, á 2 reales. 
Delflna calada color entero, á real. 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
NUEVA REMESA 
de elegantes cortes de vestido importados p o r - t O « E S T . m o s U J V i n o S , donde 
se venden á la mitad de sa valor. 
Alfombras para poner delante de la cama, á 8 reales. 
Polizones, á 2 reales. 
Holanda algo manchada, á real. 
Dril jipijapa de L a España Industrial, & 2 reales. 
Sombrillas pora niñas, á G reales. 
Holanda mallorquína para fiases, á 30 centavos vara. 
PARA LUTOS LENCERIA GARANTIZADA 
de puro hilo é hilazas escogidas, es la única que se vende en Z^OS J E S T & l f O S UJVI-
J l O S á precios de almacén, constituyendo sus calidades, por el buen resultado, una 
especialidad para camisas y camisones. 
Todos los lunes gran venta de retazos y piezas que se deterioran en el curso de la semana y que se dan á la mitad de su valor 
en LOS ESTADOS UNIDOS, SAN EAFAEL Y GALIANO, al lado de la peletería L A MODA* 
Cn 1141 
Las familias que se encuentren en la necesidad de comprar de este articulo, en cen-
trarán constantemente merinos, velos de religiosa, muselinas de lana, olanea, céfiros, cr-
gandíe, granadinas, crespós y otros géneros adecuados y para medio luto, á precios ver-
daderamente económicos y con la garantía de la calidad. 
G-28a 2-29d 
O J O 
Par órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
oíase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
a. 92 esquina á Manriane á todas horas del dia. 
9155 26-20J1 
SE COMPRAN LIBROS.—Salud número 23—li-brería, de todas clases, nuevos y viejos, en pssta y 
á la rústica en partidas grandes ó chicas, á los señores 
autores 6 editores se le compran ediciones, á los psr-
ticulares oue deseen se les dan ventsjas especiales. 
919tí 10-21 
SE ALQUILA 
una habitación con gas, agua y Uavln, con muebles 6 
sin ellos para hombres solos ó matrimonio sin niños 
chicos, con reja á la calle con vista al Parque junto á 
Belot. Prado 63. 9454 4-27 
Se alquila la hermosa v fresca casa de alto y bajo, calle de San Miguel 89, entre Campanario y Leal -
tad, con pisos de mármol, cielos rasos de jeso, inodo-
ros, cuarto de baño y toda clase de comodidades: al 
lado 87^ está la llave é informarán Galiano 28. 
9453 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA J O V E N en el campo ó en la Habana para manejadora de 
niños ó se hace cargo de niños huérfanos, ó para 
acompañar una señora ó señorita y ama de llaves, es 
fina v de mucha moralidad. Nopiuuo 82, barbeiía. 
9471 4-28 
DESKA COLOCARSE UNA MOUENA SANA, robusta, reden llegada del campo, para crian-
dera á 1-ohe entera, la qne tieae buena y abundante: 
calle del Aguila n. 325 impondrán. 
9510 4-28 
$3,000 oro 
se toman con garantía de ana tinca: informarán Ay un-
tamiento 4, Cerro. 950? 4-28 
SE SOLICITA 
una orlada de mano y un buen cocinero que tenga bue-
nas referencias. Manrique 128. 
P495 4-28 
BARBERO. 
Se solicita un medio oficial. Ecrido esquina á Jesús 
María, n. 49. 94*3 4-28 
UN A I S L E Ñ A DESEA COLOCARSE D E cria-da de mano, acostumbrada á este servicio; sabe 
cumplir con su obligación; i l es para coier, cocinar y 
lavar, excusa presentarse: tiene personas que respon-
dan por ella. Calle de Bernaza n. 18 dan razón. 
9502 4-28 
SE SOLICITA 
nna morena formal, p ú a criada de mano; que tenga 
personas que respondan por ella. Inquisidor n. 16. 
9490 *-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca de diez y seis años, de criada de 
mano ó para el manejo de un niño. Economía n. 32 
darán razón, 9177 4-28 
DESKA COLOCARSE UN B U E N COCINERO peninsular, aseado y trabajador, en casa parlicu-
K r o e taMeoimiento, tenlenlo personas qua respon-
dan de «a buen comportamiento. Obrapía 81 esquina 
¿ Villegas, bodega dan razón. 
9i73 4-28 
EN REFUGIO 15 
83 necesita una chiquita, sea blanca 6 de color, para 
«1 cuidad > da una niña: se le da a'gún sueldo. 
9475 4-28 
SE SOLICITA 
una criada de mane, que sspa coser á mano y en má-
quina, v aue teñe i quien l i recomiende. Compostela 
n. 131. 9*85 4-28 
SE H l E X T R A V I A D O U N CACHORRO B U L -^ d ó , color canelo; entiende por Ocumbá: la persona 
que sepa su paradero puede dirigirse á Reina n.^ 25, 
donde será gratificado. 9*81 4-28 
SE G R A T I F I C A R A A L A PERSONA Q U E entregue al Bedel de la Universidad, un nombra-
miento de D . I . Rodríguez. Se ha extraviado calles de 
Obispo y Cuba. 9488 l-97a 3-28d 
SE H A P E R D I D O E N E L T R A Y E C T O D B la calle de la Habana esquina á J e s ú i María á la 
de Empedrado un rollo de planos en papel azul, de 
carros para tiro de caña. Se suplica la devolución en 
Azular 92. la Casa Blanca cuarto n. 15. Se gratificará. 
9c42 4-27 
i ! » y l i » 
TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO-
\ J locarse de criandera á media leche, sana y robus-
ta y con buena y abundante leche, teniendo personas 
que re?pondan de su moralidad: calle de Obispo n. 2 
"bsqnina á Mercaderes. 9t93 4-28 
El Sr. D. José Saavedra y Marcial, 
Be servirá pasar por el e tudio del Ldo. D . Manuel 
Valdés Pita, Obispo 27, altos de la botija, de 12 á 3, 
para un asunto que le concierne. 
9129 4-27 
P A R A UN A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE acompañar á una señora ó señorita, 6 bien para 
manejar niños; no tiene inconveniente en ir al campo 
6 á España: tiene personas respetables que ab -nen 
por su conducta. Teniente-Rev n. 70, casa de Mme. 
Elisa Osvald. SiTO 4-27 
UN COCINERO P E N I N S U L A R DESEA co-locarse en casa particular 6 establecimiento, prê  
firiendo sea en esta ciudad: tiene personas que garan-
ticen su conducta. Informarán Manrique y Dragones, 
café. 9425 5-27 
A V I S O . 
GRAN HOTEL " E l T E L E G R A F O " 
Antes Hotel España y Café-Restaurant 
Hispano-Americano. 
Prado 112, 114 y altos del 116, acera 
del LouTre.—Habana. 
Los propietarios del hoy clausurado Hotel Telégra-
fo, Amistad 138 y 138, perticipan al público en gene-
ral y á sus clientes en particular haberse trasladado al 
hermoBo edificio que da frente al Parque Central. 
E l nuevo " H . Teelégrafo," situado hoy en el mejor 
¡)unto de esta ciudad, acaba de recibir reformas que 
o colocan desde luego á la misma altura de los mejo-
res; garantizando á todos los que nos favorezcan con 
su asistencia que en él hallarán siempre el orden, aseo 
y buen servicio más completo. 
En el cafó, completamente reformado, habrá á todas 
horas las más sabrosas cremas y la más completa varie-
dad de helados; pudiendo asegurar que á pesar de los 
pocos días transcurridos de su traslación á l a acera del 
Louvre, es hoy el centro de la Crema Edhanera que 
va allí á saborear nuestros bien confeccionados hela-
dos y mantecados á 25 centavos la copa grande y 20 
las chicas. 
Cartuchos de helados y mantecado á 30, 50, 75 y 
1-20 etc. 
Cenas y Lunch, á tolas horas, asegurando que 
nuetiras neveras contendrán siempre tan variedad de 
manjares que satisfarán al paladar más exigente 
Nuestra cocina está bajo la dirección de inteligente 
monsieur Leopoldo. 
Nuestros vinos y licores ton recibidos directamecta 
de Europa é importados por nuestra casa. 
Los aficionados á mariscos pueden contar con la 
más completa variedad y siempre frescos • 
También expandemos el más delicioso L ^GER 
B E E R que se confecciona en los Estados-Unidos (y 
siempre mnv fiesco.) 
Las grsn Aes y mny importantes reformas que hemos 
llevado á cabo en este Hotel, tanto en la parte de 
adorno como sn su adm-nistració a, nos hace esperar 
que el público las considerará dignas de su más deci-
dida piotección. 
F . Gtenzá lez y Ca 
C 1 U 4 «0 2Pjl 
Se alquila una casa Teniente-Rey n. 9u, entre A -guacate y Villegas: es de construcción antigua, pe-
ro muy fresca y acabada de blanquear y pintar toda; 
tiene sala, comedor, fi cuartos, patio grande, algibe, 
cloaca y demás comodidades: su dueño y la llave O-
brapía 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 
9427 4-27 
Se alquila la espaciosa casa de alto situada en laca-He de la Amargura n. 47, esquina á Compostela: 
en la bodega está la llave é impondrán de su ajuste en 
la calle de San Ignacio n. 16, entresuelos. 
9433 12-27 
SE ALQUILAN 
los espaciosos y ventilados altos con inmejorables co-
modidades y piso de marmol. Obrapía 15. 
9449 4-27 
SE ALQUILA 
en el mejor punto de la calle de Villegas 62 una her-
mosa casa acabada de construir á la moderna con l»s 
comodidades para dos familias: tiene en los bajos sala 
de mármol, saleta, cuatro cuartos, cocina, cuarto de 
baño, patio y traspatio, agua abundante de Vento, en 
los altos tala con tres cuartos, oooina; agua, gas en 
todos lados: en 4 i onzas con obligación por un año y 
las garantías que son necesarias. 
9410 4 27 
HABITACIONES 
Las hav muy frescas en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36: se puede comer en la misma casa. 
9447 4-27 
Se alquila una habitación (altos) con vista á la calle y entrada independiente. En la misma se vende un 
gran escaparate de dos lunas, francés, y un tocador 
ídem de nogal macizo. Tejadillo 19 de 8 en adelante. 
94t« 4-27 
OJO—En la calle del Baratillo n. 9 se alquilan her-mosas y ventiladas habitaciones á precios muy 
módicos, tanto para escritorio como para bufetes de 
abogados, ó para familias particulares 
9431 4-57 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Campanario 135, entre 
Salud y Reina, con balcones á la calle. 
9397 «-26 
Se alquila en Jesús del Monee calle de Madrid es-quina á la del Marqué] de la Torre, á una cuadra 
de ia calzada y del paradero de Estanillo, nna hermo-
sa cas», llena de comodidades, muy fresca y capaz 
para dos familias, vaya» á verla que les ha de gustar, 
sobre todo por su bajo alquiler. 9383 8-26 
SE ALQUILAN 
en Compostela 57 tres habitaciones, dos junte s si SÍ 
quieren, y una separada, en 18,15 y 9 pesos B . hay 3 
itaves de agua en la casa: en la misma informarán. 
9384 4-26 
En módico precio se alquila la espaciosa y ventilada casa Angeles 50, casi esciulna á Monta, con sala, 
comedor, cinco cuartos corridos y un gran salón al 
fondo y un hermoso patio con jardín. En la misma 
informarán- 9385 4-26 
Se alquilan Juntas ó separadas dos habitaciones con salida independiente á la calle, con cocina, agua y 
demás; muy secai y frescas, en la calle de las v i r t u -
des n, 97, parte baja, informarán. 
9391 4-26 
VI R T U D E S 10, á dos cuadras del Parque Central, se alquilan frescas y hermosas habitaciones et n 
vistas á la calle, con muebles ó sin ellos, esmerada 
asistencia, á toda clase de personas sobre las cuales ee 
adquieran buenos informes. También se despachan 
cantinas dando muy bneoa comida, á precios conven-
cionales. 9392 4 28 
un agrónoüift de mucha experiencia en la teoría y la 
práct ica de la agricultura, desea tomar bajo su direc-
ción una finca- Para más pormenores, dirigirse por 
escrito al correo á C. R. 9461 4 27 
S E SOLICITAN 
A P R E N D I C E S D E SASTRE. 
S a n S a f c e l n0 14Já.—J. V a l l é s . 
9463 4-27 
E«ií .A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, de portero ó de criado de mane ó 
en clase do trabaiador de almacán: este sabe leer y es-
cribir y llevar cualquier cargo: tiene quien responda 
oot su conducta Agular 27 esquina á Chacón, bodega. 
<UB1 4-27 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
En casa de familia respetable se aíquilac dos íjer-
mosas y frescas habitaciones con vista al mar, con toda 
asistencia, á matrimonios ó caballeros. Tacón 2, entre 
O'Reilly y Empedrado, á media cuadra de la Capita-
nía Genera], (se desea traigan buenas referencias.) 
8554 ^ 9 
M G H A DEL NORTE 227. 
Se alquilan loa hermosos bajos de esta casa, com-
puestos de sala, saleta, comedor y cuatro cuartos, co-
cina y llaves de agua, y se dan muy baratos. 
Asi mismb se alquilan habitaciones altas con asis-
tencia ó sin ella. 
9398 4 26 
Üna preciosa sala de marmol y su aleaba, gabinete y alcoba, piso principal y á la brisa, lentas ó se-
paradas, con asistencia ó sin ella. Villegas k7, esquina 
á Amargura, frente á la plsza del Cristo. 
9534 4-29 
$3,000. 
Sa toman con hipoteca de una casa que vale $8,000 
oro, situada en buen punto: no se quiere corredores. 
Perseverancia 48 ó Manrique 16, pueden dejar aviso. 
9452 4-27 
Se solicita 
una criada que sea blanca para limpiar tres cuartcs y 
cuidar niños, ce le da buen sueldo: calle 7 entre 6 y 8 
cÚLiiero 120, Vedado: que tenga quien la girantioe. 
94r6 4-27 
SE ALQUILAN 
unos altos con cinco departamento?, agua, oooina, la-
vadero y excusado. Compostela 124, msieblisría: pre-
cio $25 50 ots. oro. 9552 4-29 
SE ALQUILAN 
loa altos d* le. tienda do ropas L a Casualidad, Muralla 
esquina í Villegas ceme para corta ftunilia. 
9533 4 29 
Be solicita 
tina cocinera para un matrimonio sin hijos, habita en 
un pueblo de campo cerca de esta capital. Villegas 92 
iDfirmaríin 9438 4-27 
| ' N T A L A B A R T E R O Q U E SABE SU O B L I -
(L «ración en arreos catalanes solicita colocación en 
a-, ' u ^ n i >. Informarán Cuartales 5. 
9421 4-27 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADOS: UNO D E M A -.„ no y el otro cocinero, ambos que sepan bien su de~ 
Stünpefio y con buenas referencias, sin estas que no se 
prtsenfeu, pagándoles buen sueldo Cerro, calle del 
Tulipán 21. 9437 4-27 
UN COCTNERO O C O C I N E R A BUENOS, para el W í i d o , qne tengan rífarénelas. Igual-
mente una criada de mano que sepa coser en máquina: 
buou trato y exactitud en los pagos. Informarán 
Paula n. 4 9890 5-26 
SE SOLICITAN 
una general co?ia«ra y una lavandera calle A, número 
2, Vedado. O^S 4-26 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A v i u -da, tanto para la Habana como para el campo en 
ana casa decente y de moralidad, para manejadora de 
niños ó ^ e m p a ñ a r una aefiora ó señorita y coser á 
mano ó á máquina. Manrique 110 dan razón. 
9400 4-26 
un apre-idiz de farmacia adelantado, de 15 á 18 año*, 
con nruv buenas recomendaciones. Aguacate núm. 7. 
P402 ¿-26 
A S I A T I C O B U E N COCINERO D E S E A 
colocarse en casa particular: impondrán calle de 
Para una señora de edad ó un matrimonio sin hijos, se alquila una hermosa habitación baja contigua á 
la sala, y si guetgn pueden comer en la misma. E m -
pedrad" 33, inmediato í la ^laza de San Juan de Dios 
9513 4-29 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebl&qUs, frescas y ventiladas, á 18, 
20 y 30 pesos billetes, con asistencia y entrada á todas 
horas un entresuelo con dos bilcones á la brisa prooio 
para escritorio, $17 oro. Lamparilla 63, esquina á V i -
llegas. 954.6 ' 4-29 
A R R E N D A M I E N T O . 
Se arrienda el ingenio deiro id> L í b a n o , de 70 ca-
bailaríasde tierra, magníficos pastoi y fábriosis, á tres 
cuartcs de legaa del paradero de Bar aguises. Infor-
marán Cuba U9, 9560 15 29jl 
Ole a'quila la boalta y fregja casa Maimque n. 105, 
Ocasi esquina á Drsgones, compuesta 43 zaguán, sa-
la de dos ventana», suolo da mármol, porsiauss, cua-
tro cuartos corridos, sus mamparas, gran cocina, bar-
bacoa, cuarto di baño, agua en todas parte», come-
dor, excúsalo do inodoro y toda de azotea. Su dueño 
Garví8i3l70, 9557 4 29 
CERRO.—Sa alquita uns oaaa don sala, dos cuar-tos, comedor, buena cocina, de portal, toda de 
manipostería, tiene un gran patio; calle de la Rosa 8, 
á una cuadra dal parque del Tulipán, y otra del ferro-
carril: el papel indica donde está la llave y tratarán 
del alquiler. 9538 4 £9 
En casa do familia respetable se alquila un salón bsjo para hombre solo ó matrimonio, y una habi-
tación alta. 
9524 
San Ignacio número 90. 
4-29 
U S 
Empodíado n. 61. 9391 4-26 
SE SOLICITA 
un criado de mano y que entienda de cuidar caballos. 
Se prefiere blanco: informarán Lamparilla 2, altos, de 
12 á 4 9S93 4-26 
Se solicitan 
operarios planchadores para tintorería, en Neptuno 
n. 7. Bu la misma sa desea una negrita para ayudar á 
los quehaceres de la casa: se vestirá y calzará. 
9389 4-26 
S E ALQUILAN 
dos habitaciones ó posesiones, situadas en la calle 
Chacón entre Habana y Aguiar, compuesta cada u 
de dos hermosos cuartos, con reja á la calle. E l ' 
quiler da una es de diez y siete pesos oro, y el de 
otra de trece lo mismo Informarán Habana n. 4 , 
frente al Obispado. 9523 5 29 
Se alquila la casa calle da la Habana número 173, con grandes comodidades para habitarla una ó dos 
grandes familias: se da en proporción. Icfarman en 
la misma calle número 210, altos. 
9519 4-29 
Se alquila la gran casa de hierro situada en la cal-zada de la Infiinta, conocida por Capellanes, anti-
gua fábrica de hielo, propia para fábrica de hielo, de 
fósforo ó fábrica de licores, ó bailes compestres. Tra-
tarán de su alquiler Mercaderes n. 2, cssrltsrio de Ha-
mel. 9341 8 25 
Se alquilan 
las hermosas posesionas altas propias jura una familia. 
Informarán Aguiar 138. 9364 8 25 
En Vil pe^os oro 
se alquilan dos grandes, cómodos y ventilados cuan-
tos altos en la casa ^ 53 de Neptuno. 
9369 5-25 
Se arrienda un solar con 27 posesiones ó un encar-gado para el mismo, que presente buenas referen 
cias. Informarán téol G5, en los bajos de 10 á 4 de la 
tarde. 9321 §-2^ 
SE ALQUILAN 
loa frescos bajos. Plaza del Cr ato. Lamparilla n. 78, 
todo de m á m ol, zaguln, caballeriza, agua de Vento 
y cuantas coajodrdafíes se deBÓan. 
930fl JO 24 
Prado 93. Prado 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vk í a al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán t&s¿a. 
9324 e-2$ 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Roma/ n 59, una hermosa casa, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuartos grandes, espaciosa 
cocina, sgui de Vento y patio enlotía io. Puede verse 
á todaa horas del dia. 9235 8-22 
Q B D E S E A T R A S P A S A R E L . A R R K N D A . -
£jmiento sepún contrat», de una finca rural situada 
en la Liza de Marianao. como de dos caballerías da 
bueaa tierra, una magnífica casa á la calzada y ot^a á 
la mitad del terreno; titno t^dos los apsros de labran-
za, incluso dos yuntas c!e buayes, y está la mayor 
parte sembrada de pifia, tanto blanca como morada, y 
un buen platanal, arboles frutales, etc., etc. Es un 
buen negocio para el que quiera trabajar. Informan 
de todo. Lamparilla número 32, Bernardo León. 
9216 8 23 
Se alquilan los hermoeos y ventilados alto* de la ca-llo de Bernaza 35 v 97; tienen entrada indepen-
diente por la plaza del Cristo, buena escalera, agua 
de Vento, cañerías para gas, recibidor, sala, come-
dor, cocina, cinco dormitorios, cuarto para baño, du-
cha, dos excusados, tres azoteas y mirador, informa-
rán á todas horas cn la fonds, 
9228 lB-2?jl 
SE ALQUILA 
un piso alto, fresco, cómodo y en proporción. Jesús 
María 103. Cn. 1092 20 J l 
Prado 27 se el pulían tres hermosas habitaciones ba-jas con asistencia ó sin ella, una cuadra de la Au-
diencia y próximo á los baños da mar, precios módi-
cos. 9500 6-28 
^ n i n s u l a r d» 22 sños de edad para una casa particu-
lar que sea decente, tiena personas que garanticen su 
conducta calle de Bernaza entre Obispo y Obrapía, 
Segunda Mina, cara de Préstamos. 
9387 4-26 
Se solicita 
una coeinora que sea buena y que traiga recomeoda-
ciouea de la casa donde haya estado. Lamparilla n. 94 
esquina á Bemasa. 9401 4-26 
"Enií LA C A L Z A D A D E L V E D A D O N . 70, SE 
jQt'soiicita una general lavandera para nna familia 
corta: se la pagan treinta pesos billetes al mes, y si 
quierepcede dormir en el acomodo; teniendo que traer 
buenas recomendaciones. 9401 4-23 
A M A R G U R A 1 1 . 
FMra criada de mano de un matrimonio sin hijos, se 
•ollcita una negrita ó mulatica que no pase de 13 años, 
l i a de tener las mejores referencias. 
9349 8-S5 
SO L I C I 1 U D A LOS MAESTROS C A U P I N T E -ros,—Un j ó r e n de 14 afios de edad, criado con bae-
na moralidad, desea ingresar como aprendiz del citado 
cñ do, slaaipre que se convengan con su padre en las 
eendiciones: pueden dirigirse al que le convenga, á 
Lamparilla n . 32, desde las 7 de la mañana á las 3 de 
a tarde. 0215 8-22 
SE ALQUILA. 
una posesión alta muy ventilada propia para hombres 
solos ó matrimonio sin niños: precio arreglado: Ber-
nazi66. 9512 4-28 
Se alquila en casa de familia decanta dos habitacio-nes, juntas ó separadas, á dos cwadraa de la calza-
da del Monte, á matrimonio sin h<jos ó señoras solas: 
en la misma se necesita una aprendiza de costurera. 
Rsvillagigedo n. 29. f4B9 4-28 
SE ALQUILAN 
los altos de la peletería " L a Princesa," Muralla es-
quina á Habana: son ventilados y á un precio módico. 
En la peletería informarán. 
9474 4-28 
e alquila una espaciusu y ventilada casa calle de 
Fomento ntimero 2. á una cuadra de !a cibada de 
esús del Monte. Informarán Amargura 2, de 11 á 5. 
/ G081 13 19jl 
8e alquilan en Matanzas 
La casa de la calle de Gelabert números 28, 30 y 32 
qua ocuparon últimamente los Sres. Bea, Bellido y 
Compañía. 
Esta casa fabricada expresamente por los Sres. 1. a-
bsyen y Hermano, para su gran ferretería E L C A N -
D A D O , es la que ee ofrece en a'quiler á person&s que 
se dediquen á ese giro ú otro análogo. Se dá en pro-
porción y de su ajuste informsrín ep frente «íp la mis-
ma tienda de ropas L A P A L M I R A . 
C 1053 27-121 
de Fincas y Establecimientos. 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E la casa calle del Aguila n 174: en la misma infor 
marán. 9167 8-28 
Animas número 119, se alquila, con sala, comedor, tres grandes cuartos, espaciosa cocina, y un gran 
cuarto-entresuelo, con pluma de abundante agua. En 
el número 128 está la llave, y para sn tjuste Concor-
dia n. 24 9478 í -28 
Se aiqaila la bonita casa acabada de reedificar. H a -bana 125; compuesta de stla, tres cuartos, come-
dor, patio, agua, cocina, barbacoa y demás servicio 
en 2 i onzas. Industria 140. altos informarán. 
9501 4-28 
SE COMPRAN M U E B L E S 
por lot^s ó por piezas, p*gindo bien, como también 
un pianino para una prensora para estudios se prefie-
re de Pleyel: mueblería Reina n . 2, entre Amistad y 
AgnUa. 9503 4-28 
UNA F A M I L I A Q U E T I E N E Q U E PONER casa, compra el mobi-iario de otra familia par t i -
cular, com-j también nn pianino y demás avíos de c^sa 
pagándoh>-. bien, se qn'eren buenos y modernos. I n -
uiform*rsa S.n Raf^fl túa iero lO, 
9431 4-27 
E C O M P R A N P A R A UNA F A M I L I A Q U E 
ce va áestAblecer todos loe muebles de una ca«a, 
bien sean jtmtca ó separados. Para avisiir O'Reilly 106 
9485 8-27 
r x ' í S B . ^ K C O M P R A R DOS CAMáS C H I Í A S 
• o <lo« solarts re 'imido» 6 á ce"»o en el V c a d o 6 
Uai rae'o, ^'ir^}ir.:', «H» escrito á Mortimer, 1 sta co-
ir-oa, ú tima, vre-'io, detalles y situación, 
Se alquilan los principales de la hermosa y fresca casa na la calle del Prado ft?, á media cuadra del 
Parque Centra1; compuesto de sala, gabinete, cocina, 
cuarto de baño é inodoro: en la misma informarán; y 
se vende nn cupé. 9459 4-27 
SE ALQUILAN 
habitaciones con asistencia, y se solicita un ayudante 
de cocina Neptuno número 2, 
9407 4-27 
HERMOSAS HABITACIONES 
y á la brisa, se ceden, con asistencia ó sin ella, calle 
de Bernsza n. 62. No es casa de huéspedes, y su due-
ña desea tan sólo un módico alquiler. 
9411 15-27 J l 
9140 4-27 
g . JO—f»lN I N T E R V E N C L »N D E C U R R E D O -
V / r e s . '4 ¿ee«A comprar una casa qne su precio no 
^Sf^ed* d#» 4 0^0 peeo' oro, libra para el comprador, ó 
do« « 2 iT/'O o - - e s t é n libras de gravámenes. Infor-
c u f i z Danufi 49. 9413 i -27 
SE ALQUILAN 
en casa de familia respetable, dos cuartos altos muy 
frescos y espaciosos, juntos ó separados y próximos á 
los baños de mar, propios para hombres salos ó matri-
monio fia niños. Consulado número 36 
9419 4-27 
SE A L Q U I L A 
la casa Jesúa María 94; en el 1G5 está la liave: infor-
marán Sol 108. 9458 4-27 
A mietad 12$, a un . cuadra del Hotel Telégrafo, se alqui aun ekgant* piso principal, con todas las 
oomaúld^ides apetecible<; es propio para pasar la tem-
porada por su frescu-a y amplUud; tambié i se cede 
otro ni?o má-i barato, todo ó en detalle: se preferirán 
fa'- '-iliai extranjera», 9417 4 27 
^ A J O . — E n 3 OLZIS oro se r,,qniia la casa calzada 
V ^ i l e l Cerro n. 420 distante ui.a cuadra de la E qi)i-
aa de Teja; compuerta de «ala. saleta, eomador y 12 
hermosas habitaciones con piso;' dfi tabloncillo, propia 
SE VENDE O SE ARRIENDA 
Una estancia nombrada "Asiento del Palmar" en A r -
royo Apolo, muy cerca del paradero de Puentes Gran-
des, de nna caballeria de tierra, superior para siem-
bras, con su casa de vivienda, de tabla y teja y le 
cruza por nna parte á dicha finca la zarja real con 
tres compuertas para el regadío. Darán ruzón Com-
postela 113, habitación n. 15 é Inquisidor n. 22 de 5 á 
7 de la tarde. 9494 4-28 
SB al D A D I N E R O E N TODAS C A N T I D A D E S 9 por 100, sobre fincas urbanas en buenos pun-
tos; también hay para el Cerro y Vedado á módico 
interés: se cimprauna paila de 12 á 20 caballos: r izón 
Monte 83, de 8 á 11 de la msñana y de 4 á 9 de la no-
che. 9109 4 27 
Sfi venden muy baratas 
Iss cómodas casas Cuarteles 44 r Crespo 33: informa-
ráe Blanco 39, de 10 á 11 y de 6 á 8 
9160 4-27 
SE V E N D E L A CASA C A M P A N A R I O N U M E -ro 12, con sala, gran comedor para 10 personas, 
suelo de mármol, mampara, tres grandes cuartos ha-
los, cuarto de baño con ducha, dos grandes cuartos 
altos, toda la casa á la brisa, libre de gravamen, en 
$7,500 oro. Sin corredor. Se venda otra en buen pun-
to, de zagaán y dos ventana", de alto y bajo, en $6,500 
y se desea imponer en hipoteca de casas con muy poco 
interés, $1Q,000 oro en partidas: sin corredor. Darán 
razón calle Ancha del Norte esquina á Campanario, 
almacén de víveres, de 7 á 10 de la mañana 
9185 4-27 
¡Ojo que es ganga! 
Se venden les efectos y armatostes del Refdgerador 
Neupot, situado en los portales de San Juan de Dios: 
en el mismo informarán. 9157 4-27 
SB V E N D E L A CASA N . 19 D E L A C A L L E de Jesús Peregrino, tieue sala, caleta y dos cuartos de 
mamposteria, azotea y teja, con 7 varas de frtn'e v 22 
de fondo, libre de todo gravamen, en $2,509 B I m -
pondrán An .ha del Norte n. 144. 
9155 4 27 
SE V E N D E 
un gabinete de cirujf> iK nt&l. 
informarán. '9360 
L!kmpar'i'la iiúmero 7 
1-27 
S E V E N D E 
la zapetsrí» calle d e l í ; :,iepo n. 131, entre Villetras y 
oara fáb^'ca de t&baoo«, alambique ó cualquier Indus- j Brrnasa. con el armatoste y vidriera y con acción al 
tria: en la misma informarán. i local: pírv-e para muchos giros: en la misma trataran. 
<í!3ó 8-27 6374 6-86 
LAS NUEVAS MAQUINAS 
D B C O S E S D E L A 
fiOMPAÑIA DE S I N Q E R . 
PUNTOS DB SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nnestra máquina 
VIBRATORIA N. 2 . 
Io Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2o Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE L I G E R A y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva 
cadeneta 6 sea un solo hilo. 
máquina J L V T O J f l & T I C A . JDE S t A ' G E J t de 
Alvarez y B i n s e , 
Representantes de la Compañía de Slnger, 
O B I S P O I S S . Cn 1099 310-80J1 
TINO REÍONSTITÜYEBTE 
P E B E S C A H H I L L O 
al Lacto fosfato de cal, con quina y gliceriua, ferruginoso. Empléese en la 
Cloro-anemia, T i s i s tuberculosa, Haquitismo, Caquex ia p a l ú d i -
ca, F i e b r e s intermitentes, Convalescencias de tonas l a s enfer-
medades, A n e m i a r e u m á t i c a , Diabetes sacar ina . E s c r ó f u l a , H i s -
terismo, P é r d i d a s seminales . A n o m a l í a s de l a m e n s t r u a c i ó n . 
Osteomalacia, etc. En nna palabra, en todas las enfermedades qne esté 
iadicado nn plan eminentemente reconstituyente. 
Da venta en todas las boticas acreditadas. 
Pídase Vino Reconstituyente de Férex Carrillo. 
Cn 1010 l-Jl 
IMPORTANTISIMO 
A L O S S A S T R E S . 
Se les avisa haber recibido l a s tan necesarias máquinas para 
forrar botones, con sus correspondientes hormillas, las que de-
tallamos á centén oro una, y las hormillas á noventa centavos 
la gruesa. 
9338 
O B I S P O 6 5 , ESTES HABANA Y AGUIAR, 
6 2«a 6-26d 
S S B S B B B B S S Ü S S B B B S S S S B ESH5H5H525S5 ESZSBSSSSSBZSZSSaSSSZ Bi 
m TINO DE FAFATINA ILIGERINA 
preparado según fórmula del Dr. GANDUL. 
POR E L D R . J O S Í D E J . R O V I R A , C A T E D R I T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el V I N O DB PAPATINA, CON G L I C E H I K A en 
los nifips durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DBSABBBOLO DB V I E N T R E , asi 
como en loa de mayor edad, nos autoriza ú llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO DK PAPATINA CON GÍIOESINA D E GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO D E PAPATÍKA CON GLICSTUNA DB GANDUL reemplaza ventajjamante al aceite de h í -
gados de bacalao por poseer la glicorina las mismas propiedades tónicaa y nutritivas de dicho aceite 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO DB PAPATINA OONGLICEKINA DB GANDUL es el único preparado, ¡hasta ahora, que ha 
sido honrado con nn brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
L a PAPATINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de " 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. 
Empléese el VINO DB PAPATINA CON G L I C B R I N A DB GANDUL en las G A S T R A L G I A S , GAS-
T E I T Í 3 , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el an£i.rato digeatlvo 
J>a vsnta en todas laá tamiacius. « . v 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. Stí y Neptuno 238, 
Cn £P6 i . j ! g 
SHaHHHHSS? HHSrESESaEfflSiHHffiSE SHSESEfiEHHESBHSüSESHSSE SEHSÜSHSSZHSFiEaSEaSESPSEff 
SE VENDE 
una barbería á los alrededores de la Habana en 
módico precio: iEformarán Agniar 67. 
muy 
9197 8-21 
SE V E N D E O A R R I E N D A U N POFRERO D E ocho caballerías, cercado de piedra dividido en 
cuartones, buen palmar, muchos árboles fruíales, nn 
gran treg de almidón corriente para trabajar en el dia, 
hay buenas siembras de yuca y un buen horno de cal. 
Situado á tres cuartos de legua del paradero de Qai-
vicán, buen oamioo que se va en canu'.je desee «1 
paradero. Más pormenores ee darán Perseverancia 
púm. 2 9291 6-24 
N E G O C I O B «J-EWO. 
Para el que tet-iendo poco dinero quiera establecer 
ee se vtinde nna aoredítada vidriera de tabacos con 
buena venía de billetes de lotería, informan Obispo 
17, café L ^ Po%a. en la vidriera. 9067 12-19 
SE V E N D E E N E L MEJOR PUNTO D E L Cerro la espaciosa y ventilada casa de mampestoría y a-
zutea número 823, de alto y bajo, cerca de la Caridad 
y Ubre de todo gravamen. Puede verse todos los días 
de 12 á 2 y tratarán de su ajuste en Cuba 72 
8816 15 1311 
Se venden 
dos casas en muy buen punto Jautas ó separadas 6 ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 8441 26 6JI 
SE VENDE 
un fuerte y cómodo tilbuií de cuatro ruadas y cuatro 
asioatos, propio para el campo. Monte n. 268, esquina 
á Matadero En la misma se vende un cabriolé y otros 
carruajes. 94^4 8- 27 
ATENCION 
Se vende u-a duquesa última moda, una victoria 
muy sólida propia para el campo, un tronco de erreos, 
un escaparate y un caballo americano, todo muy ba-
rato. Prado 8\ 9114 4-W 
SE VENDEN 
cuatro ruedas noeras, buenas para un carro de ciga-
rros y otras cosaj", muy baratas. San Miguel 222 
9*122 8-2? 
EN G U A N A B A COA SE V E N D E N DOS CA-aae, una de eilai próxima al paradero de la em-
presa tueva, también se cambian por otras que estén 
en Matauz^s ó finca rústica inmediata á la oiu lad. da -
rán razón Obispo 61, Habana, Pe>pe Antonio 10 B— 
Gnauabacoa y en Matanzas Sün Juan de Dios n ú -
mero 64. 8764 27-12J 
T T N A FAMOSA V A C A SE V E N D E E N SIETE 
U «.nzas BB. Hay quo verla ordeñir dos veces al 
dUy no hac í r caio á loa duapcreditalores. Estancia 
M IngUs de D . Desiderio Cabrera, en ía Omnpana 
Wrrio d j la Víbora. 9t97 4 Y8 
Un magnífico caballo 
Sa vaede na gran caballo moro, entero, 6 car rías 9 
dedos, de marcha, paso nadado y gualtrapeo. Puede 
verse Santuario 31, Regla. 
9405 4-26a 4-l!7d 
SE V E N D E B A R A T O U í í POTRO D B T R O T E , moro azul, cinco afio^, maestro de c^rrucg], solo y 
vn pareja, siete cuartas dos dedos alzada, Eaao y sin 
resabios; lo mün i ) qua una yegua da tr^s y medio 
años, maestra, y pasa de les »Ietd, alazana, tostada: 
es propia para persona <<e gasto. Amistad 83 á todas 
horas. 9501 8-S8 
EN O B R A P I A 49 SE V E N D E U N C A B A L L O americano, y uno criollo maestro de coche y sano, 
y un cupé y una yegua americana para madre, todo 
en proporción. Cn 1091 8 -20 
A L03 CAZADORES 
Se venden cachorros de un mes, Saters, de una de 
las mejores castas traídas á Cuba de los Estados U n i -
doa. Vedado, Calzada 78. 9456 4-27 
Se vende 
bsrato un caballo moro, muy fuerte, buenos anchos, 
maestro de tiro y monta; puede verse en Belascoain 
n. 70, de 6 á 10 de la mañana y de 2 á 4 do 1» tarde. 
9428 4-27 
E V E N D E U N HERMOSO C A B A L L O D E L 
Canadá, color alazán, lucero corado, maestro de 
tiro, noble y manso ea extremo, sin resabio ninguno: 
se deja reconocer por un veterinario si ol com-
prador lo desea, sa da baratísimo: puede veree en San 
Nicolás 85 de 7 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de la tar-
de. 9399 6 26 
S  
SE VENDE 
un bonito caballo criollo de coche, color rosillo flor de 
romero, cabos negros, sano, joven, muy maestre y de 
muchísimas con alciones. Siete cuartas menos una 
pulgada de alzada. Informarán Teniente Rey 102. 
9169 8-21 
SE VENDE 
un caballo andaluz negro, muy noble y bonito A n -
cha del Norte 155, de 8 á 4 de la tarde. 
9097 10-1» 
11OABRI 
G A N G A 
So vende un elegante y sólido príncipe Alberto de 
lo más bonito en su clase, y una preciosa carretel.-
mny tólida y ligera, pintada y vestida de nuevo, es 
propia para el campo ó la ciudad, se da en mucha pro-
porción con tu tronco de arreos lo miuno que dos vic-
torias propias para el campo ó alquiler por su toli.lez 
y baratura. Amistad 83 á toda» hora» 
9503 8 28 
SALUD N0 17 
Una duquesa nueva de última moda. 
Un milord remontadp de nuevo. 
Un vis- i-vis de un fuelle casi nuevo. 
Un faetón de 4 naientos, fuelle corrido. 
Dos faetones "Pr ínc ipe Alberto " 
Una duquesa usada en buen es'ado. 
Un coche de 2 ruedas y 6 asientos. 
Un ocupé de 2 y otro de 4 asientos. 
So veii'len ó cambian por otros carruajes. 
9488 5-28 
SE V E N D E , J?OR TENERSE QUE A U S E N -tar su dueño, un tren de coches, compuetto de dos 
miiores y una duquesa, eiete caballos, cediendo el de-
recho al local si le conviniere al comprador. Infor-
marán Pocito y Soledad, da seis á nueva da la maña-
na, C n. 1118 6 24 
CIOMPOSTELA 121 E N T R E JESUS M A R I A y /Merced.—Escaparates c«oba á $40 y 45—Canas-
tilieros á 30 y 40—E»tnntes para libros á 30— Apara-
doreo d 30, 35 y 40—Masas de extensión á 25—Tina-
jp.ros á l í, 16 y !?5—"amas de hierro para una persona 
á 20 y S5, hay una de bronce cosa »?e gusto 60—Ca-
meras r. 30. 35 r 50- Juego Luis X V ICO y 140—Si-
llones Viena sueltos á $2ó 7 30 par—Mesas de noche á 
8 y 10—Tocadores Luis X V á 20—Lavabos sin espejo 
a 17—con esptjo á 25 y 30—2 mamparas para e^cri-
bauía con tela metálica perforada en 915, tienen 3 va-
ras de ancho—Das bufetes grandes á 10 y 15—Hav 5 
méqv inas de coser en buen estado que se dan á $16— 
Dos 6 tres bañaderas que están útiles á $5—Espejos 
para'sala, lámparas y cocuyeras cristal, variai liras 
broaee rskjas de pared. Todo de relance y en Btes. 
96fil 4-29 
COMPOSTELA 46 
EL 2? FÉNIX 
entre Obispo y Obrapía. Gangas, 
S n t a t^s las gangas qua este ac editado estable-
cimiento ofrece á sus constantes favorecedores y al 
público en general, que solo al velas puede nrnerse. 
Juzguen: hu mosos jnegos de sala á lo l i i s X V , de 
oaoh;* 6 imitación, á 7o, 90 y 120 pesos B Camas á 
25, 30 y 85 pesos B . Lavabos á 28 y 42 pesos. Apara-
dores de caoba y pal'sandro, á SO, 85 y 50 pesos esca-
parates con y ein lunes de caoba é imitación, á 45, 60 
y 2G0 pt sos B U n ) soberbia cama de fresno nueva é 
imperial moy barata. Un colosal surtido de peinado-
res, palanganeros, mesas, veladores, mesltas de cen-
tro, dos pianino?, cuadros, etc., á precios de quema-
zón Es la casa que mis barato vende en la calle de 
Compostela. V I S T A H A C E P E . 
9á44 6-29 
P I A N I N O P L B - S - E L . 
Sa vende uno de po^o uso y sa da muy barato. 
Pau'alO. 9559 4-29 
So alquilan muebles y coa dareoho á la propiedad: también m venden á plazos, y se compran reser-
vándose'os uno ó más meses al que lo desee para que 
los vn«lva á comprar por e¡ mümo valor qne lo ven-
dió. Villegas 66, mueblería de C Bstancourt. 
9518 4 2» 
I^A H A B A N A 
M U E B L E R I A . S O L 9 3 , 
P R O X I M O A V I L L E G A S . 
No olvide el público esta casa, cuyas ventajas Inne-
gables para sus favorecedores, donde hay constante-
mente un surtido de muebles al alcance de todas la* 
fortunas. Sa compran todos l o muebles que se pro-
pongan pagándolos á los más altos precios, conforme 
tenerr oa ac> editado 9^13 4-29 
" P L E Y E L . " 
Famosa pianino auténtico Pleyel, sistema oblicuo 
del número 6, gran forma y otro Gaveau, se venden 
baratísimos ó ee cambian y se dan á plazos. 79 Aoos-
ta79. 9520 4 29 
G A N G A . 
Se venden los enseres de un cafeiía, todos en buen 
estado: informarán Gloria 198, bodega. 
9515 4-29 
Se alquilan pianos 
y se venden, cambian, afíaan y componen con toda 
•. o:foici6u; se venden máquinas de coser á pagar con 
$2 btes cada semana 103, Galiano !C6 
9531 4-29 
lieati todo con detención. 
Un f>moso iuego de sala de palhandro en 5 onzas 
ero; otro de Viena en 3; un pianino de Fich de Mar 
r^lía nuevo y barate; »_••• p . r ^ de espejos y sin es-
pejos, estos á 43» bu»ta.68; c-unas, jarreros, tocadores 
y lavabo de depósito > .neo^ dores y sillas de V I . na 
bar&tí-imoE; un pUmno íl imante en $51 oro. Carpetas 
de c- merclu y dos bustos cou sus columnas y una mesa 
de billar parj muchachos, en Reina u. 2 frart* á A l -
dama pgjjg 4 28 
MU E B L E S . A V I S O A L O S N U V I O S O P É R ^ «ou^ de gusto y de dinero: vendo un eUgaute 
juego de cuarto, de fresno completo y en estada fla-
mante y varios muebles más, todos mu* barato»: calle 
de U Lealtad 48. 9148 4-Sí? 
ANTIGUA MUEBLERIA 
C A Y O N 
D E F . QUINTANA. 
Concordia 33 esquina á San Nicolás 
En esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más grande y variado de muebles que puede de-
searse, tanto del país como del extranjero: gran espe-
cialidad en muebles ñnos, todos á precios de realiza-
ción. 9184 4-2& 
SE VENDE 
en los barraocnas del caitillo del Príncipe, pabellón 
número 32, un juego completa de sala liso Luís X V ; 
nn aparador de espejo; un escaparate; una destiladera 
con losa de mármol; seis sillas amarillas; dos sillones 
de Idem; cn buró; una mesa de escritorio; dos velado-
rea losa de mármol; dos tocadores; dos lavamanos losa 
de mármol; una mesa de ala 
9507 4-28 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A A L CAMPO vende un juego de sala, id. de, comedor, un msg-
nífleo pianino de Pleyel, un precioso juego da cuarto 
de fresno, un escaparate de palisandro de dos hojas de 
espejo como uo hay otro mejor, dos escaparates de 
caoba, dos camas de hierro, una de niño de baranda, 
dos tocadores lavabos, un peinador, matas del patio, 
vagilla y cristalería fina, lámparas y otros muebles, y 
se alquila la casa con los muebles ó sin ellos. Impon-
drán Amistad 118. 9432 4-27 
Manrique SO 
Se vende uu pianino Pleyel, garantizándolo, y di-
versos mueblea. ^ I S 4-27 
SE VENDE 
un gran piano de cola de concierto de Erard, que está 
entertmente nuevo y so da en quince onzas oro, pues 
costó 60 hace poco tiempo. Consulado 22. 
9411 4-27 
O'Reilly n. 34. 
Se venden varios efectos de tren de cantina y en 
módico precio. 9141 4-27 
Mesa de biliar 
Se vende una en buen estado coa juego de bolsa 
Jara palos, carambolas v pina, taquera y tacos. San sidro n. 82. 9388 4-26 
A. P. Ramírez 
vende cocuUeraa de cristal, clase moderna, de 2 llaves 
á $50 billetes. Amistad 75 y 77-
9238 10-22 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt i s . 
AMISTAD 90, E8PUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remeaaa de loa fumosos pla-
nos de Pleyel, con cuerdas doradaa contra la humedad 
y también pianos hermosea de Gaveau, etc., que se 
venden aumamente módicoa, arreglados a loa precloa. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todaa las fortunas. Sa compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todaa clases. 
8460 27-6J1 
BI L L A R E S . SE V E N D E N , COMPRAN Y C O M -ponen: esta casa recibe de Francia y Barcelona 
paños, bolas y otros utenailioa, y laa vende más barato 
que nadie. Bernaza n. 53, Tornería de José Forteza, 
viniendo de Muralla la segunda á mano derecha. 
8574 27-10J1 
1 MAQUINA 
¡Ojo á los impresores! 
Se vende una máquina ó prensa de imprimir (de 
rotación) con poleas, traamiaíonea y voladoras, siato-
ma Tayior, tamaño regular, todo en buea estado. 
O-Reilly 87. librería. 9^48 4-29 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
8BOOIONALBS DB H I E R B O FORJADO MEJORADAS 
D B ROOT 
En venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes 6 importadores de toda clase de maquinarla, 
efectos de agricultura y íerretería. 
C u b a 6 3 , apartado 34G.—Sabana . 
C 1188 26-28 J l 
A M A T T L A G U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
narla, carriles, locomotoras, carrea, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para cercas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , apartado 346.—Habana. 
0 1139 26- f8J l 
Importantísimo á los Hacendados. 
E l que ausetibe, vende sin intervención de coiredo-
res 2 defecadot'ai de hierro fundido doble fondo, 5P0 
galonea tuberíaá de cobre y BU» trampas da vapor, 
marachales de lo mismo con serpentines y válvulas y 
de hierro dulce sin serpentines. Carritos para azúcar 
de 3 ruedas, varias calderas de vapor de SSx'!, alam-
biques, máquinas de moler de todos tamaños, id de 
centrífugas, gavetas, tanques, tachos al vacío y cuanto 
pueda necesitarse en un ingenio. Además varias fá-
bricas de ingenios. Vincas en (eo t£ Obispo 30 B, de 
8 á 10 mañana y de U á 5 tard^, to lo garantizado. 
Tomás Diaz SUveira, 
9356 l-21a 5-25d 
DB Droperla y PeÉiería. 
C O M E S T O R PERFECCIONADO 
ó aparato de gimnasia médica, para la curación rápida 
y segura de pérdidas seminales, impotencias y vicios 
de confon.. icíóa da los órganos genitalei. Gabinete 
ortopédico del Dr . Galvez y Funes, 
O'Reilly 106, Hab^a . 
0491 j f i . g g j ! 
t|(>S>«§<>i»*|<>8<»S<>3"|<>S"io|M|( ( 
L A E M U L S I 
ACEITE D E Í 6 Á D 0 D E BACALAO 
Con lüpoMüos (ie cal y sosa 
PREPARADA POR EL 
OB. GONZALEZ 
Se presentó ante la Facultad me-
dica y al público en el año 1882 y 
desde entonces su venta ha ido 
en constante auuiñnto. Tiene dos 
grandes ventajas sobre su similares 
que vienen dei Extrangero, la pri-
mera que es mas fresca, pues se 
prepara diariamento con iii-reglo 
al consumo, y la segunda que es 
mas barata que todas. 
El modo mejor de administrar el 
Aceite de Hígado de Bacalao, es 
bajo la forma de Emulsión : el 
gusto y olor desagradables de dicho 
medicamento se encubrená tal ex-
tremo que los niños y personas de 
paladar delicado lo toleran perfec-
tamente. 
Los escrofulosos, los débiles, los 
que tienen pobreza de sangre, los 
que padecen del peeho ó sufren 
reumatismo y los convalecientes de-
ben tomar la Emulsión del Dr. G-on-
zalez. 
Es más fresca, más agradable y 
más barata que todas, 
Se prepara y vende en todas 
c^titades en la 
B o t i c a de S a n J o s o 
C a l l o d.e -A-g-uda/r, JST. I O S 
VALE EL POMO 
UN PESO Btes. 
4ol**80lM80lMl0t*a80Í*a80iMi' < 
Cn 988 156-1J1 
Nuevo braguero Galvez y Funes. 
E l único qne recomiendan loa principalf-a médicos 
do eata ciudad. Sa construjen excel^nt-s FAJAS 
A B D O M I N A L E S para amboa sexos y í.>da cl ifee de 
A P A R A T O S para corregir deformidadea del caerpo 
humano —Suspensorio Airy. 
Loa trabajoa aon dirigidoa por módic !6 osp acial-Xtaa 
de la caaa Precio i muy m ó d u j o a ^ 1 " 
Esta casa está abierta de *» de la mañana á 8 de la 
noche y loe días fostivos hasta las 12 c ;! dia. 
Gabinete ortopédico del Dr . Galrez y Funes. 
O ' R E I L l í Y 106, Habana. 
S492 15-28J1 
IMPUREZA t SANGRE 
La ZAEZAPAERIIXA DE SAUTO como Purl-
fleador de la sangre y de los humores no tiene 
rival. IA Inspección de Estudios de la Isla de 
Cuba y Puerto Eico la ha esperimentado y re-
comendado como " El medicamento mas eñcaz 
do los conocidos basta el dia." 
Los becbos justifican mas quo pomposos 
aunneios. 
Cu ico sucesor del Dr . Sauto, el Dr . M . C , Artis 
@ en Matanzas. @ 
Hn m e 104-12A 
£252525H5HSESriSE5EE2S2S5525ESE5HSHSa5íSH5ESS5H5HSE5ESc 
1 M O M A S M A R E O c 
E L I X I R DEL VIAJERO 
infalible contra e l mareo, C 
de los Dres. F E R R E R y BERTRÁN, g 
Preparado por A . M . Aguilera, farmacéu-
tico. Dragonea n. 64. depósito principal 
en la Reunión y demás De venta acreditadas 
PRECIO $1 ORO 
:5H ^HSHHSHSHHSESEESHSaSSWHfiH 
7566 JíB-17 
JARABE PECTORAL CUBANO 
SEGUN FORMULA D E L 
D R . G A N D U L . 
Eate preparado calma la TOS por rebelde que aea, 
Vene un poder cioatriaante que lo hace inapreciabl-
Sara loa que padecen de T I S I S L A R I N G E A 6 P Ü L e LONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocoa diaa la toe 
ferina, muchos caaos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul oaal ya desahu-> 
dados. 
Empléese en todaa enfermedades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldp. Alfredo Pérez Carrillo. 
Farmacéutico.—Salud 38.—Habana. 
De venta en todaa laa farmacias de la Isla de Cuba 
y Paerto Rico. Cn 1000 1-Jl 
En todos los Hoteles y Restaúranos, pí-
dase el VINO de la acreditada marca 
LA P E R L A DE OASTILLA 
D E MAZA Y HMN0. 
Unico receptor en esta lela D. Francisco 
Maza: ee detalla ea bocoyes, cuarterolas y 
garrafones. 
ferretería "La Llave," de Pardo y Hoyo. 
Habana. Cn 986 13a-2 13d-17 
G-tóAN F A B R I C A D E D U L C E 
/ L A AMBROSIA. 
Barra» de dau'o guayaba cinco libras completa», á 
5 cts. Bt£S. 
Inquisidor n. 16. 
Cn 11C8 16-21J1 
TELEFONOS Y T E L E G R A F O S 
Material para ambas cosaa, aisladorea de todas cli-
ses, victorias, prusianos, poleas chicas y grandes, te-
lefonea legítimos de Bell, timbres, pilas, aiarntra, etc. 
todo material superior y á prec'.oa reducidos, al con-
tado. Agencia dé las máquinas de escribir, extlogoU i 
dores químicos de incendio para ingenios, fábrioasde 
tabacos, casas particulares, ote. Pcata sin igual pan 
limpiar metalea. Mercaderes 2, Henry B. Hamel y 0? 
9188 4 28 
A V I S O A LOS MUSICOS 
En el almacén de música " E l Olimpo" Cuba 47, te 
ha recibido un gran surtido de cuerdas romanas de 1* 
calidad para arpa, violín, guitarra y contrabajo, 
9413 4-27 
Conviene fijarse. Casa de préstamos 
LA SERVICIAL. 
Neptnno 163, entre Escobar y Gervasio. 
Esta casa ea una de las mis acreditadas, sobre todo 
para hacer empe&oa. puea ademáa de e&pam MUÍ. 
máa meses por laa alhajas y otraa prendaa, el ioteiéi 
que se cobra es menos que en las dem s casas de eate 
giro.—J. B L A N C O . 9368 8-25 ! 
RESTAURADOR 
U N I V E R S A L d e l 
d e l a S e ñ o r a 
S . A . A L L E N 
para restaurar las ca\iy.ü á su primi-
tivo color, al brillo y la hermosura 
de la juventud. Le restablecen su 
vida, fuerza y crecimiento. Hace 
desaparecer muy pronto la caspa. 
Su perfume es rico y exquisita 
Depósito P r i n c i p a l : 114 y 116 Santh* 
ampton Eow, Londres; Paris y Nueva 
York. ' ' Véndese en las Feluquerias» 
Per fumer ías y Panoacias Inglesas. 
Depositarios en l a I f a b a n a ." L.OBÉ y O. 
A L I M E N T O 
M E L L I N 




? Pero si 
^ compleiameni 
\ soluble 
y J E l í i f t u 
m 0 ^ de que se de 
y calidos 
S i a I n v e n t o r - y ^ f a b r i c a n t e 
G . M E L L I N , en Londres 
¡Depositario ea l a l l á b a n a : JOSÉ SADRA. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
AL C L O R H I P R O - F O S F A T O DE CAL C R E O S O T A D n 
co; 
r e d 
SE VENDE 
en la Casa de L . P A U T A U B E R G E , tt, calle Jules César, P A R Í S y en todas las principales Farmacias 
También se ysngte un proaucto análogo en formas de CAPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBERGE) 
DEPOSITARIO E N l a H a b a n a : JOSÉ S A R R A . 
E n Gasa de todos ios Perfumistas y Peluqraero^ 
ge F r a n c i a y del Estranjero 
Ivo de ¡Arroz especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
P O R C : 3 E 3 > a ^ " - A - Y , P E R F U M I S T A 
• 9 , 2r-u.e d e l a , 3Pa,i-x-; 3 — A T ? . T Í ? 
N E S T L E 
( H a r i n a L á c t e a 2 T e s t l é ) i ' 
ALIMENTO COMPLETO 
VKKK LOS 
rar z N * x •xr o s 
Exíjase sobre cada caja esta Etiqueta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A U E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
M G N E S U AEREADA 
ANTIBII iTOSA 
D E L 
LDO D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nnes t r a magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos 
de la ciencia, cúlo se dedican á explotar les descubri-
mientos del hombre que estudia y que trabaja, con 
gravísimo daCo de la humanidad al hacer nso de una 
mala preparación y con peijaicios grandes de nuestros 
intereses. Así vemos que nuestra M A G N E S I A inven-
tada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fuma le-
Sítima adquirida por BUS virtudes, viene siendo cemo ácimos arriba objeto de pertinaz especulación de va-
rios imitadores, bien sea falsificando nuestros proce-
dimientos, envases y nombre, 6 bien en su propio nom 
bre como autores, ei.guian al paciente público ven-
diéndoles un medicamento que no produce ni logran 
nunca hacer producir los benéficos resultados que 
nuo'tra legítima Magnesia de D . Juan J . Márquez. 
Unico y ex'tlueivo autor que tiene privilegio de i n -
yeneión dado por el Gobierno Sapremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previrne al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y 
no confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de )a del Ldo. D . Juan 
José Márquez 
Product» de serios y dilatados estudios en bien de 
la humacidad: nuestra legítimamente bf^mida Mag-
nesia, como todo lo que adquiere renombre y fama por 
FU» méritoa, » « envidiada y codiciada, j estamos en el 
deber de l l a m a r l a a t e n c i ó n de los ronsumidores, á 
fia do que no sean sorprenUidoe con otra Magnesia. 
C Ü R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S 
Acidos del t-iitómago. Mareos eQ las navegaciones, 
Bttenc ón de la oñisa, Arenas sn la vetfiga. Est reñi -
mie .ta, Indigestión, Oolorrs .ie cab^a «Lqueca, Bilis. 
Kn una patabrsi, cuantos desaneg os sean produoi-
d<>s •( 1 iMt6m':go y dei los intestinos. 
K»i>' •>••>, San Ignacio 29, Habana. 
Í 3 0 0 26-^71 
! C A L A M B R E S 
I E S T O M A G O 
{ i 
i E s indispensable el 
j exigir la firma 
Per las 
DEL 
19, C A L L E JACOB, PARIS 
Aprobac ión de la 
AcademiadeMedicin a 
de Pa r í s 
V O M f T O s j 
P A L P I T A C I O N E S I 
Es indispensable el 
ex ig i r la firma 
ATONIA DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS 
G L O B U L O S H . D ü Q U E S N E L 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA ACADÉMIA DE MEDICINA 
A B S I N T H I N E 
Los G l ó b u l o s d e H . J f u q t t e a n e l contienen el pr inc ip io amargo del ajenjo, bajo la 
forma de pasta, blanda, facflmente soluble y cubiertos por una déb i l envoltura do 
gluten recubierta de azúca r . 
Este medicamento tónico despierta el apelitoLy regulariza las funciones de las v ías diges-
tivas, destruye l a c o n s í i p a c i o n q u e a c o m p a n a f r e c u e n t e m e n t e l a a l o n i a d e c s t o s o r g a n o s . 
Dós is : 2 á 4 Glóbulos, u n cuarto de hora antes de comer, dos veces por dia. 
Pedir y exigir loa verdaderos GLÓBULOS H . DÜQUESNEL de l a A B S I N T H I N E . 
I . X > T J Q "O" 223 S I T 3±¡ X J » 8 4 , r u é J P a v é e - a u - M a r e d m , & . P A R I S . 
F A B R I C A E N C O U R B E V O I E ( S C I N K ) 
Depósitos in l a H a b a n a : JOSE S A B R A ; LOBS y C» y en las princípsltt FarmaeUl. 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
JEl T ó n i c o 
mas enérgico qus deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugares, 
los Niños débi les y todas las 
Personas delicadas. 
El VINO de V I A L es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatlráiá 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
cri t ica, al Ajamiento, a las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Láa> 
guidez, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan m u y fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.YIAL, 14, rne deBonrl)on,LIOI. 
Depósi tos en l a H a b a n a : J O S £ S A X t R A . ; — 3L>OB3eS Y C » . 
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
Coittpieesto 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo . 
de la carne musculár y de lo$ 
Sistemas nervioso y oseoso. 
V I N O D E F R E S 
T O N I - N U T R I T I V O 
CON 
El F i n o <le JPepfoua D e f r e a n e es el r r * precioso de los tónicos; contiene 
la fibra muscular , e l hierro h e m á t i c o y el •SIal0 cal de la carne de vaca, es 
el ú n i c o reconstituyente natural y c o i u p l e í , ; . ^ . . , 
E a t e d e l i c i o s o F i n o , despiena el a -su1»,reanima lasfuerzas del osíóraagoy 
mejora la d i g e s t i ó n ; es u n reconstituyente-", 'euai.vorquc coalieneel ¿.Lfl.TjjuXTO 
de los m ú s c u l o s y de los nervios, delie , ^ consunción, colorea Ja sangre agotada 
por la anemia, y precave la desvíaclODrHf,'.a columna vcrjebral. 
Guando Defresne reso lv ió el gran p OD1cma de digerir, fuera dei cuerpo humano, 
la carne de vaca, y de transformaila °11 ayuda de Ja Pancreatina en un liquido 
n u t r i t i v o , la Peplona, los Profesores ,;h j?„^"f,n- 0 Me^cma, los Médicos de la 
Marina y de los Hospitales de Paris í Sfí1^ "rl,1,lzT,ar 9sl.e Precioso nutrimento en 
los enfermos y convalecientes, y Ja cPlc>"a ^eircsne fue admitida o j i d a l n i c n t e 
en los Hospitales Civiles y Militare,' „ . 
El l ' i w o d e jpeptoua M f e / ^ i ^ J ^ P 0 ^ cuando se trata de nu t r i r h loa «-.v^c 0^D»««0WToo ruoriaa y Ias personas que tienen el pecho delicado. 
quienes la fatiga y las I n q u l e t ^ s , ™ l n a " ^ n t a m e n t e , nutre a los ancianos, suprime 
los peligros del crecimiento 1311 los j ó v e n e s , sostiene las fuerzas de la madre, 
durante la lactancia. pdnrrioi rw». , . ^ 
DEFRESNE es el p r t m e r p r e p - ^ 0 " 6 ' F * » l « «e^epíoMa .Desconfiardelasiraitaciones. 
. r o a MENOR . fc.n todas las buenas 
1 Fa rmac ias de F r a n c i a 
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